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( K O . M O S P O R T E Ñ O S 
Excelertcü» e l cigarro de hoja, escamas. La mujer es tan sencilla 
que quiere hacer valerse en una jó-
l o que nunca he podido expli- ya. Una piedra vale tanto como un 
arme es c\ poder que 
PARECE QUE SE HA ENCON-







i Lecturas estrechas. 
,P hoja ejerce 
que le diera m á s personali-
'a'Jec^1 nevarlo a la boca, el hom-
í / c r e c oportuno tomar un aire ¡lo sepas — hemos tenido q 
í -ran señor , derrochador de mun- Irar en el hall de un teatro para que 
unismo. El cuerpo debo i r mas salgan los de adentro v entren los 
reuido. la mirada mas cansada, ¡de afuera, lo que es muy lógico. La 
!í cesto más altivo y displicente, gente se apretuja. Pero aun así no 
Je llegado hasta creer que el c i - se corta el hilo de la lectura. Bue-
arro de hoja manda al hombre y i n o s Aires no sabe descansar sua 
- su humo espe-|ojos. Siempre los tiene puestos en 
¡algún diario o revista. Así hay los 
que aun en medio de los estrujo 
GINEBRA, diciembre 1 1 . (Por 
la United Press) . La disputa sobre 
la soberanía del Mosul y el pe t ró . 
leo que, contiene, parece haberse 
terminado. Es a los turcos a los 
que corresponde decir la ú l t ima pa 
E L R A P I D O D E S C E N S O D E L F R A N C O F R A N C E S H A F U E D E S T I T U I D O 
C A U S A D O G R A N E X C I T A C I O N E N U B O L S A D E P A R I S c i i p r m i w k t r o 
Y E N L O S C I R C U L O S P A R L A M E N T A R I O S n c r r ^ í n D A C U A 
D E E G I P T O , P A S M A 
EN BROMA Y EN SERIO 
LA CULTURAL ESPAÑOLA DE L A ARGENTINA 
Yo y tú — yo primero, para que ' la,,ra y las indicaciones son de que 
'hace esclavo de 
fuerte. 
Después do una comida' en que 
hombre queda aplastado por lajnes levantan incólumes la hoja 'y 
a (le ia digestión, se necesita 
l humo para ascender con el pen-
,niieuto. mientras las volutas pue-
a n llevarse la burda miseria que 
f el hombre que siente cargado 
, estómago. E l cigarro le emanci-
sí mismo. E l hombre pare-
otra personalidad, as í 




de hablar, de gesticular. 
dar, 
Manos e n j o y a d a s q u e o r d e n a n . 
* Cuando la mujer se gana su pro-
nía estimación, prefiero que lo de-
muestre con toda elocuencia la jo-
va de su mano. Una mujer que se 
YC que carece de ese valor, tiene 
hasta otro carácter . Es sencilla y 
hâ ta suele repartir una mirada de 
condescendencia. Cuando puede en-
señar su mano enjoyada, ya le pa-
rece que debe ordenar con la m i -
rada- Parece decir: 
i —Esto valgo. Para acercarte a 
i mí tienes que traer algo de más va-
' lor, que ocupe el puesto de esta 
piedra preciosa. . . 
La mano enjoyada es una fuerza 
de verdadera audacia. Esa mano 
nunca estará tranquila. Ha de ser 
como el cuerpo de una víbora, que 
quiere lucir al sol las multicolores 
siguen leyendo. Hay secciones que 
tienen un poder t aumatú rg ico y el 
pobre lector no puede abandonar 
la hoja. Hay algo que lo retiene-, 
que le obliga a seguir leyendo 
mientras la gente reparte codazos, 
echa humo y se r íe filosóficamen-
te de los carteles municipales. . . 
Los gritos featralea. 
Para finalizar ahora una revista 
teatral se reúne toda la compañía 
en el escenario. Es un cuadro apo-
teósico. en que participan hasta los 
atrecistas y gente de músculo . E l 
objeto es llenar el escenario para 
dar la impresión de que hay com-
pañía . 
Hay en esto un momento psico-
lógico. Antes de que baje el telón 
toda esa comparsa prorrumpe en 
gritos destemplados'y ensordecedo-
res, aprendidos de esas bailarinas 
norteamericanas que imi tan a la 
jazz-band con sus gruñidos. Aun 
no sabe qué significa esa despedi-
da. Debe ser para probar que pue-
den imitar muy bien a los irracio-
nales. (E l teatro es espejo de la 
v ida ) . 
Y hay vidas que se pintan por sí 
solas-
Los miembros del Consejo de la Liga de las Naciones continúan 
estudiando el pleito del Mosul. buscando una solución La medida del rey Fuad se 
" debió a una demanda hecha por 
DECLARACIONES DEL ALTO COMISARIO FRANCES EN S I R I A \ el alto comisario de Inglaterra 
¿Y EX CUBA, QUE? 
Para el DIARIO DE L A 31 AHINA 
probablemente se decidirán por la 
paz. 
E l Consejo de la L'ga de las Na. 
ciónos está listo para dar su deci-
sión favorable a Inglaterra; pero 
la ha demorado esperando a que 
se llegue a un acuerdo directo en. 
tre esta y Turqu ía , acuerdo que 
evi ta rá un papel desairado para la 
ú l t ima , puesto que, esta ha decía , 
rado por medio de su representan, 
te que no aceptar ía una decisión 
contraria. 
LAS ESTACIONES DE RADIO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS L E 
AHORRAN UN MILLON DE 
DOLARES ANUALES 
Los fabricantes alemanes de productos alimenticios han solicitado 
del Prefecto del Sena terrenos para una Exposición 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO D E L " D I A R I O DE LA M A R I N A " 
PARIS, Diciembre 1 2 . — E l nue-
vo y rápido descenso del franco ha 
causado las protestas contra el nue-
vo plan financiero presentado por 
el Ministro Lucheur en forma tal 
que se predice su dimis ión hoy mis-
mo, seña lándose a Caillaux como el 
hombre a quien el destino busca pa-
ra ese puesto. 
WASHINGTON, ($ic. 1 1 . — (Por 
United Press).—Las estaciones na-
vales de radio que se suceden de 
Cavite, en las Filipinas, a Guam, 
Honolul y Balboa en la zona del 
Canal, a Cuba y las Anti l las h an 
ahorrado a los Estados Unidos un 
millón de pesos exactos durante 
el año fiscal que acaba de pasar 
al t ransmitir comunicaciones de 
los distintos departamentos del 
Estado a la Armada. 
Estos ahorros representan sólo 
las cantidades que hubieran costa-
do los mensajes enviados entre es 
taciones costeras y no inc luye 'un 
LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
SEGUIRAN ESTUDIANDO E L 
PLEITO D E L MOSUL 
GINEBRA, Dic. 12.—Las tenta-
tivas para encontrar una fórmula 
de mediación en los asuntos de Mo-
sul se r e a n u d a r á n esta m a ñ a n a por 
los miembros del Consejo de la L i -
ga de Naciones. 
Hasta los comienzos de la próxi-
ma semana no se rá conocido el 
acuerdo definitivo del Consejo so 
bre el asunto. 
PEDIRA AUTORLaAUIOX PARA 
EN V I A R DELEGADOS A L DESAR 
M E 
WASHINGTON, Diciembre 12.— , 
El Presidente Coolidge se d i r ig i rá i 
al Congreso pidiéndole autorización 
para el envió do delegados de los ; 
Estados Unidos a la Conferencia 
del Desarme, salvando de esa ma-i 
ñera su responsabilidad, aunque es 
muy problemático todavía que eso; 
sión de que con ello se revivir ía el 
viejo debate en la Liga de las Na-
ciones y pe l ig ra r ía el programa de 
Coolidge para la adhesión a la Cor-
te de Justicia Mundia l . 
El año 1909 estuvo en América 
¡el señor Al lami ra . ¿ P o r qué fué? 
| ¿A qué fué? 
Un año antes se cumplía el ter-
icer centenario de la Universidad de 
i Oviedo. A l Rector, D. F e r m í n Ca-
inella, se le había metido en el ma-
! gín conmemorarlo reuni'endo allí a 
;los representantes de las principa-
j les Universidades europeas y amc-
i ricanas. Para mucha gente la em-
L O N D R E s . diciembre 1 1 . (Por 
I la United Press). Hassaan Nashat 
[ Pasha. el Rasputfn de ch.xquet de 
Egipto, acaba de ser destituido 
por el rey Foad de su cargo de 
jefe del gabinete, puesto desde el 
cual dictaba la polít ica del soba, 
rano. La dest i tución fué motiva-, „ 
da por una demanda de L o r d : eral ™as difícil, desca-
Lloyd. Al to Comisario Inglés en ' ̂ e! ad,a- Oviedo le esperaba el 
el Egipto ¡r idículo y a Canella una celda en 
. . el nianicomio. El autor del despro-Lord Lloyd. después de dos vis l . pÓ£Íto no se achicó l lamó 
tas. declaro que Inglaterra no po. a todag las puertas. en j u 
día tolerar por mas tiempo el go. j sus muchas amistades: escribió mi-
bierno del Jefe depuesto Un in - j les dc cartas. revolvió como suel 
forme enviado a Londres desde Pa. | decirse) cl mundo la ^ j 
ris declara que Lloyd había l ie . fiestag sc C3lebraron en forma tal 
S Í J ü S S ; a am1eilazar " n a ¡ q u e quedara de ellas buena y eter-
dado que existe la impre-i most rac ión naval de la flota b n . ' 
. i tantea, que se encuentra en Ale-
jandr ía en caso de no ser expulsa, 
do Nashat de sn cargo. Esta no t i . 
cía se supone que sea cierta, pues 
la Oran Bre taña no está procu. 
raudo hacer demostraciones nava-
les en n ingún caso, por la mala 
impresión que esto podr ía causar. 
Sí muestra, sin embargo, s ín tomas 
de la seriedad de la s i tuación en 
Egipto . 
DECLARACIONES DEL A L T O CO-
MISARIO FRANCES EN S I R L l 
BEIRUT, diciembre 12.—El A l -
to Comisario de Francia en Si-
vasto tráfico en que los barcos de j r ía, Henry de Jouvenel, fué recibí-
T A N G E R E S U N A A N O M A L I A 
I N T E R N A C I O N A L 
la Armada y estaciones de dls-
I tintas índoles, meteoro lógicas y 
| similares, que transmiten mensa-
j jes que al f i n del año ascienden 
a millones de palabras. Este aho-
rro significa mucho en cuanto a 
I la eficiencia desarrollada por la 
marina en esta clase de comuni-
caciones. 
ÍVov TIBU.RCIO C A S T A \ i : i ) . \ l 
I Yo he sostenido siempre en los 
numerosos art ículos de carác te r i n -
ternacional que he escrito desde la 
catástrofe de Julio de 1921 en la 
Y si a esto se añade que Gl-
braltar es un puerto libre en don-
de descargan los vapores y que si 
bien no está unido a Algociras por 
zona del Protectorado español, que j ferrocarril , sin embargo la masa 
casi todo el inmenso contrabando | del pueblo de Algeciras, del con-
que se hacía en el Riff para aba-i trabando vive, a pesar de la v i g i - ! 
EN AUSTRALIA PONEN EN L I -
BERTAD A LOS LEADERS 
COMUNISTAS 
do el jueves en Alepo, procedente 
de Trípol i y Homs Hama, mos t rán-
dose las ciudades engalanadas con 
los colores franceses. 
En el curso del almuerzo que le 
ofreció la Municipalidad declaró 
Jouvenel que ha sido recibido en 
• todas partes con homenajes de las 
i poblaciones hacia Francia, obser-
vando en todas partes calma y tra-
| bajo normal. Afirmó que hoy rei-
i na tranquil idad en el Líbano, don-
I de las victorias de Haskaya y Ra-
! chaya han desmoralizado a los re-
\ beldes drusos. Que igualmente hay 
calma en Trípol i y Ant ioquía , igual 
que en Ale jandr ía y Homs Hama 
y que no solamente es tán tranqui-
los los 130,000 habitantes de Ale-
po, s ínó toda la provincia entera 
SYDNEY, Nueva Gales del Sur, 
dic. 1 1 . — (Por United Press).— 
E l presidente del Tr ibunal Supre-
mo de este Estado ha hecho públ i -
co hoy la decisión de la sala de j del mismo nombre. La paz reina en 
justicia que conocía de la acusa- I el inmenso terr i torio ocupado a 
rrotarlo de armas, por Abd-el-Krim, i lancia do los carabineros españoles | * pendiente contra los leaders \ los beduinos así como va exten 
procedía de Tánger , sin que Espa-; apostados en la zona que comum-, munigta i Walsh. y Johannes, I d iéndose a la región de Damasco, 
f.a pudiera evitarlo. Pero a pesar ca la línea con Gibraltar, se com-, sobre cuya detención se ha estado ¡ donde los rebeldes drusos no hacen 
,de este convencimiento me asom- prenderá la gran cuant ía del con- deuat}endo en ias amanas pasadas i la', guerra en realidad a Francia 
bré de leer hará unos diez días en trabando. ¿ f u n ^ B i n ó una revolución entre süa n.o-
los cables de Madnd que las t r o - , Hasta una época no niuy lejana de un moa mtenc lón pios elementos por cuestiones rel i -
pas españolas habían sorprendido; se hacía t ambién contrabando, ^ gou ie í "u . . *,l„,í,„rt£I v o - i n d a c 
al salir de Ja zona de T á n g e r y pe- atando al lomo de un perro el ha- de deportar a estos individuos, y glosas. 
netrar en la de Te tuán una recua ¡to de contrabando y dejándolo suel- terminar de este modo la campana A ™ r A v l ? « • w r l ¿ ¿ m k Á n w 
^ treinta y dos muías cargadas de I to para que atravesase el llano de j de agi tación que realizaban en Pro j ^ . J?̂ . ^ . ^ F ? . ^ ? ! ? ^ ^ ? _ . T . ^ 
municiones y víveres para los r i - I la Línea a todo correr, aunque ex- j de la consecución de sus Ideas, 
ífeños. Todavía se comprende que puesto a los disparos de los cara-1 La defensa sostenía que los de 
NO PARA CELEBRAR UNA EX-
POSICION 
deslice un contrabandista con i h iñeres . 
uno o dos caballos o mulos en las 
sombras de la noche por las calle-
juelas tan abundantes en Tánger , 
población que no está amurallada 
Pitr." ralir fuera de la ciudad 
y tomar el campo; pero que t>ea la 
expedición contrabandista de se-
tenta y dos muías con serones bien 
repletos, nace pensar que la pol i -
cía franfcespañola no vigila, y es 
sabido que franceses y e»üañoles 
«on allí los agentes de policía, por-
Que a los Ingleses no les interesa 
otra cosa cu esa ciudad, sino el ve-
lar porque no se monte n ingún 
canon en la costa Norte de esa ciu 
Y siendo Gibraltar pueblo libre, 
claro es que no so pagan derechos, 
y entran al l í las cajas do arma^ 
y las de tabacos de Cuba, y des-
pués sin ninguna otra formalidad 
más que el pago del almacenaje, y 
sin registro, sal ían las armas para 
el Riff y r l tabaco que se dis t r ibuía 
por toda la costa española de Le-
vante. 
Yo supongo que el Gobierno es-
pañol habrá procurado tratos con 
Inglaterra para que no tenga el ca-
rác te r de puerto libre Gibraltar. 
pero desde hace 300 años . España 
es para Inglaterra c^ro a la íz-
rina de Guerra. 
Tánger con sus 60,000 habitan-
tes y su zona de 200 millas cuadra-
das, tiene un estatuto especial crea-
do desde la Conferencia de Algeci-
SE DESCUBREN REST05 DEL, 
f SIGLO SEXTO DE LA ERA 
CRISTIANA 
U n i t e d dic5embre 1 1 . (Por la 
excavf , ress) • Como resultado de 
G i r J n ^ M ^ P ^ ^ d a s cerca de 
resto,, i se í ian logrado encontrar 
la un gruPo de edificios de 
ultima época 
(Pasa a la PAG. CINCO) 
oad, que forma ángulo con la occi-• quierda, porque no teme a su Ma 
dental, frente a Gibraltar. 
B Desde Gibraltar y Algeciras se 
lleva el contrabando a Tánger en 
^apor; y ios cára^og r i f f e ñ o 8 son 
'os t'arquiehuelos en que se tomaba 
Í*» contrabando en el mismo puer-
to de Tánger, sin que nadie lo 
í nspeeciono y se descargaba velado 
Por la noche, en cualquier enséna-
t e la eosta que se hallaba en 
Wi?r de los riffeños como sucedía 
fc. , Varias calas de Alhucemas y 
K* alrededores. 
ldeDA?iámOSl0 cIíiramente: el puerto 
•Bor Íras ^ n u i r i ó Importancia 
>vfprrABer el t é r m i D o de» la línea del 
do r ? ? ' 1 Inglés- Que nace cerca 
'se v ^ cn Bobadilla: v hipn 
batuil qne t raerá y l levará contra-
- J ^ 0 toda su extensión. 
NOTICIAS DE MUSSOLINI 
R O M A . D i c i e m b r e 11 ( U n l l e d P r e s s ) 
E l p r e m i e r M u s s o l i n i , r e s p o n d i e n d o a 
u n a I n v i t a c i í i n d e v a r i o s c i u d a d a n o s 
d e G é n o v a , q u e l e o f r e c i e r o n u n p e r -
p a m i n o I n v i t á n d o l o a v i s i t a r s u c i u -
d^d l e s h a p r o m e t i d o q u e i r - \ e l p r ó -
x i m o d í a 24 d e M a y o d e l a f l o v e n i -
d e r o . 
L a c a m p a ñ a i n i c i a d a p o r e l d i c t a -
d o r , d e r e u n i r u n m i H r t n d e p e s o s c o n 
e l q u o e l p u e b l o i t a l i a n o c o n t r i b u y a 
a l pag-o I n i c i a l d e l a d e u d a c o n l o s 
K s t a d o s U n i d h a a l c a n z a d o l a estu_ 
p e n d a c i f r a d e c i n c o m i l l o n e s , d e m o -
d o q u e e l l o h a c e p o s i b l e q u e e s t e pago 
s e e P s c t O e s i n q u e a f e ó t e a l estado 
d e l t e s o r o . 
nana T de lâ  historia ro . 
Srieg¿s m5smo tiempo que felpos 
Por n temi)l0<? fueron c 
Vadn ?tra C l a r i s y están dedí-
la Diosa Juno 
LA LUCHA CONTRA E L 
FASCISMO 
cantes inscripciones 
ROMA, diciembre 1 1 . (Por la 
United Press) . En un manifiesto 
dirigido a sus correligionarios, Pie 
tro Nenni, ex-Director de uno de 
los órganos de prensa más popula. 
Wntur e c o r a d o 3 con magníf icas res del socialismo italiano, "Avan. 
teresanf^y .Se han encontrado i n . | t i " , anima a los que aun confían 
en el restablecimiento de la I tal ia 
moderna a que olvidando todas las 
diferencias que separan a los dis. 
tintas partidos socialistas, los fie-
les de estas nueva doctrinas pre. 
senten un frente único a la ^ tua . 
clón do violencia que ha creado el 
fascismo, ya sea la lucha legal o 
Ilegal. 
ACCIDENTE F E R R O V I A R I O 
¿ V í , í P ^ ^ ' A Y P A L E N Q U E 
ÚKJ. V'0 l V V r X K X K K O T O B A , . 
j M ATAN DO DOS MUERTOS 
'que^1000"10*0^ 504' del tren 601 
entro ^ ^Sua. en el chucho Bajá , 
«•re Melena 
'Nrozánc 
Pedazo más cerca a cin-
nietros de la carrilera, 
carros quedaron volcados. 
maqmnista( Je rón imo Respets 
fogonero Alfonso quedaron 
?rt08 en el acto. 
motiVo del accidente, dos-
metros de carrilera fueron 
;Os trenes 13 ^ ^ a Colón 
¿ Í S * S n r ' • ' e l 1 8 « j " 6 v l e n e 
i a r i ^ ,a misma vía. han 
7 « i o ^ ruta' tomando la l ínea 
^ana Central. 
tenidos t en ían derecho. Todavía 
no se ha anunciado la razón de la 
sentencia, pero se tiene entendido 
que es por no encontrarse dichos 
individuos comprendidos en las 
c láusulas prohibitivas lie Inmi -
gración. 
MUSSOLINI QUIERE CREAR 
CENTROS DE RECREO EN E L 
EXTRANJERO 
W A S i n X G T O X . d i c i e m b r a 1 1 ; ( U n i -
t e d P r e s F ) . - l > a . E m b a j a d i a I t a l i a n a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s d e c l a r ó h o y q u ' í 
e l P r e m i e r , B e n i t o M u s s o l i n i , a l p r o _ 
p o n e r l a c r e a c i ó n d e c e n t r o s d e r e c r e o 
c n p a í s e s e x t r a n j e r o s , s ó l o e s t a b a p r o -
c u r a n d o l l e v a r a e f e c t o l a s v g e r e n o l a 
d e l a S é p t i m a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o -
n a l d e l T r a b a j o , c e l e b r a d a e n G i n e -
b r a . 
" E l P r e m i e r M u s s o l i n i e s t á , d e s e o s í -
s i m o d e h a c e r c u a n d o l e sxa. p o s i b l e 
p o r a y u d a r a t o d o s l o s i t a l i a n o s " , m a -
n i f e s t ó l a E m b a j a d a , " y e s m u y n a t u , 
r a l q u o n o q u i e r a e x c l u i r a l o s I t a -
l i a n o s q u e v i v e n e n e l e x t r a n j e r o " . 
A c o n t i n u a c i ó n s e e x p l i c a b a q u o l a 
c a r t a - c i r c u l a r d e M u s s o l i n i , s e r e f e r í a 
a l e s t a b l e c i m i e n t o d e i n s t i t u c i o n e s q u e 
p r o m o v i e r e n l o s i n t e r e s e s e d u c a c i o n a -
l e s d e l o s t á l a n o s . 
UN NUEVO EMPRESTITO 
PARA E L B R A S I L 
PARIS, diciembre 12.—Los fa-
bricantes alemanes de productos 
alimenticios se han efirigido al 
Prefecto del Sena pidiendo la con-
cesión del terreno necesario para 
la Exposición que proyectan hacer 
en 1926. manifestando el Prefecto 
que es el Consejo Municipal quien 
debe decidir después de conocer la 
opinión del Ministro de Comercio. 
EN ENERO SE H A R A N LAS 
PRUEBAS DET, TRASATLANTIUO 
"ASTURIAS" 
PARIS, diciembre 12. — Las 
pruebas del nuevo t rasa t lán t ico 
"Asturias" de la Royal Mai l ten-
d r á n lugar en Enero próximo en 
Belfast, de donde el buque se d i -
r ig i rá hacia Southampton a pr in-
cipios de Febrero para comenzar 
los preparativos de su primer via-
je a l Brasil, Uruguay y la Argen-
tina, siendo la fecha de la salida 
probablemente el 26 de Febrero, 
haciendo escala en Cheburgo el 
mismo día para la primera prueba 
de combust ión interna utilizado 
para la propuls ión del buque. 
Fas O I K . A M Z U l O V K S COMER-
CIALES E I N D U S T R I A L E S PIDEN 
E L FAVOR D E L GOBIERNO 
WASHINGTON, Diciembre 12. 
Cien organizaciones comerciales e 
industriales han declarado que es 
el momento de que el Gobierno ac-
tué a favor de los negocios tal co-
mo con toda urgencia ha sido re-
comendado por el Presidente Coo-
lidge, s egún la declaración hecha 
por cl Comité Ejecutivo presidido 
por M r . Ferguson, de la Newport 
News Shipbuilding Company, 
Ina memoria. E l Dr. Dihigo, repre-
j sentante dc la Universidad de la 
j Habana en aquel Centenario, po-
dría decir si Asturias quedó en r i -
dículo, como tantos temían, y si 
| Canella estaba o no en su sano j u i -
cio. 
Poco después vinieron profesores 
I franceses a dar conferencias en la 
¡Univers idad de Oviedo; profesores 
(ovetenses correspondieron en igual 
forma con Universidades de Fran-
Los enemigos de Nashnt hablan ciai y canella (otra locura) dis-
de él califlciándolo de genio del | pUS0 el viaje de Ai tamira para de-
mal para el Egipto, pero el puesto voiVer la yi3ita¡ a las universidades 
que ocupaba hasta ahora era tan | americanas 
SOBRE E L RECONOCIMIENTO 
POLITICO D E L GOBIERNO SO-
A'IET D E RUSIA 
B E R L I N . Diciembre 1 2 . — A . A . 
Purcell, l íder laborista, miembro 
del Parlamento Inglés, ha confe-
renciado con los delegados de la 
Unión Comercial de Rusia anuncian 
do que el Congreso de las Uniones 
Inglesas es tá próximo a fin de pro-
mover un acuerdo internacional la-
borista e impulsar el reconocimiento 
político del Gobierno de la Rusia 
Sovietista. 
LAS TROPAS D E OHING TIRO-
TEARON UN TREN INTERNA-
CIONAL 
P E K I N , Diciembre 12.—Las t ro-
pas del general Ching tirotearon 
un tren internacional que llevaba 
diez y ocho americanos a bordo, 
que hu ían de los desmanes de las 
tropas del general Fong. 
Poco después el tren continuo su 
marcha llevando una escolta de 
tropas americanas. 
EL ESTADO L I B R E H A APROBA-
DO SUS FRONTERAS CON E L 
ULSTER 
D U B L I N , Diciembre 12. — E l 
Parlamento ha ratificado el acuer-
do entre el Estado Libre de I r l an -
da ê Inglaterra sobre üas fronteras 
por 71 votos contra 20 después de 
una oposición ruidosa de los repu-
blicanos. E l Premier Craig dir igió 
una a.pelación a todas las organiza-
ciones y facciones para que olvida-
ran y perdonaran. 
inexpugnable y tan aislado, que 
pocas noticiag de sus actividades 
se han fil trado al exterior. 'Zl m i . 
nistro caldo es un abogado rico y 
de buena presencia, educado en 
Francia, pero al mismo tiempo es 
el hombre más cordialmente odia, 
do en todo el Egip to . 
Con esto c[ueda explicado por 
qué fué y a qué fué a Amér ica el 
ilustre ca tedrá t ico ovetense. 
E l embajador cumplió su misión 
a maravil la. La intelectualidad es-
pañola tuvo en los centros ameri-
canos de cultura un sabio y elo-
cuente vocero. Para nuestros com 
Algunos amigos fieles declaran j patriotas de allá la labor admira-
por el contrario, que Nashat es, en 
verdad, un egipcio patr iót ico y ca. 
paz. un hombre tan hábi l y al mis-
mo tiempo tan sincero en su t r a . 
bajo, que desdeñado siempre de. 
fenderse contra los ataques de sus 
enemigos. 
Anteg se suponía que el primer 
ministro había tenido mucho que 
ver con el restablecimiento del or. 
den y la res taurac ión de la buena 
voluntad de los egipcios hacia su 
rey Fuad . Hoy se le tiene por un 
déspota y se dice que era la cau-
sa del hecho de pasarse a Zagh. 
loul millareg de egipcios. 
El rey Fuad al despedir a Ñas . 
hat le ordenó que no abandonase 
el Egipto sin previo permiso de las 
autoridades. Lord Lloyd. bastan, 
te satisfecho con esta solución de 
las dificultades egipcias, ha part i -
do-^ara una cace r í a . 
DEPOSITAN C H I L E Y E L PERU 
MAS DINERO PARA LOS GAS-
TOS DEL P L E B I S C I T O 
E L GOBERNADOR DE N E W 
YORK INDULTO A L SOCIALISTA 
B E N J A M I N GITLOAV 
CHARLES LEERA NCQ DICE QUE 
ES F A C I L L A SOLUCION D E L 
MOSUL 
PARIS, diciembre 12.—En una 
entrevista sobre la cuestión del Mo-
sul. el especialista Charles Le-
francq dec laró que la conclusión 
pacífica) del conflicto es muy po-
sible, ya que el mundo está dis-
puesto a entenderse para la regla-
mentac ión equitativa de la produc-
ción del petróleo. 
WASHINGTON^ dic. 1 1 . — (Por 
United Press).—Se ha sabido hoy 
de fuentes autotizadas que algu-
nos intereses bancarios neoyor-
quinos estaban Inquiriendo aqu í 
lo que había de cierto respecto de 
un nuevo emprés t i to bras i leño que 
se esperaba fuese ofrecido de un 
momento a otro en los mercados 
norteamericanos. 
E l alcalde d© la clüdad de Por-
to Alegre ha sido autorizado para 
que contrate un emprés t i to ex-
tranjero montante .hasta la suma 
de un millón de libras esterlinas 
« su equivalente en d ó l a r e s cuyo ! escolar de James J . Hogan. a f in 
E L NIETO D E ROCKEFELLER 
VPAiRECJE FAVORECIDO POR LA 
INSTITUCION ESCOLAR HOGAN 
NEW HA VEN, Diciembre 12. — 
Jonhn Rockfeller Prentice, nieto 
del famoso millonario, es uno de 
l i s favorecidos por la inst i tución 
emprés t i to e s t a r á garantizado en 
la forma acostumbrada de garan-
tizar emprés t i tos extranjeros por 
las municipalidades. 
E l producto del proyectado prés 
tamo se usar ía en mejoramientos 
locales, tales como pavimentac ión 
de que un grupo de jóvenes pobres 
que manifiesten inteligencia y vo-
luntad para estudiar puedan tomar 
los cursos de la Universidad de 
Yale. E l joven Rockfeller esta ha-
ciendo su curso mientras trabaja 
por la noche como operador de te-
A L B A N Y , Diciembre 1 2 . — E l Go 
bernador del Estado M r . Smith per-
donó ayer al ex asamble í s ta socia- de Estado norteamericana que sus 
WASHINGTON, diciembre 11. 
— (Por la United Press . )— Hasta 
la fecha, Chile y el P e r ú han de-
positado en el National City Bank 
of New York, para los gastos del 
plebiscito, la cantidad de cuatro-
cientos noventa y dos mi l pesos, de 
los cuales doscientos noventa y dos 
m i l representan los gastos de la 
Comisión Plebiscitaria hasta febre-
ro primero de 19 2 6, y doscientos 
mi l . los de la Comisión Especial de 
Fronteras. 
Las Embajadas de Chile y el Pe-
rú notificaron hoy a la Secretaría 
lista Benjamín Gitlow, que estaba 
cumirtiendo una sentencia de diez j 
años en la Pr i s ión de Síng Sing por j 
violación de la iley contra los anar- j 
quistas. , 
I 
E L CONCILIO D E LAS IGLESIAS 
CRISTIANAS H A R A UNA P E T I -
CION 
DETROIT, Dic . 1 2 . — E l Conci-
lio de las Iglesias Cristianas reco-
m e n d a r á que la policía se manten-
ga alejada de la persecución con-
tra los violadores de la prohibición 
alcohólica, y pedirá que se dejen 
esas actividades a las fuerza8 es-
peciales nombradas para ello, ta l 
como fué propuesto por el Comité 
Ejecutivo. 
L \ CAMARA D E COMERCIO SE 
1DHIERE A LA L E V DE AUMEN-
TO DE SUELDO A LOS JUECES 
WASHINGTON, Dic. ' 12.—La 
Cámara de Comercio de los Esta-
dos Unidos ha enviado eu adhes ión 
a la ley aumentando I 0 3 sué laos a 
los Jueces Federales. 
Los representantes de las Legis-
laturas de los Estados que vinieron 
a Washington para protestar con-
tra las provisiones de la ley que 
señala las tasas para cada uno fue-
ron puestos en r id ículo y acusados 
respectivos Gobiernos habían depo-
sitado sesenta y cinco mil pesos ca-
da uno; suma que se estima ne-
cesaria para cubrir los gastos de 
Ir Comisión Plebisc i tar ía desde di-
ciembre 31 a febrero primero. 
Este dinero se ha abonado en la 
cuenta del oficial tesorero de la 
referida Comisión. 
do $23,820 de los fondos de la Pro-
vincia en unos contratos de Im-
pres ión . 
DEMPSEY Y W I L L S DISCUTIRAN 
EL CAMPEONATO EN JULIO 
KANSAS, City, D ic 12 .—La 
ble del señor Al tamira fué motivo 
de placer y de orgulo. Demostrado 
quedaba que España podía mandar 
a América algo más que pobres emi-
grantes, vinos de Jerez y embutidos 
de la Rioja. ( 
Tras el señor Al tamira fueron 
otros profesores; vinieron a Espa-
ña representantes ilustres de la in-
telectualidad americana. Desde en-
tonces puede decirse que se puso 
de moda el hispanoamericanismo y, 
aquí y allá, pensadores, políticos, 
literatos, periodistas y hombres de 
d e n c í a tratan a diario los proble-
mas que tanto nos interesan a to-
dos y hay fiebre de acercamiento 
y mutua inteligencia entre Amér i -
ca y España . Regocijado con este 
espectáculo y viendo ahora tan nu-
tr ido un ejérci to en el que sólo f i -
guraban hace años unos cuantos es-
forzados voluntarios, me digo a mí 
mismo muchas veces: ¡bendi tas chi-
fladuras las "chifladuras de La-
bra"! ; ¡admirab le extravagancia la 
" locura" de Canella! 
En ese ambiente nació la Cultu-
ral Española de la Argentina; su 
fundación alcanza aproximadamen-
te al año 1916. Bastó la buena vo-
luntad y el desprendimiento de unos 
cuantos españoles , para crear esa 
asociación modelo, que honra a Es-
paña y a los hombres que con tan 
bien entendido patriotismo la sos-
tienen y magistralmente la dirigen. 
Demostraron ser inteligentes y 
práct icos a la vez. Nada de expe-
dientes, t r ámi te s burocrá t icos . Con-
gresos llamativos con temas y po-
nencias, n i pordioseo de subven-
ciones oficiales. Reunieron el ca-
pital necesario; con acertada pre-
visión eligieron el medio de que 
sabios para andar por casa no les 
dieran el t imo del por tugués , y el 
éxito fué rotundo. Hombres eminen-
tes de España han desfilado ya por 
las cá tedras de la Argentina; les 
segui rán otros, y la Cul tural pue-
de con justicia envanecerse de ha-
ber realizado una obra verdadera-
mente pat r ió t ica y positivamente 
beneficiosa. La s impat ía y la ad-
mirac ión que despiertan los que allí 
van a poner tan "alto nuestro nom-
bre, aviva el deseo de venir aquí a 
personalidades argentinas de gran 
relieve; las mutuas atenciones afir-
man mutuos car iños , y a ver si to-
do esto no es suficiente para que 
podamos asegurar a los fundado-
res de la Cultural que en su vida 
gastaron n i g a s t a r á n dinero mejor 
empleado. Así se hace hispanoame-
ricanismo y no repitiendo siempre 
asambleas el mis-
co cantar. 
Yo no digo que sobren los discur-
sos; lo que digo es que no bastan. 
Es t á bien la Fiesta de la Raza; tan 
¡bien, que yo propondr ía dedicarle. 
proyectada lucha por e l campeonato j en banquetes y asamble 
de peso completo de boxeo entre | mo k j 3 ^ ™ 0 ^ ? román t i 
Dempsey y WiUs se ce lebrará cer-
ca de Chicago en un día del mes 
de Julio próximo, según las decla-
raciones hechas por Ray Cannon, 
abogado de Dempsey ayer en esta ^ un á í* ' un mes, con Juegos Flo-
1 rales, odas, banquetes, conciertos, 
procesiones cívicas, vinos de ho-
nor. . . en la embajada de los Es-
tadps Unidos, y hasta peregrina-
ción a Galicia por sí Colón nació 
en Pontevedra; pero, cumplido ese 
plazo, " n i una palabra m á s " has-
ta el 12 de Octubre del afio si-
guiente. Los once meses restantes, 
a pensar en hacer algo, hacerlo si 
se puede y hacerlo bien, que ya va 
siendo horn. El apretar los consa-
bidos laxos 'espirituales no estor-
ba que apretemos de paso los la-
zos económicos. Xo sólo de pan v i -
ve el hombre; pero sin pan no se 
vive, y no vaya a resultar que se 
lo coman todo los ext raños y se 
quede en ayunas la familia, por 
emborracharnos de cariño olvidan-
do los intereses. Mientras tanto, 
los demás no se descuidan y extien-
den y afirman día por día en Amé-
rica las relaciones comerciales. E l 
arma del idioma, que es nuestra 
mayor ventaja, es tán aprendiendo 
a manejarla en Francia, Inglate-
rra. I ta l ia y Alemania en las cá-
tedras de español que en esos paí-
ses se van estableciendo, cosa que 
nos halaga mucho y nos perjudi-
ca más . De los yanquis no hay que 
hablar. Son ta» inocentes como no-
sotros. Se pasan la vida cn pe rpé -
tuo Idealismo: contemplando, a 
falta de Escoriales, sus ar t í s t icos 
rascacielos y sacrif icándose genero-
samente por el resto de la Humani-
dad. Así están ellos los pobres, con 
la caja y el es tómago vacíos. 
Volviendo a la Cultural , t r i b u -
tándole la admirac ión y el aplauso 
que merece, anoteiúos con júb i lo 
que va a tener imitadores. Servi rá 
de modelo para fundar en Chile y 
en el Perú asociaciones aná logas 
Parece que cu Cuba se trata tam-
bién de hacer lo mismo, y por co-
nocer un poco el patio y el rsrso-
nal me voy a permitir, pidiendo an-
tes perdón por el a t rev i r len to , re-
cordar antecedentes y exponer hu-
mildes consideraciones. 
Otro día será . 
J ^ , Pepe García . 
Madrid, Noviembre 1 9 2 K . 
E L T R A T A D O C O M E R C I A L 
E N T R E C U B A Y E S P A Ñ A 
N O T A O P I C I O S A D K L G O B l E I Í N O 
D E S . M . 
MADRID, Diciembre 11.—A l£$ 
publicidad se ha dado la siguiente1 
nota oficiosa respecto al tratado 
comercial que se va a negociar con 
Cuba. -
''Los elementos productores del 
país parecen agitarse ante la idea; 
de que se de comienzo a la nego-
ciación de un tratado comercial 
con Cuba. Encontramos absoluta 
mente injustificada esa alarma pop 
que el gobierno ha de defender eu 
la medida posible la producción na 
cional sin desatender a los deberes 
de reciprocidad con Cuba, que ha 
venido y viene siendo uno de loa 
mrreados más importantes y fáci , 
les para nuestros productos, don-
de cada día el sentimiento espa, 
fiol se robustece y afirma más , y a. 
cuyas demanda^ no puede ser sor, 
do este Gobierno en lo que tengan 
de equitativas, tanto más cuanto 
se pueden ser atendidas sin que-
branto alguno para la producción 
nacional, "¿n todo caso no son n u , 
morosos I 0 3 que se aprestan a de.. 
fender sus intereses antes de sa-
ber en cuanto pueden verse com, 
prometidos, s'n fundamento y r a . 
zón que les asista. No obstante, 
tiempo t e n d r á n de exponer su opi-
nión al establecerse la negocia, 
c ión , que el Gobierno es tá d n , 
puesto a no retrasar, ante el Con-
sejo de Economía Nacional, ó r , 
gano creado para recoger m e t ó d i . 
camente sus informaciones, con-
frastarlas y conípui /a r las , ya que 
nadie n e g a r á que es t ambién el 
primer deber el de velar por la 
procfUcción española y su exporta, 
ción a Cuba que se ver ía quebran. 
tada y dificultada ante criterios 
cerrados y obstinaciones Inexplica-
bles que impidieran el res tab lec í , 
miento de relaciones comerciales 
tan sinceras y cordiales como las 
que merece aquel país, donde al 
amor de E s p a ñ a se consagra un 
verdadero culto y donde encuen, 
t ran facilidad de colocación gran 
n ú m e r o de productos e s p a ñ o l e s . " 
" N I en este n i en n ingún caso 
impres ionarán a l Gobierno más 
que las razones y alegaciones Jus-
t if icadas '" . 
ciudad, 
E L J E F E D E L G O B I E R N O I L A N -
CES DA UN ALMUERZO A M . 
Tt HITCHERIN 
PARIS, Dic. 1 2 . — E l Premier 
Briand ofreció hoy por la m a ñ a n a 
un almuerzo en honor de Tchltche- I 
r iñe, al que concur r ió el Embaja- | 
de que su viaje había sido f inan- jdor de la Rusia Sovietista M . Ra-1 
ciado por banqueros interesados e n | k o w s k i . 
el asunto 
MUERE UN ALMIRANTE 
I T A L I A N O 
Ñ A P O L E S , d i c i e m b r e 11. ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l A l m i r a n t e C a s t i l l a n « , d a 
5 2 a ñ o s d e e d ^ d , C o m a n d a n t e d e l a 
K s t a c l ó n d e e s t e p u e r t o h a f a l l e c i d o 
d e u n a t a q u e a l c o r a z ó n . 
E L COMANDANTE DE PINEDO 
HACE UN VIAJE DE PLACER A 
LONDRES 
y Palenque, explotó, 
«anrt^ , OSe completamente, que-
caenta 
O c h o 
E l 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
NUEVA YORK, diciembre 1 1 . — 
Llegaron el Thomas Kragg. de 
Manzanillo; el Watsness, de Tára-
l a . 
BOSTON, diciembre 11.—Salie-
ron el San Gil . para la Habana; el 
Glenmorag, para Puerto Padre. 
NORFOLK, diciembre 11.—Sa-
lió el Gro, para la Habana. 
NUEVA ORLEANS. diciembre 
11—Llegaron el Gorthon, de Puer-
to Padre; el Abangarez, de la Ha-
bana; salieron el Manxisle, para 
§ a g u a ; el Carrabulle, para Tarafa. 
de calles, mejoramiento del s u m í - j léfonos y niega haber solicitado los 
nistro de agua y reorganización ¡ -f neficios de la inst i tución de Ho-
general del sistema de alcantari- gan • 
liado. 
CONCESIONES- A INDUSTRÍA-
LES JAPONESES EN E L NORTE 
DE SAJALIEN 
M Ó S O O U , d i c e c i e m b r e 1 1 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — S e h a h e c h o p ú b l i c o h o y e n 
e s t a c i u d a d , q u e v a r i o s i n d u s t r i a l e s 
j a p o n e s e s c u o r e p r e s e n t a n a d i v e r s a s 
r n t i d a d e i i p e t r o l e r a s y c a r b o n e r a s q u e 
t i e n e n s u s o f i c i n a s c e n t r r ' ^ s e n T o -
k i o , h a n r e c i b i d o c o n c c s ' o n e s e n e l 
N o r t e d e l a I s l a d e S a j a l i e n , p o r n n 
p e r i o d o d « 45 a ñ o s , c u y a s c o n c e s i o n e s 
r e p r e s e n t a n u n a I n v e r s i ó n I n i c i a l d e 
21 m i l l o n e s d e y e n s . 
L A CALLARA I T A L I A N A RECONO-
CIO A LAS CORPORACIONES 
EASCLSTAS 
ROMA. Diciembre 12 — L a Cáma-
ra de Diputados, dpspués de cinco 
horas de labor y discusión, aprobó 
la ley garantizando el reconocimien-
to juridfcio a las corporaciones fas-
cistas, revocando su decisión de 
antes de ayer. 
La ley comprende t ambién el ar-
bitraje para las disputas entre obre 
ros y patronos y es una rotunda 
victoria para el fascismo. 
La causa de su aprobación fué 
un discurso vibrante del Premier 
Mussolini . 
E l Comité Senatorial declaró que 
es tá listo otro volumen del testimo-
nio secreto relativo a los ajustes 
de las tasas de las grandes corpo-' 
raciones contra los intereses del | PARIS. Dic. 1 2 . — E l aviador 
Gobierno. italiano. Comandante De Pinedo, 
'procedente de Roma, llegó a esta 
EDISOX DECLARO QUE E L M U N - j ciudad, de donde se d i r ig i rá in -
DO PODRA PASAR AHORA SIN! mediatamente hacia Londres, de-
clarando los periodistas que rea-
lizaba un viaje de placer. 
INVENTOS 
N E W YORK, Dic. 1 2 . — E l ge-
nial inventor americano Thomas 
A. Edison ha declarado que el P A I N L E V E NOMBRADO M I E M -
mundo podfá pasar mucho tiempo IBRO DE L A COMISION COOPE 
sin más invenciones hasta que la ) R A T I V A I N T E L E C T U A L 
inteligencia avance a mayor nivel I 
del que se encuentra ahora. 
E L E \ - M I N I S T R O DE EDUCA-
CION' DE STEWART. A L B E R T A , 
F U E ARRESTADO 
EDMONTON, Dic. 12.—George 
P. Smith, Ministro que fué de Edu-
cación en el Gobierno de Stewart, 
en Alberta. fué arrestado anoche 
bajo la acusación de haberee roba-
GINEBRA, Dic . 1 2 . — P a i n l e v é 
ha sido designado por el Consejo 
de la Liga de las Naciones miem-
bro de la comisión cooperativa In-
telectual, reemplazando al Profesor 
de Pisolofía F . Bergson, que d i -
mi t ió . 
Painieve pres idi rá el día 14 en 
P a r í s la sesión del Consejo de Ad-
minis t rac ión del Inst i tuto de Coo-
peración Intelectual . 
A c J L 
ü J P O N p 
S P A N A - J I R A M C I A 
Ü k z cupones d a n derecho a U N V A L E N U ' 
M E R A D O p a r a e l sorteo de cua ren t a pasajes i n d i ' 
v i d u a l e s , . de i da y vuel ta , c o n $ 3 5 0 de dieta p o r 
persona, y u n o f a m i l i a r p a r a c i n c o personas, e n 
camarote de l u j o , c o n 1 0 . 0 0 0 pesetas. 
De fas BASES par» 1»'distribución de premio»i 
Ĉ a—Lo» favorecido» con cito» premio*. pretenUrtn en la Adminlítradén del 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito cn el 
mismo, habrá de corre»ponder a la matrií que queda archivada, 
/^a—Lo» poseedore» de lo» vale» premiado» podrán traipasar tu» derecha» « 
otra penona. cumpliendo lo» requinto» legales de cesión. 
/ / a - D DIARTO DE LA MARINA tendrá el derecho ± exigir . Ip» ptemiadoa 
la debida identificación. 
PAGINA DOS D I A R I O DB LA MARINA.—DTCTEMBRE 12 DE lr>?5 A f l O X O n 
DIARIO DE LA MARINA 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
E d i t a d o p o r la C o m p a f l í a D I A R I O D B L A M A R I N A ( S . A . ) c u y o p r o g r a m a cons i s to " e n 
la de fensa d e los in tereses g e n e r a l e s y p e r m a n e n t e s de la N a c i ó n c u b ü n a , de los e s p e c í a l e s d a 
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1 ^ T * 1 Í \ FALSAMENTE A( USADO DE ESPIONAJE POR CUENTA 
' " DE FRANCIA 
Es un f rancés—dice el diario pa-
r is ién—el que nos habla, un cor-
eo de origen, M . Joseph Roullans. 
Acaba de llegar de Rusia, a donde 
no había Ido como periodista para 
hacer una información, n i como co-
merciante para vender a los comu-
nistas mercancías francesas. Du-
rante cuatro afios y quince días, 
desde el 8 de enero de 19 21 hasta 
el 23 del mismo mes de 1925, ha 
vivido en las prisiones soviét icas; 
condenado a muerte en un princi-
pio, y a cinco años de detenciSh 
luego, llevado del Cáucaso al mar 
Blanco, de la famosa Loublanka 
de Moscú al Este siberiano. E l re-
conocimiento de los soviets por 
Francia le l ibró de esa vida de pe-
sadilla. 
No tiene más que veinticinco 
años , pero su frente se halla sur-
cada de profundas arrugas. En su 
boca casi no se ven ya dientes: el 
escorbuto se los llevó el año que 
pasó en el monasterio de Solovki, 
al Norte de Arkhangel. Una cica-
tr iz atraviesa en biés sus labios; 
es que un comisario de Tif l ls le 
pegó un culatazo con su máuse r . 
E l relato de sus sufrimientos hace 
poner los pelos de punta. 
— M i familia ihabitaba en el Cáu-
caso, durante la guerra—nos dice 
— y por eso me quedé yo en Rusia 
cuando los rojos Invadieron la 
Georgia; y con algunos otros fran-
ceses que se encontraban en Tif l i s , 
y millares de oficiales ÍUSOS y 
georgianos, fui detenido, y encar-
celado en la fortaleza de-Metekh. 
Nosotros vivíamos en una cueva sin 
luz. Todas las noches venía, a es-
coger a los que ten ían que morir , 
el comisario Schulmann, cuyo nom-
bre oficial era "el comandante de 
la muerte"; y algunas noches sa-
faba hasta sesenta. Se les echaba 
alp atlo. Un día, forcejeando un 
tártafOi pues t en ía miedo a mo-
rir , fué muerto de un t i ro de re-
vólver ante mis ojos. 
Camino de Moscú. 
Yo, asimismo, estaba condenado 
"al grado supremo de pena", pre-
visto por el ar t ículo 6 6, y estaba 
aguardando la muerte todas las no-
ches. Un día vinieron a buscarme 
y me hicieron montar en un vagón 
"especial", reservado a los conde-
nados a muerte. Salí así para Mos-
cú, en donde debía comparecer an-
te el gran t r ibunal de la Cheka. 
Viajaba por etapas, arrastrado a 
las prisiones de Baskou, de •Wladi-
¡vostok, de Rostoff y de Kosloff, to-
das las cuales estaban atestadas de 
sacerdotes, pues es tábamos en la 
época de las persecuciones contra 
la Iglesia. 
En Moscú fu i , al principio, arro-
jado en la "sobanchnik" (pocilga), 
y luego en la "krysolovka" (rato-
j iera) de la cárcel de Taganka. En 
l a pocilga vivíamos juntos hom-
bres y mujeres, en n ú m e r o de 2 8, 
en una pequeña pieza, hacinados 
Bobre unas tablas. En la ratonera 
estaban separados los dos Sexos. 
Cada dos o tres días me hac ían 
eallr de mi pris ión, l anzándome, 
«on otros prisioneros, al "cuervo 
negro" (auto para detenidos) para 
llevarme al interrogatorio. E l tche-
kís ta que me interrogaba era xfn 
jud ío aust r íaco llamado Roller. Sa-
bía mal el ruso, y me hablab^ en 
francés. Se me acufeaba de espio-
naje por cuenta de Francia, y des-
pués de cada entrevista, me decía 
ÍRolier: "Usted se va a casar con 
la muerte." 
Conmutac ión de pena. 
"De la ratonera fu i trasladado a 
la "odinotchka", celda particular. 
De la Taganka se me había bocho 
PRí -ar a la Loublanka, cuartel ge-
n i a l ¿e la tcheka y luego a la 
< árcel úe Boutyrk i . Después de al-
gunos meses, me conmutaron mi 
pe.ia de ibuerte por 1». de ciuro 
p í o » c'e detención, nr-vláudome al 
ca *ip6 Ce concentración de Khol -
mogory, en el mar Blanco. Fu i de 
viaje hasta Arkhangel, con un 
grupo de socialistas, y con todos 
los miembros del Gobierno de la 
República del Extremo Orlente. De 
Arkhangel a Kholmogory nos obli-
garou a hacer 68 verstas a pie, 
ton una helada de 40 grados bajo 
cero. La mayor parte de los com-
pañeros de infortunio sucumbieron. 
" E l campo de concentración de 
Kholmogory es la imagen del in -
fierno mismo. Es t ábamos allí nue-
ve mi l condenados, políticos y c r i -
minales, y todos loa días llegaban 
nuevos. Para hacerles sitio, fusi-
laban a la vez de 250 a 300 per-
eonas. escogidas al azar. Y siempre 
ene era descubierto un atentado 
contrarevoluclonarlo en una reglón 
cualquiera de Rusia, venía orden 
de Moscú de que se diese muerte 
tal o cual número de rehenes 
vierno, se nos enviaba al bosque a 
cortar á rboles . Este trabajo ora 
casi sobrehumano, y todos los días 
quedaban en el bosque algunos 
humbres con las manos y los ^ le i 
helados. Para los que no pouian 
i r a l trabajo había algunos casti-
gos: en verano, eran expuestos des-
nudos a los mosquitos, que infes-
tan la reglón. Una m a ñ a n a en que 
me negué a i r a cortar leña me in -
fligieron una tor tura medioeval: 
hay, en los muros del antiguo 
claustro, "sacos" con aberturas a 
dos metros del suelo. Me hicieron 
subir por una escalera y deslizar-
me en dicho saco. Allí permanecí 
27 horas, sin poderme acostar, n i 
sentar, n i ponerme de pie. Cuando 
salíj de aquello, estaban enmolle-
cidos mis vestidos. 
A t iros de revólver . 
"Nueve meses hice en Kholmo-
gory, y después otros cinco en So-
lovki , el famoso claustro que in -
cendiaron los bolqhevikis, transfor-
mándolo en campo. Un día, en So-
lovki , f u i testigo de una escena ho-
rrible. Ten íamos como comandante 
a un jud ío , Rosenthal, que bebía 
desde la m a ñ a n a hasta la noche. 
A la hora de nuestro paseo en el 
patio, t en ían derecho los detenidos 
políticos de pasearse por espacio de 
dos horas. Vino gritando que te-
n íamos que entrar. Como nosotros 
no obedeciésemos, l evantó el re-
vólver y t i ró al azar. Yo me dejé 
caer con los otros; pero cuando nos 
levantamos, quedaban en t ierra 
cinco socialistas con el cuerpo 
atravesado por las balaá. Entre 
ellos habla una mujer con una cria-
tura en brazos: ella estaba muer-
ta, la criatura herida en una pier-
na. Por esta hazaña , Rosenthal fué 
llamado a Moscú y nombrado jefe 
de la tcheka de Kline, en los al-
rededores de la capital. 
"Pero yo ' t end r í a muchís imas 
cosas que referir acerca de las p r i -
siones del mar Blanco, en donde 
pasé año y medio. En 1924, me 
trasladaron a l "Narymsky", en lo 
m á s ,hondo de la Siberia. Era el 
lugar de moda. Allí estaba yo m á s 
o menos libre, pero no hab ía medio 
de hallar trabajo y no me alimen-
taban ya. Esto era peor que lo de 
Solovki. 
E n libertad. 
Por f in llegó m i l iberación. Se 
la debía a l reconocimiento de los 
soviets por Francia. Me condujeron 
•a Moscú, me guardaron todavía dos 
meses en la Loublanka, y un día 
me llamaron para decirme que es-
taba libre, pero que ten ía que v i -
vir en Ni jn i Novgorod. Allá supe 
que M . Herbette había de venir de 
embajador a Moscú. La víspera de 
su llegada, sin au tor izac ión ningu-
na, tomé el tren para Moscú y me 
introduje con m a ñ a fen la es tación. 
A l ver a los delegados franceses 
me fui a ellos. Era demasiado tar-
de para que la tcheka me detuvie-
se: me encontraba ya bajo la pro-
tección de la bandera francesa. 
Pero necesi té a ú n unos meses pa-
ra hacer salir ue Rusia a mi mu-
jer y a m i hi jo, y sólo füé ante-
ayer cuando llegué, con m i fami-
lia , a Par í s , en donde no tengo n i 
domicilio, n i medios de existencia." 
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A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M-3055 CUBA 80. 
Máquina de sumar. Calcular y 
Escribir, Alqu.Ueres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
E X C E M I C I D A 
ESCARCEOS LITERARIOS 
Do nuevo intento, lertor caris!, 
mo, ofrendarte estas exiguas pro. 
durciones de mi pobre ingenio, he] 
chas con bondadosa indulgencia. ' 
Rousseau, en sus celebres "Cop-
al decir poesía, i n c l u i m o s en ella 
la prosa Inspirada y ble;, e s c r i t a ) 
ni e f K n i l t u r a , s i n q u e s e a l a slntcs s 
de la perfección: la b e l l e z a . 
Schopenhauer, el filósofo pesl. 
"Es la s impat ía de dos almas, el 
complemento de una con otra, para 
que así , fusionadas, condensen en 
el futuro descendiente el mayor 
grado de perfección posible". 
fesiones nos dice que compuso su mista, h.-.blando del amor, dice 
novela La nueva E lo í sa" con el 
solo conjuro de lo que había su. 
frldo y amado. E l recordar mucho] 
es prueba evidente, Indubitable, dé 
haber vivido t ambién mucho, ' l n . 
tensamente. E l recuerdo de un v i ] 
vir inquieto y laborioso nos ener-
va, y nos sugiero un sin f in de sen. 
tidas remembranzas y de perdidas 
ilusiones, que si en verdad nos con. 
turban y entristecen, nos sirven 
en cambio de consuelo y de a l i . 
cientcs para justif icar nuestro pa-
sado, a l en tándonos de nuevo para 
seguir luchando en la v ida . 
Gusta/vo A . Bécquer . el inmor 
tal autor de las "Rimas", fué eñ 
gran parte del transcurso de su 
corta vida un inadaptado; prefi 
rió, a veces, arrostrar con indo-
pendencia la penuria, antes que 
someterse a lo sujeción de un car-
go a que su humilde estado le obll 
gaba. 
Según relata uno de sus b iógra . 
fos. sus admiradores y amigos 
lograron proporcionarle un empleo 
de escribiente en la Dirección de 
Bienes Nacionales. Bécquer sabía 
dibujar muy bien; y t en ía por eos. 
tumbre i lustrar con sus propios 
dibujos, los versos que a menudo 
componía . Mas un día tan embe-
bido estaba en sus adentros, que 
maquinalmente Iba escribiendo en 
los pliegos que tenía delante de 
sí, los versos que su inspi rac ión le 
dictaba; y como a cont inuación es. 
hozase los dibujos, acer tó a pasar 
por a l l í el jofe de la sección, sin 
anerciblrse Bécquer de e l lo . 
El susodicho jefe al verlo tan-
absorto, permaneció callado, con. 
templando lo que hac ía ; y como su 
actitud de asombro despertara la 
a tenc ión de los otros empleados, 
sin poderse contener, encolerizado, 
i r rumpió a s í : 
— A q u í sobra uno . 
•—Y .ese soy yo . 
Y sin decir m á s palabra, acele. 
radamente. Bécquer a b a n d e r ó i l 
local . 
Abraham Lincoln fué en sus 
mocedades l e ñ a d o r . 
E l m á s eximio de los poetas de 
todos los tiempos, Homero, decré-
pito, ciego y achacoso, anduvo 
errante, recitando sug inmortales 
versos, por toda la Grecia antigua: 
su patria . 
E l arte es la expresión de la 
belleza. La belleza es la s íntes is 
de la perfección; pues no se conci. 
be arte sin belleza. (claro es tá que 
hablamos en el sentido puramente 
es té t i co) , n i belleza sin arte. 
El arte se nos manifiesta eri 
cuatro aspectos: la música, la p in . 
tura, la poesía y la escultura, co, 
munmente llamadag bellas artes. 
Ocioso ser ía encarecer cada una 
de estas manifestaciones del arte, 
que en si mismas llevan ya el dis-
t int ivo de lo perfecto: lo bel lo . 
De tal manera, que no se concibe 
música, n i pintura, n i poesía, (y 
El ensueño y la acción: he aquí 
las dog palabras que, h a r m o n í a , 
das, mueven la m á q u i n a prodigiosa 
que se llama hombre. 
•En efecto: consideremos por so. 
parado, ya el ensueño , ya la ac-
ción . 
La Idealidad, la pura abs t racc ión, 
el ensueño, solos en sf. nos pro. 
perdonan ideas, elucubraciones, 
que para ser útlleg y beneficiosas a 
la humanidad estas modalidades del 
espí r i tu , necesitan recurrir a Ia 
experiencia. Luego, vemos, que 
el ensueño sin la acción no conduce 
a f in práctico alguno. 
Por el contrario, imag inémonos 
una humanidad realizando actos sin 
discernimiento, sin dirección, sin 
la razón, que es lo que nos distin-
gue de los demás seres animados; 
r e su l t a r í a de esto, que el hombre 
ser ía un insconsciente de sus ac. 
tos, un a u t ó m a t a , pues obra r í a 
por puro instinto como los demás 
animales. Luego, la acción sin el 
ensueño (y al decir ensueño com-
prendemos bajo este nombre a 
cualquiera mani fes tac ión ps íquica) 
no es fructífera, no es práct ica , hu . 
manamente hablando, se entiende. 
De aqu í InTerlmos, que, como 
decíamos antes, tienen que i r her. 
manadas, o sea, coexistiendo, el 
ensueño y la acción, concibiendo 
y realizando los actos s imul t ánea -
mente, pues a esto se reduce la 
v ida . 
Mariano José de Larra , que po. 
pular izó el pseudónimo de "Figaa. 
ro" , no era feliz interiormente. 
El mismo lo confesó así, hablando 
de los escritores sa t í r i cos . Copie-
mos sus propias palabras: " E l es. 
cr i tor sat í r ico es por lo común co. 
mo la luna, un cuerpo opaco des-
tinado a dar luz, y es acaso el ú n l . 
co de quien con razón puede de. 
cirse que da lo que no tiene. Ese 
mismo don de la naturaleza de ver 
las cosag tales cuales son y de 
notar antes en ellas el lado feo que 
el hermoso, suele ser su tormento. 
Llamanle la a tención en el sol más 
sus manchas que su luz, y sus ojos, 
verdaderos microscopios, le hacen 
notar la fealdad de los poros exa-
gerados y las desigualdades de la 
tez en una Venus, donde no ven 
los demás sino la proporc ión de 
las facciones y la palidezz de los 
contornos: ve de t r á s de la acción 
aparentemente generosa el móvil 
mezquino que le produce; ¡y eso 
llaman sin embargo ser f e l i z ! . . . " 
¡Qué .fina y sut i l i ronía encie. 
r ra todo lo transcrito! 
Larra , el maestro Qe periodistas 
y satírico sin igual se suicidó a la 
temprana edad de veintiocho a ñ o s . 
Antonio F E R R E R A M I C H 
Habana, Dbre. de 19 25 
C E N T R A L E S M O L I E N D O ¡K^DQ LOCAL 
DE CAMBIOS Z A F R A lS)íi5-26 
M A X I F I E S T G 1 3 8 2 . — V a p o r a m e r i -
c a n o A E W A T T S ; c a p i t á n C a r v e r ; 
p r o c e d e n t d » N e w O r l e a n s y c o n s i g -
n a d o a K l n r l a i r C u b a n O H 
S i n c l a i r C u b a n O H 3 . 0 5 3 . 5 2 6 g a l o -
n e s p e t r ó l e o , , 
D E M A D A M E M . S E N T O T I R E 
P o m a d a f r a n c e s a m a r a v i l l o s a i n f a -
l i b l e , « a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e t o d a s 
l a s e n f e r m e t í a d e g d e l a p i e l , t a l e s c o -
m o : h e r p e s . , e c í e m a s , g r a n o s , m a n i -
f e s t a c i o n e s d e l á c i d o t J r i c o , ú l c e r a s p o r 
a n t l g M a s q u e s e a n , f í s t u l a s , e t c . 
D e p f t B l t o g e n e r a l : P a r m a c i a d e l d o c -
t o r M o r l i t , M á x i m o C K i m e e , 4 1 2 . 
T a m b i é n s e v e n d e e n c a s a d e S a r r á , 
d e J o h n s o n d e T a q u e c h o l y e n l a B o -
t i c a A m e r i c a n a . 
Han comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
Rio Cauto, en Manzanillo, no-
viembre 21. 
Isabel en Guan t ánamo , noviem-
bre 23. 
Macareño , en Santa Cruz del 
Sur, noviembre 24. 
Mana t í , en Manat í , noviembre 
24. 
Ella, en Camagücy , 26 de No-
viembre. 
Céspedes, en Camagüey, 26 dé 
noviembre. 
San Isidro, en Sagua, 26 de No-
viembre. 
Jatibonlco, en Nuevitas, noviem-
bre 25. 
Presten en Ant i l las , 28 de no-
viembre. 
Soledad, en G u a n t á n a m o , 2S de 
noviembre. 
Punta Alegre, en Calbar iéu , 2 y 
de noviembre. 
La Vega, en Santa Clara, 30 de 
noviembre. 
Estrella, en Nuevitas, 1 de d i -
ciembre. 
Ermi ta , en Guan t ánamo , 1 de d i -
ciembre. 
Flor ida eif Puerto Tarafa, d i -
ciembre 1. 
Isabel, en Manzanillo diciembre 
primero. 
San Cristóbal , en Habana, d i -
ciembre 1. 
Santa Cecilia, en G u a n t á n a m o di-
ciembre 3. 
Cupey, en Ant i l l a . diciembre 3. 
Hormiguero, en Clenfufigos, d i -
ciembre 4. 
Cunagua, en Puerto Tarafa, d i -
ciembre 7. 
J a r o n ú , en Puerto Tarafa, d i -
ciembre 7. 
Jobabo, en Ant i l la , diciemhr-? 7. 
A g r á m e n t e en Puerto Tarafa, d i -
ciembre 7. 
SIboncy en Nuevitas, diciembre 
siete. 
Ha t i l lo , en Santiago de Cuba, 7 
de diciembre. 
Baraguá , en J a r o n ú , diiciemBre 
ocho. 
Trinidad, en Trinidad, diciembre 
ocho. 
Niquero, en Manzanillo, diciem-
bre 9. 
M u y f i r m e e s t u v o e l c a m b i o s o b r e 
N e w Y o r k , e f e c t u á n d o s e o p e r a c i o n e s 
d e c h e q u e s a 5154 p r e m i o . 
E l f r a n c o f r a n c é s d é b a j a , c o n o p e -
r a c i o n e s e n c a b l e s a 3 . 7 4 ; 3 . 7 2 y 3 . 7 0 
y e n c h e q u e s a 3 . 7 0 . 
E n p e s e t a s c a b l e s e o p e r ó a 1 4 . 2 4 
y 14 
C O T I Z A C I O N E S 
V a l o r 
N e w Y o r k v i s t a . . 
N e w Y o r k c a b l e . . 
L o n d r e s c a b l e . . . . 
L o n d r e s 60 d í a s v i s t a 
P a r í s c a b l e . . . ' . . . 
P a r í s v i s t a 
H a m b u r g o c a b l e . . 
l l a m b u r g o v i s t a . . ; 
E s p a ñ a c a b l e . . . . 
3 | 3 2 P . 
5 | 64 P . 
4 . 8 5 Vi 
4 . 8 2 M 
3 . 7 0 
3 . 6 9 
2 3 . 8 3 
2 3 . 8 2 
: f 4 . 2 G 
E s p a ñ a v i s t a 1 4 . 2 5 
I t a l i a c a b l e 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e l a s c a b l e . . . 
B r u s e l a s v i s t a . . . 
Z u r i c b c a b l e . . . . 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
A m s t c r d a m c a b l e . 
A m s t c r d a m v i s t a . 
T o r o n t o c a b l e . . . 
T o r o n t o v i s t a . . . 
H o n g K o n g c a b l e . 
H o n g K o n g c h e q u e . 
4 . 0 6 
4 . 0 5 
4 . 5 3 
4 . 5 4 
1 9 . 3 0 
1 9 . 2 9 
4 0 . 2 5 
4 0 . 2 3 
1 | 8 P . 
1 ¡ 1 6 P . 
5 8 6 5 
5 8 . 4 0 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s d e a z ú c a r r e p o r -
t a d a s a y e r p o r l a s A d u a n a s e n c u m -
p l i m i e n t o d e l o s a p a r t a d o s p r i m e r o y 
o c t a v o d e l d e c r e t o 1 7 7 0 , f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
A d u a n a d e M a t a n z a s : 1 3 , 9 7 5 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a d e P u e r t o P a d r e : 1 5 , 0 0 0 s a -
c o s . D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a d e G u a n t á n a m o : 1 5 , 0 0 0 s a -
c o s . D e s t i n o : S a v a n n a h . 
Francisco, en Santa Cruz del 
Sur, diciembre 9. 
Washington, en Cárdenas , 10 de 
diciembre. 
Romelie, en Guan tánamo, 10 de 
diciembre. 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Procedentes de empeños, realiza 
mos, a precios de imposible compe 
tencia, infinidad de caprichosas al 
hajas, en platino, oro y plata. Te 
nemos la seguridad de poseer, pa< 
ra todo posible comprobador, el 
regalo qua desee hacer a su novia 
a sus papás o sus amistades. 
Damos dinero a módico interna. 
C A P J N Y G A J C U H Í , J 
BAHAMONDE Y Cía. PlATfRIA 
OBRAPIA- 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todo nuestro moderno surtido de joyería fina es obtenible a 
precios que se distinguen per su economía. 
En artículos propios para regalos, de plata legítima, y de me-
tal plateado, presentamos alta calidad por poco costo. 
BUREAU DE PIGNORACIONES 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y a niLtv 
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamense sc-
bre joyas y artículos de valor. 
S O B R E L O S C U L T I V A 
M E N O R E S 
La Asociación Nacional de Hor-
t icul tura ha dirigido al Gobernador 
de Santa Clara el siguiente escri-
to : 
"Habana, diciembre 8 de 1925. 
Sr. Roberto Méndez Péñate . ' 
Gobernador de Santa Clara. 
Señor : 
La Asociación Nacional de Hor-
t icul tura , que desde su fundación 
no ha perdido oportunidad de 
romper lanzas por los frutos me-
nores en el palenque nacional, tie-
ne especia! complacencia en fe l i -
citar a usted por su alocución del 
día veinte y tres de noviembre úl-
t imo, a los agricultores de Las V i -
llas. 
Le acompañamos buen acoplo de 
nuestra l i teratura alrededor de ese 
problema impor tan t í s imo . 
Hay que producir cuanto poda-
mos por razones mesoíógicas (c l i -
ma y suelo) -pero no óe manera 
gregaria, sin disciplina ni organi-
zación, porque entonc<>s ye produci 
ra un depencanto m'iyor, cuando el 
esfuerzo del cultivo no tenga re-
mune rac ión alguna. 
Es necesario in f í l t rá r el entu-
siasmo con las buenaa palabras, 
para en seguida tenerse dispuesto 
el éxi to . 
Y el éxito de toda empresa hu-
mana está en la buena organiza-
ción. No estamos pensando en con-
ju ra r el hambre de unos momentos 
calamitosos, como se hizo con las 
zonas de cultivos de los ú l t imos 
días de la guerra de independen-
cia, sinó en producir un cambio 
permanente en nuestra economía 
rura l , en nuestra economía nacio-
nal. 
L a empresa tiene el t r iple ca rác-
ter social, económico y científ ico. 
Social, porque ante todo se nece-
sita que los agricultores se concier-
ten para responder a una discipli-
na, a una dirección. 
Económica , porque hay que pro-
ducir con método para sortear las 
dificultades de transporte, fletes, 
mercados, etc., etc. 
Y Científi. 'a, porque sin el em-
pleo de las ciencias auxiliares co-
mo la agronómica , química , h i d r á u -
lica, mecánica, p i topaotológlca , et-
cera, las cosechas suelen ser po-
bres, caras, de Inferior calidad e 
inseguras. 
La t r ans fo rmac ión agr ícola de 
Cuba puede realizarse de dos ma-
neras: por la voluntad concertada 
de los agricultores, y a eso propen-
de esta Asociación Nacional de 
Hort icul tura , o por la dirección 
enérg ica del Gobierno Central, los 
Provinciales y las Alcaldías . 
E l primer método tiene que su-
poner forzesamente la buena inte-
ligencia del ciudadano agricultor, 
su predisposición social. 
E l segundo requiere en los D i -
rectores de la cosa pública clara 
visión do los problemas, como la 
tiene Vd. , y acción enérgica y de-
cisiva como es fuerza reconocer en 
el Gobierno que nos rige. 
Pero mejor se r ía un t é r m i n o 
mix to : La acción ciudadana que 
nosotros estamos levantando con 
cuanta palanca nos viene a la ma-
no y la dirección, cooperación e 
indicación de los Poderes Públ icos . 
Nosotros nos hemos decidido por 
el mixto, que es el m á s lógico. 
Y mientras por un lado creamos 
zonas de producción en Hoyo Co-
lorado, Arroyo Arenas, Artemisa, 
Valle de Yumur í , etc., p rocu rándo -
les el éxito a los productores por 
medio de conciertos con comprado-
res americanos, con compañ ías na-
vieras, eludiendo medidas cuaren-
tenarias y llevando nuestra acción 
positiva como entidad, a todas par-
tes, aprovechamos, nuestra larga 
experiencia en la materia 'para pe-
dirle al Estado que cree el ó rgano 
oficial que debe realizar la labor 
j de hacerlo todo en materia de po-
l icu l tura económica, y le seña lamos 
or ien tac ión . 
Porque en realidad^ nada se ha 
hecho, ni nada se ha podido hacer 
con presupuestos anuales insufi-
cientes hasta para realizar un es-
tudio completo de la manera efi-
caz de extirpar la bibijagua o la 
mosca prieto, que es t á arruinando 
por completo el cult ivo cí tr ico cu-
bano. ' 
Algo parecido a lo que tenemos 
en materia de Sanidad humana. 
Una Junta Nacional de Agricul tura , 
t écn ica y representativa, con losv 
elementos necesarios para abordar 
positivamente el problema de la 
i r r igac ión , las cooperativas de pro-
ducción, venta, etc., el f i topatoló-
glco y cuarentenario, etc., etc., y 
t a m b i é n al que se relaciona con la 
mejor p reparac ión de las nuevas 
generaciones para hacer frente a 
las necesidades nacionales que sqn 
francamente agr íco las y tienen un 
marcado sabor marino. 
¡Agricul tores -y marinos, con la 
recia, contextura física y moral , 
que es ca rac te r í s t i ca en esa clase 
de hombres! 
Por ah í hay que empujar la po-
blac ión cubana para que cumpla 
sus destinos nacionales. 
E l proyecto de la Asociación Na-
cional de Hor t icul tura , que le re-
mitimos, busca ese camino y con-
sidera una verdadera ventura que 
personalidades del relieve pol í t ico, 
intelectual y) pa t r ió t i co de usted, 
tenga la sanción de esas necesida-
des y se apresten a darles satis-
facción con el empuje de BU valer. 
La Asociación Nacional de Hor-
t icul tura , desea ofrecer por el con-
ducto de usted a los horticultores 
de Las Villas, el consejo de la ex-
periencia de sus Díirectores en to-
dos los aspectos y especialmente en 
el aspecto comercial e industr ial 
del negocio .hortícola. 
E n cambio, qu i s i é ramos obtener 
, algunas de sus elocuentes palabras 
la los horticultores vi l lareños exci-
t ándo les a que formen en las filas 
I de esta Asociación de a f i rmación 
nacional, y vengan a luchar den-
t ro de ella, por una agricul tura 
m á s progresiva; mejor atendida 
por el Estado; plena de seguridad 
constructiva, nacionalizadora. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para ofrecer a usted el testimonio 
de nuestra m á s distinguida consi-




P. D. do Pool, 
Presidente. 
Isidro Montano Polácc , 
(Secretario, 
S E C C Í o M | l L F ) T L L Í C I ^ 
EnilOU ERRORES 
Con el mismo t í tu lo que encabe-
za o t a crónica, publicamos ya 
una, el día 15 de septiembre del 
año en curso. A l insistir hoy co;i 
marcada tenacidad en el tema i ra -
ludo aun no hace dos meses, que-
remos dar contestación a las dos 
ú l t imas cartas recibidas y en lafl 
cuales se nos pide parecer sobre 
extremo para ellos tan Importante 
como éste , pero que para ral es 
de una apreciación completamente 
inversa. 
Dicen los dos lectores de esta 
Sección, empleando casi las mis-
mas frases, que para ellos lo que 
fee t i tu la con harta frecuencia en 
los ca tá logos "errores" de emi-
sión, constituyen verdaderas rare-
zas que aprecian de una manera, 
enorme, por constituir ejemplares 
de algo muy por encima de la co-
rriente y ru t inar ia emisión de los 
sellos perfectos. ' 
Empiezo por declarar que acep-
to la denominación "er ror" como 
una subs t i tuc ión de la de "espudu-
c ión" , que por pudor no se atre-
ven a emplear, pero que es la úni-
ca indicada para designar con pro-
piedad y justicia esa frecuent ís i -
ma, y ya por frecuente, casi nor-
mal "maniobra" de que en toda 
emisión se encuentren "imperfo-
rados", vairiaibles y caprichosos 
cambios en la tonalidad del co-
lor, manchas, rayas, "pedradas" 
'"heridas" alteraciones do letras, 
silabas y palabras, y no se cuan-
tas Inversiones m á s en todo cuan-
to puede ser Invertido, sea en .el 
orden del "grabado" o en el de la 
" i m p r e s i ó n " . Con respecto a las 
sobrecargas, ah í no urguemos, esas 
ya por incontables casi pasan des-
apercibidas. 
S i s t emá t i camen te hemos regis-
trado en nuestra "Actualidades" 
todas estas variantes, y en muchas 
ofrecemos al lector un comentario 
justo y equitativo para la especu-
lación de que quiere 'hacerse vícti-
ma al coleccionista. 
En la c rónica del 15 de septiem-
bre, cuyo contenido ratificamos en 
todas sus partes, expresábamos más 
de un concepto que justfica esta 
conducta, en lo que respecta a es-
tos titulados "errores". Nada que 
sea contravención de la ley o dis-
posición que autoriza la circulu-
ción de una especie postal, puede 
aceptarse como "valor del estado", 
y lo que no es "valor para el fran-
queo de la correspondencia" tam-
poco lo tiene "f i la té l icamente con-
siderado", pues entendemos que guerra de 1875, de España. 
" f i la te l ia" es el estudio v 1» 
ción de sellos de correoa 
pueden ser "sellos de corro/-.11141 
que no admite el "correo" ^ 
numerac ión o pago del R611 ÍE" 
que presta. 8ervicto 
Todavía extremando un no-
nota, y caso de encontrarse 1; 
deficiencia en la impresión ^ 
el grabado, justificados d0 Una0 
ñe ra casi absoluta, "pudiera " 
tarse como una "variante"-
hacer de ello una norma y ácent"0 
los y buscarlos de una maner, 
t emát ica , es absurdo, es un ei • 
de "super-coleccionismo". y ^ 
conducta inspirada en esos 
ros, conduce al "error" en 
caso no "disculpable", de cons H 
rarso también el coleccionista 
super-hombre. 
Y para terminar vamos a clts-
le a los estimados lectores a oír 
nes dedico esta crónica, un ca 
que muy claramente' va a despei 
algunas incógnitas . 
Son sobradamente conocidos ln. 
tete-beche de Grenada, que se i 
ben a la natural inversión de ^ 
clichés que forma la plancha Dar! 
la impres ión do los sellos. Caj! 
mitad de la plaacha, está invenf 
da con respecto a la otra, circuns! 
tancia esta que produce ambas hu 
leras centrales de sellos opuestai 
por la cabeza. No conocemos u 
ventaja que este sistema podrá re. 
portar, aun que presumimos m 
sea para variar el sentido de las ji. 
neas del grabado, con respecto ai 
rodil lo que hace el entintado de la 
plancha, antes de que se efectúe U 
impres ión . 
E l sistema, naturalísimo en 
esencia, produce "tete-beche" que 
han servido para explotar a máa 
de un incauto que los ha adqui-
rido como inapreciables "rarezas" 
Esta especulación fué seriamente 
atacada por los catálogos, y para, 
ello se fijó la nota que aun tiene 
esta emisión en cd sitio que le co-
rresponde. Actuclmente abundan 
los "tete-beche" de varias nacio-
nes muy conocidas, yo les aconse-
jo que se informen muy bien, no 
sea que en plazo relativamente 
corto resulten "naturales inver-
siones" y no tete-beche produci-
dos por "error" en la emlBión. Pa-
ra aceptarse como verdadero» tete-
beahe", producto del "eTroi" de 
la colocación de un cliché, el se-
llo debe estar rodeado en sus cua-
t ro lados por sellos colocados en 
posición Inversa al que constituye 
el tete-beche. Ejemplo, el cinco 













C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
EL ZAPATERO ENRIQUECIDO 
Cuando el buen Numa Cascabel 
recibió la noticia de aquella he-
rencia fabulosa, que le habla caí-
do como llovida del cielo, nada 
menos que 500.000 francos, proce-
dentes de una pr ima lejana, de 
quien apenas conocía el nombre, 
lanzó lejos de sí el t i rapió y la 
lezna, gr i tando: 
— ¡ P o r f in voy a disfrutar de 
vida t ranqui la! Ahora me toca a 
mí descansar. 
Cascaibel era un zapatero re-
m e n d ó n qué había trabajado co-
mo una bestia para conseguir a du-
ras penas sostener a su mujer y a 
sus hijos. Sin embargo, en ruda 
ocupación jamás fué motiivo para 
que se alterase su constante buen 
humor. Pasábase el d ía cantando 
y mart i l lando las pieles con incan-
sable constancia.. 
Pero eso de que le caingan a uno 
500.000 francos sobre la cabeza, 
de una manera imprevista, era 
para producir un desmayo al hom-
bre m á s sereno. 
—Es muy sencillo—se dijo 
Cascabe l .—Compraré una casita 
modesta a orillas del Marne y em-
plearé m i existencia en la pesca 
con caña y en cruzarme de bra-
c o s . . . Ya he trabajado bastante. 
Y a,sí lo hizo. 
La " v i l l a Ce iSain-Sufy, en el 
Perreux, habitada por Numa, no 
era ciertamente uno de esos edi-
ficios suntuosos que atraen la aten-
ción de los viajeros; pero si una 
casita cómoda con su jardiuci to. 
Cascabel sólo ten ía que recorrer 
un camino corto y estrecho para 
llegar al bote que había adquiri-
do y en él trasladarse al t ranquilo 
r incón, bajo los á lamos , donde los 
inocentes barbos, las Cándidas ten-
cas y otros peces sin malicia se 
dejaban coger como si estuvieran 
domesticados o puestos all í a pro-
pósito para dis t racción de los 
hombres. Cuando se cansaba do 
tener tendido el hilo sobre el agua 
volvía Numa a su j a rd ín , s en tábase 
en un si l lón de mimbre y, beata-
mente, fumaba sus pipas, sabo-
reando con delectación la felicidad 
ambicionada. 
Más a l cabo de tres meses de 
aquella existencia comenzó a abu-
rrirse, sin comunicárse lo a la fa-
mil ia . 
Por esta causa exper imentó pro-
funda a l eg r í a cuando una noche 
le dijo su mujer: 
—Tus zapatos tienen un aguje-
ro. Hay que llevarlos a compo-
ner. 
— ¿ E s t á s loca?—repl icó Numa 
m i r á n d o l a a sombrado .—¿Quie re s 
que otro arregle mis zapatos? Voy 
a remondarlos yo mismo. Esto me 
serv i rá de Mistracción. 
Acto seguido Instalóse en la sa-
la, sacó de la caja I6g utensilios 
de trabajo, que había tenido la 
feliz idea de conservar como re-
cuerdo y, golpeando el cuero y ti-
rando de la lezna, púsose a arre-
glar el calzado,' sin olvidarse de 
otros tiempos. 
Por desgracia sólo, necesitó dos 
horas escasas para concluir su la-
bor, y el resto del d ía lo pasí 
errando por la casa como alma 
en pena. 
En consecuencia, al día siguien-
te examinó todo el calzado de su 
mujer y de sus hijos y aunque 
no estaba en mala situación, em-
prend ió la tarea de arreglarlo, 
dando muestras del mayor conten-
to. 
En esta ocupación lo sorpren-
dó la prima Agata, que había id" 
a saludarlo. 
— ¿ C ó m o es éso? ¿VueKes » 
t u antiguo oficio?—preguntóle. 
— ¿ T e bur l a s?—exc lamó Casca' 
be l—¡Con la fortuna que poseo. 
Pero para matar el tiempo me W 
dedicado a componer el calzad0 
de la gente de casa. Si se me an-
toja, ¿no puedo hacer lo nusO"1 
con el de todos los parientes?.--
L a costumbre influye en las 
terminaciones. 
La pr ima Agata, para ciar rJ-' 
to a su primo no dejó de U e ^ 


































Como la noticia cundió por 
das partes, los parientes tuvicro 
a gala satisfacer los caprichos w 
ricacho, p rocurándo le un íel» m 
satiempo con la aportación de " 
patos para que los compusrera-
Y cómo sólo tenían que P ^ ' f l W o 
el Importe del cuero, y eso 
cío de fábrica, los amigos y 
a ^ 
con»-
nfiart -cidos se apresuraron a, co 
todos los arreglos. . . 
En la actualidad Numa 
bel es el m á s dichoso úo los W 
bres, mucho m á s que los P 
del Marne, que ahora no ly 
tiempo de pescar. ^ 
Desde la m a ñ a n a a la Iloclie'c£. 
la sala convertida en taller, no 
sa de adherir medidas suelas • 
tacones a todos los zapatos W 
llevan, y canta como un ten° 1^ 
Es m á s : como el sólo no 
cumplir con los n"™61"080?-,^ 
premisos adquiridos y 61 J ^ l j 
aumenta cada día, se ha visi 
la necesidad de ^ontr*tar alisto-
oficiales a quienes dirige a1" 
s á m e n t e , d ic iéndoles : ^ 
— ¡Qué bueno o.s disfrutar 
una fortuna y poder aesu» 
tranquilamente! 
Kodolphe BIIIN0131 
P R E P A R A D A j j j 
con las tStNOtf [Agua de Colonia 
: d e l D r . J O H N S O N : t ó j ¡ « i i : 
DÍQUISITA PARA El BAÑO Y El PANURO 
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"hé, el se-̂  
n sus cua-| 
lobados en 
constituye 
, el cinco,' 
i puesto de 
iña. 
he r ida señora: 
Indudablemente que la manga. 
Itanea ajustada, es muy elegante 
•erdad? Pero, no en todoí? los ca-
* A u n brazo demasiado grueso, 
, 0 le conviene. 
Mucho más airosa es la manga 
- u l t a (como la que ilustra el gra-
üdo mayor) que no llama la aten-
tíón sobre el exceso desfavorable 
del brazo. 
. c i n K S W ES AMO», 
- BIEN MIO? 
Un mal a mi parecer 
nue se alivia con placer. 
J 8e cura. . • con hast ío . 
( D e Jul io Flores ) 
)0 


















L'na capita muy elegante para su 
It podría hacerla de astrakan. 
Si es bueno, de seda, luce muchí -
¿mo. y es muy práct ico, porque 
ibriga, dura mucho tiempo, no se 
irroga, no se estropea y parece 
lempre Jiuevo. 
He visto en "Lo Printemps . 
¡(Obispo S3. esquina a Compostela), 
surtido lindísimo, de vara y rue-
de ancho, en preciosos colores 
moda, y a precios muy razona-
mejor dicho, bara t ís imos: a 
¡[$£1. 3.00. 5.00 y 7.50 la vara; 
este último es el que vi siem-
•Tf fiú.oo. 
• Cppio os tan ancho, cualquiera 
«ndOc b'i'-e P0('H cantidad, 
fe chaquetas c lia les es tam-
m muy apropiacío. 
JEDR'ATORIAS T A R A POSTALES 
llientras s'e ama a una mujer se 
|( hahla de ella; cuando ya no se 
í ama", le hablamos de nosotros 
•nos. 
* * • 
El amor es el mediador del mun-
|» y el redentor de todas las razas 
Imanas. 
* * » 
La galantería es una debilidad 
fel corazón, o tal vez, un vicio del 
rganismo. 
* * * 
El hombre se perfecciona o se 
«Filece por el amor. 
* * * 
Una mujer interesada, sin cora-
éfi, es una postal echada al correo 
on sello, pero sin dirección. 
* • r 
El amor es el alma del que ama, 
mo el alma al ̂ corazón que la 
nima. 
* • * 
E l amor es el pasatiempo de los 
(lesos. 
E l cuidado de las manos va unido 
al de las uñas , las cuales son su 
complemento, casi su adorno. No 
deben tenerse demasiado largas n i 
demasiado cortas, ni deben raspar-
se sus superficies. Empléese mucho 
el cepillo, que es el medio para 
mantener las uñas a la perfección'. ' 
Hasta aquí lo que dice "Eva Rei-
na". Puedo añadir le que sería bue-
no a ñ a d i r zumo de limón al fras-
quito donde tenga la glicerina y el 
agua de rosas. Esos tres ingredien-
tes, son maravillosos para suavizar 
y blanquear las manos. 
En cuanto a llevar mangas lar-
gas para disimular sus manos. . . 
es un gran error, porque precisa-
monte consigue llamar la atención 
sobre ellas. ¿No comprende que la 
misma manga, está señalando y po-
niendo al descubierto lo más feo de 
su cuerpo? Seguramente que su bra-
zo es más blanco y redondo que 
ellas. (Según se deja ver por sus pa-
labras). Pues bien, lúzcalo, que co-
mo habrá m á s superficie de piel 
donde pasar la vista, no se concen-
t r a r á la observación de sus amigas 
precisamente en el punto que me-
nos usted qu i s i e ra . . . 
Sobre todo, no se atormente tan-
to. La suerte np depende de esos 
j pequeños defalles. Por otra parte 
¡cuántas jóvenes de buena posición 
estropean sus manos" con el ejerci-
cio de deportes que aman! Ya us-
ted ve, y ¡son tan dichosas! Está 
bien que se cuide, pero no que se 
preocupe tanto como para sentirse 
















lió por & 
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m feliz r W ^ l 






l B / e r m i t a . 
Pruebe con la maravillosa poma-
« Excemicida, de Mme. Sentouré. 
«ra radicalmento todas las" enfer-
dades de la piel. — $2.00 el bo-
eeito. — Depósito general: Far-
*cia del doctor Morist, Máximo 
' émez , 3 1 2 . 
También se vende en casa de Sa-
fí. de Johnson, de Taquechel y 



















nilliqué en el Consultorio "Las 
•londrlnas", de Becquer. Supon-
Mue las habrá visto. —Esa cera 
*rcolizada está muy recomendada, 
?0 cada cual debe observar sus 
Mtos. No todos los cutis son igua-
' — Para la grasa del cutis, son 
|*nos los astringentes. Pregunte 
alguna perfumería acreditada, o 
•1 departamento de perfumes de 
«^a tienda conocida. (Si le doy 
de todos los preparados que 
*jeslta, parecerá" rec lamo. . . ¡qué 
^a Ingrata es la humanidad! ) 
I'espués de las amables frases 
Hile he merecido como compensa-
os mis voluntarios y desinte-
consejos a mis buenos lec-
•!!Upongo que comprar ía el 
«nifico tratado práctico de " E t i -
y Distinción Social", que es-
•! l iv le8UTra le Prestará buenos ser-
ima Cas-';' " "8- Lo venden en la Librería 
e los ^aemica" de mi bu ena amig 
i 103 ^ a*» a González. por el insigni-
no t l e i f ^ t e precio de $1.5o. 
Jl de s. 
^ucha pena me dá su carta. . . 
» !e Preof upa demasiado.. . 
e n * , 8 pastas y lociones pa-
^onservarlas. poro en este mo-
rarlas 1ieng0 tiempo para enu-
indkno' r n cualtluier perfumería 
í hay Una de tanta3 cosas 
prafitnP^rR el caso- Le copio UQ 
• SP n Un l ibro maravilloso 
di 
mis lectoras. 
eg d"8fjos para todas las esta-
,íe e ía vida y para crabelle-
Qne «i ^ enemigo más insidio-
•OavMaH 0 i V O , para la blancura y 
son n 6 l a s m a n 0 8 . Los guan-
ees ' p^8'.l0vS Protectores más 
e m o l í b!en la mujer 
^da'a*6 aUn en ^ sa cuando 
»«. T a m K !Un ^"eh^er del mé-
% las " el 801 estivaI ofen-
«•rno T T á c l ^ ^ ' ^ tues-
taíl. ei IueKo. las enroj ece «crin a: Por la noche 
La 
(glicerina «Ua 1 *jr: '^ucerina 
^ ¡ i l u u n * ' a ?arte8 ^ ^ l e s ) . 
'"«ras a l Ura; la harina d« al-
,y adern^ ga^ las emblanquece. 
c r . t ! en la P"fumerfa mo-
fa I » / y pasta8 emolientes 
^hi^0manOBl y 1 ^ favorecen 
Ma. Antonia. 
Para la pomada "L i l i ana" para 
el cabello, mande giro de correo a 
" E l Encanto", San Rafael y Galia-
no, a nombre del señor J. Díaz. 
Vale $2.00 y algo más para fran-
queo. Es muy buena. 
Maruja. 
Mande sobre franqueado para 
darle los informes que pide, pero, 
sinceramente, yo en su lugar no 
agravar ía las múlt iples atenciones 
de una boda, con los Innumerables 
trabajos 'que representa preparar 
el "buffet" en la casa.. . ¡pues, no 
es nada! Ponches, helados, paste-
les, pastas, ensaladas, sandwiches, 
descorcho de botellas, t r i turar el 
hielo, servicio inteligente, adorno 
de la mesa, etc., etc., e t c . . Permí-
tame que le diga, que no ha pensa-
do bien en la empresa que quiere 
acometer. . . 
Muchísimo más sencillo, fácil y 
económico, sería encargar de todo 
eso a una casa acreditada en esa 
clase de fiestas, como el "Progreso 
del P a í s " que es de toda mi coñ-
fianza — por eso la recomiendo, 
porque sé que me de ja rán airosa—. 
Además t endr í a camareros jóvenes, 
de etiqueta, finos y acostumbrados 
a presentarse, para atender a todo 
lo necesario del "buffet". Hable de 
mí parte con el señor Díe'¿, dueño 
del "Progreso del P a í s " y verá que 
todo se arregla. Ese quebradero de 
cabeza menos, t e n d r á dentro del 
apuro con que lo está haciendo to-
do. En Galiano 78 está la casa que 
le recomiendo. — Y . . . ¡muchas 
felicidades! 
J. (í . — Matanzas^ 
No sé si la carta l lagará a tiem-
po. ¡Estoy tan sumamente ocupa-
d a . . . ! Por si acaso, algo le diré 
por este medio. Veamos sus consul-
tas: 
l o . Si la boda es católica, aun-
que se celebré en la casa, debe con-
servar sombrero puesto mientras 
dure la ceremonia. (Lo mismo que 
en la iglesia). O velo, mantilla, etc. 
2o. Lo de los cuadros depende 
del asunto elegido, de su ejecución, 
de la diaposición y uso de esa habi-
tación, etc. E l hecho sólo de ser 
cuadros a l creyón, no sería un In-
conveniente, pero ¿cómo son, y so-
bre qué? 
3o. Lo de las medias también 
depende de la hora. Ta ocasión, el 
color y clase del vertido, etc. Todos 
los tonos rubios se llevan mucho 
con cualquier color de zapato, el 
gris plata, el violeta-carne, las de 
tisú dorado y plateado. Eso es lo 
último, pero. . . hay que saberlo ar-
monizar con el resto de la toilette. 
Para los vestidos " P ú r p u r a , vino, 
grises o violeta-carne son las mejo-
res. Sobre todo si el zapato de raso 
negro lleva una hebilla que haga 
la t ransición entre él y el color del 
vestido. 
Graciela O. 
Creo que le contesté por el Con-
sultorio, anteriormente. E l corte de 
zapato m á s en boga, es difícil de 
decir. Puedo asegurarle que las "co-
r r e í t a s " o estilo "sandalia", ha pa-
sado. Se llevan con preferencia con 
hebillas muy art ís t icas de metal, 
de esmalte, marf i l , forradas, etc. 
"Una variedad Infinita. Lo mejor se-
ría que pudiera ver usted misma 
una peletería elegante o que pidiera 
catálogos. También en este mismo 
DIARIO DE LjC MARINA, salen 
buenos anuncios Ilustrados de los 
R EX CELTAS POR L A ESTACION 
E X P K R n i K X T A L D E SANTIAGO 
D e LAS VFf iAS 
Cultivo del p l á t ano guineo 
CONSULTA: 
Señor B . Surós Reyes, vecino d i 
Julia, Oriente, se dirige a esté 
Centro interesando datos sobre 
el cultivo del p lá tano guineo. 
CONTESTACION: 
E l p lá tano guineo se siembra en 
la misma forma que cualquiera ¡ 
otra de sus congéneres , si bien 
pudiera reducirse un poco las dis. 
tancias entre cepas y surcos, se. 
gún las condiciones de su terreno. 
Para la siembra de plá tanos gozan 
de buena reputación las tierras 
negras y coloradas, bien provistas 
de cal y material orgánicas y con 
buen drenaje. E l p lá tano es muy 
sensible al exceso de humedad en 
el suelo. E l terreno para siembras 
de plátano debe ser removido has. 
ta una buena profundidad, y 
cuando por razones económicas es-
to no sea posible, súrquese y mar. 
quese el terreno en ambos sentidos 
pásese el arado zanjeador, t am. 
bién en ambos sentidos, y por las 
zanjas abiertas por éste un arado 
de subsuelo. Si la tierra es pobre 
en materias orgánicas , apl iqúese 
en los puntos en que se van a 
colocar los hijos, dier libras de 
abono de establo bien podrido y 
asocie a éste mezclándolo bien, 
dos libras de ceniza de madera y 
una l ibra de abono que analice S 
por 100 de ácido fosfórico, 4 por 
100 ni t rógeno y 5 por 100 de po. 
tasa. No cubra completamente con 
tierra el hoyo en que ha sembrado 
el h i jo ; déjelo una cuarta para 
evitar que la3 raíces vayan a la 
superficie. Procure establecer su 
platanal en un lugar abrigado, ya 
por cultivos arbóreos , ya P o r a J ' 
guna colina, etc., nn valle de a l . 
guna profundidad se estima como 
un sitio ideal. 
La época más adecuada para la 
siembra es la de primavera, cuan. 
do se hayan generalizado las l l u . 
v í a s . Todos los años al normali-
zarse las lluvias procure romper 
los camellones con un arado que 
profundice cuatro o cinco pulga, 
das, pero deje una zona libre 
sin roturar de setenta y cinco cent í . 
metros a un metro por cada lado 
de las l íneas de cepas y en la es. 
tación de invierno mantenga sobre 
los camellones una buena capa de 
basuras, yerbas, etc. 
úl t imos modelos do zapatos. ¿No 
los ha visto? 
Flor do Fascua. 
Bonito pseudónimo, y de actuali-
dad Esas flores artificiales para 
adornar la casa en búcaros , flore-
ros largos, jardineras, etc., las he 
visto preciosas, que parecen natu-
rales, en la "Sección X " , Obispo 
núin. «S, casi esquina a Composte-
la También unas lindísimas ja rd i -
neras de loza, de mimbre, de bronce, 
etc. Habr ía que ver la casa para 
decirle dóude es ta r ían bien, pero 
en la misma "Sección X " la pue-
den ayudar. Hable con el mismo 
dueño, que es persona entendida y 
de mucho gusto. 
Solución al Acertijo anterior: 
"LOS OJOS" 
Otro Acert i jo: 
"Soy de mil pedazos hecho, 
estoy sin remedio sano, 
de mí fían dicho y hecho; 
tengo un brazo >' una mano 
en la mitad de m i pecho." 
(Solución m a ñ a n a ) . 
Si-. And ionio. 
Precisamente acabo de oír el p r i -
mero de un gran tenor español que 
ha sido muy celebrado en esta Ha-
bana, Antonio Cortis, y se llama 
"Una Vieja Cavatina", es una ma-
ravilla del tenor Español. Lo ha re-
cibido la "Casa Venus", Prado 93-B, 
Tel. M-4148. También acaban de re-
cibir una canción preciosa de Ma-
riano Meléndez. Se llama "Muñe-
quita". Se la recomiendo. 
Aficionada. 
Le copio dos recetas para hacer 
ese platico que desea. Le quedará 
bien. Además unos dulces: 
Lengua empanizada. — La len-
gua después de lavada se hierve 
mucho más de lo corriente, se le 
quita el pellejo, se parte en lascas 
finas y se tiene unas horas en zumo 
de naranja agria, sal, pimienta, ce-
bolla y perejil pasados por la má-
quina, ya poco antes de comerse se 
echa en nn batido de huevo, se en-
vuelven las lascas en polvo de pan 
rallado o galleta y se fríen. 
Lengua sencilla. — Después de 
hervirla y quitarle el pellejo, se 
parte en lascas finas y se tiene un 
rato en el siguiente adobo: oréga-
no tostado, bastante cebolla pica-
da, perejil, zumo de naranja agria, 
luego se echa en la manteca y cuan-
do empiece a dorarse se le pone un 
poco de vino seco y cuando éste se 
esté gastando se le agrega agua, 
cuajando la salsa con harina de 
Castilla. Alrededor de la fuente se 
colocan plá tanos maduros fritos. 
Otro pudín de pan. — Para hacer 
un pudín grande se emplean dos l i -
bras y media de pan que no sea muy 
fresco, se le echa leche suficiente 
y se tiene en ella un buen rato, se 
pasa por un jibe, se añaden diez 
huevos, uniéndolos bien a la masa 
de pan, un cuarto de libra de man-
tequilla, azúcar al gusto, canela en 
rajas, un poco de requeifio de Timón 
muy verde, tres cucharadas de vino 
seco, pasas y almendras; todo bien 
mezclado se coloca en un molde en-
grasado eon mantequilla y espolvo-
reado con azúcar, se cocina al hor-
no. 
Gelatina crema. ron p lña . — Se 
deslíen diez yemas de huevos unién-
doles poco a poco un l i t ro de leche, 
una cucharada de maicena, un pol-
víto de sal y azúcar suficiente; se 
cuela, se coloca en una paila y se 
cocina revolviendo seguido hasta 
que esté algo espesa, se deja en-
friar y se añade una onza de cola-
pis disuelta, se coloca en un molde 
y se cubre con el jugo de una piña. 
Se tiene en hielo durante varias ho-
ras. 
MUESTRA DE ABONO 
CONSULTA: 
El señor Giraldo Mart in , Ad-
ministrador de Correos de San 
Vicente, Baños. Provincia de P i . 
nar del Rio, envía uun abono a es. 
te Centro para su anál is is y que 
se le informe si sirve para uti l izar, 
lo en el cultivo del tabaco. 
CONTESTACION: 
Hemos examinado cuidadosa-
mente el boIe t ín \de anál is is a que | 
se refiere su consulta y debemos 
exponerle que dicho fertilizante no 
contiene los componentes necesa. 
ríos para la evolución normal del 
tabaco si se aspira a obtener una 
rama de buenas condiciones para 
el comercio. 
Se ha tomado como materia 
prima una guano de murcié lago de 
los m á s pobres y si se le ha agre, 
gado mater i is para aumentar su 
riqueza en potasa, ácido fosfóri. 
co y n i t rógeno se ha hecho en 
proporciones muy p e q u e ñ a s . 
Enfermedad del maíz; 
CONSULTA: 
E l señor Jefe de Oficina del 
Central 'Los Hermanos", Cruces, 
Cuba, en nombre del Sr. Rupia, 
nos consulta sobro una enferme-
dad del maiz, remitiendo una 
muestra. 
C0NT3STACI0N: 
La mazorca de maiz que nos re. 
mite el señor Rupia se encuentra 
atacada de la enfermedad "car. 
bón ' ' o "smut", la cual se debe 
al ataque de un honguillo cono, 
cido por Ustilago seae. La enfer-
mc*»id es muy corriente en Cuba 
los Estados Unidos, Méjico y otros 
países, pero rara vez1 abunda has. 
tante para causar daños de mucha 
considerac ión. Se combate a i ran, 
cando y destruyendo (quemar o 
enterrar) las plantas enfermas, y 
por una notación conveniente de 
las cosechas. 
E l empleo de fungicidas contra 
este mal no ha resultado de valor. 
Para su n iño . 
Hay una obra admirable para la 
Biblioteca de su h i j i t o : " E L MU-
SEO DE LA JUVENTUD", dos to-
mos en uno. Contiene Infinidad de 
Cuentos, Datos históricos. Narra-
ciones, y mi l cosas más Interesan-
t ís imas, no solamente recrea, sino 
que Instruye. Lo vende la Librer ía 
"Académica". ' Prado 93. bajos de 
Payret. Teléfono A-94-21. 
Le recomiendo "La Comedia 
Masculina", por León Ichaso. 
DATOS SOBRE A V I C F L T l U A 
CONSULTAS: 
La señora úe Pérez, vecina de la 
calle 6, esquina a 13, Vedado, Ha-
bana, nos consulta acerca de la en-
fermedad que tienen sus pollitos 
Leghorn, caracterizada por unas 
venitas azules encima del párpado, 
las que van inflamándose hasta 
convertir el ojo en una bola la 
que llega hasta no dejarlos cerrar 
el pico y mueren de "hambre, lo 
que le está resultando epidémico. 
También nos dice que tiene una 
Gallinita R- I . R que al perder las 
primeras plumas no le ha vuelto a 
salir una pluma más en la cabeza, 
y un gallito de la misma raza que 
se ha quedado "enano" y sin pílu-
maje. Así mismo interesa la Cir-
cular que trata del Catarro con-
tagioso (Moquil lo) y saber si las 
inyecciones que se anuncian para 
evitar la, iDIarrea Blanca son efi-
caces. 
CONTESTACION: 
Es de suponer que esas lesiones 
no constituyan una enfermedad en 
sí. Sino que sean s intomát icas de 
otra enfermedad cuya identidad 
debería determinarse mediante un 
pxámen bacter io lógico. 
Estas manifestaciones son gene-
ralmente producidas por infeccio-
nes mixtas, es decir, en las que 
ac túan agentes de distinta natura-
leza; en ta l v i r tud se le aconseja 
someter diohos animales a la In-
munización con una Vacuna mixta 
aviar. 
Respecto al gallito que dice está 
"en cuero" a causa de su carencia 
de plumaje no podemos atr ibuir 
osa condición nada más que, o 
bien a alguna enfermedad parasi-
taria que haya destruido la po-
tencia generatriz de los folículos 
en los cuales se inserta las plumas 
o a deficiencia en la al imentación 
durante el período de crecimiento 
(falta de poteina an imal ) . 
Con respecto a ¡as inyecciones 
para evitar la Diarrea Blanca en 
las gallinas debemos decirle que 
no tenemos experiencia acerca de 
su eficacia por no haberlas em-
pleado. Ahora bien, desde el pun-
to de vista científico, dudamos 
mucho de que surtan n ingún re-
sultado prác t ico . La Diarrea Blan-
ca es una enfermedad que la causa 
el Bacilo Pullorum, el cual pasa 
al pollo a t r avás del huevo, na-
ciendo el ave infectada. E l proce-
dimiento práct ico es no utilizar 
para la Incubación n ingún huevo 
de gallina que sea portadora de 
esos bacilos, lo cual se sabe, bien 
por que esa gallina hubiese pade-
cido la enfermedad cuando pe-
queña o por medio de un proce-
dimiento de Laboratorio que con-
siste en ver si el Suero de la san-
gre del animal aglutina los cul t i -
vos de B . Pu l lo rum. 
Adjunto le enviamos la Circular 
número 3, que trata del Catarro 
contagioso (Moqui l lo ) , que usted 
solicita y además copia de un tra-
bajo de este Departamento sobre la 
Diarrea Blanca. 
A S T R O N O M I A 
OOMETAS 
Año fecundo en cometas h a b r á 
sido el que estamos terminando. 
El úl t imo de los descubiertos lleva 
por índice la letra h , lo que signi-
fica que es el octavo ^ n lo que va 
de a ñ o . No es que la cifra sea 
exagerada, ya que no son muy ra-
ros los años en que se han obser-
vado ocho y m á s cometas; pero, en 
atención a la relativa escasez de 
esta clase de astros durante los úl-
timos tiempos, puede ser considera-
do el año 1925 como especialmen-
te interesante desde el punto de 
vista comentario. Y, a ú n así, es 
preciso notar que de estos ocho co-
metas sólo tres son nuevos siendo 
los restantes el retorno de come-
tas periódicos ya cencidos, y, como 
es natural, de período corto. 
E l primero del año fué descu-
bierto casi s imu l t áneamen te por ei 
as t rónomo ruso Schain y el que sus-
cribe estas l í nea s . En la época de 
su descubrimiento (segunda quin-
cena de de Marzo) aparecía como 
una nebulosidad ligeramente pro-
longada, y su br i l lo global era 
equivalente a la 11 magnitud. Fue-
ron calculadas diferentes órb i tas 
provisionales por los as t rónomos 
Kobold, Crommelin, Merton y por 
los que formamos el personal as-
tronómico del Obse íva tor io Fabra. 
En atención a los satisfactorios re-
siduos que entre el cálculo y la ob-
servación dió nuestra órbi ta , és ta 
ha sido la adoptada durante la pr i -
mera etapa de cálculos provisio-
nales. E l perihelio de dicho come-
ta casi alcanza el orbe de Júpi te r , 
siendo el mayor de todos los pe-
rihelios concidos, incluso el del 
cometa de 1729, notable por este 
concepto. Si la órb i t a de este co-
meta es elíptica, como es casi se-
guro, pues hasta ahora no ha po-
dido demostrarse la existencia de 
cometas hiperbólicos, y en cuanto 
a los paraból icos son una ficción 
geométr ica , el per íodo de revolu-
ción del cometa Shain-Comas equi-
vale a millones de siglos. Este 
cometa, después do pasar su con-
junción superior con el Sol ,a pr i -
meros de septiembre, vuelve aho-
ra a reaparecer, y a muy poca dis-
tancia del sitio asignado por las 
ofoniéridos, calculadas t ambién por 
nosotros mismos. P o d r á observar-
se durante los meses de diciembre, 
enero, febrero y aun más adelante, 
aun cuando su creciente declina-
ción austral lo h a r á invisible des-
de nuestras latitudes dentro de 
pocos meses. En la actualidad, es 
de 12 magnitud aproximadamente, 
y su observación requiere instru-
mentos de alguna potencia. 
El segundo cometa fué descu-
bierto por Reíd, desde el Observa-
torio del Cabo. Pronto fué iuv.i-
sible desde nuestras latitudes bo-
reales, y su marcha veloz lo alejó 
r áp idamente de ia Terra. Su órbi-
ta parece ser sensiblemente para-
bólica. 
Pocos días después) Orkisz, des-
de las proximidades de Cracovia, 
descubría el tercer cometa del añu, 
todavía observable en estos mo-
mentos, pero muy alejado ya de la 
Tier ra . Se creyó en un principio 
que se trataba del' retorno del co-
meta de 1500, pero observaciones 
posteriores han demostrado que el 
cometa Orkisz es totalmente nue-
vo. 
Todos los demás cometas apa-
recidos, como he indicado más a r r i -
ba, son cometas periódicos conoci-
dos. Uno de ellos ha sido el do 
Wolf, de 6804 años de período y 
que fué descubierto por el a s t ró -
nomo de e.ste nombre en 1884. Ha 
aparecido con tan escaso br i l lo que 
para su observación han sido j i o -
cesarios los más poderosos instru-
mentos. 
Otro de estos astros fué el co-
meta de Brooks, descubierto en 
1889, y cuyo período es de 7105 
años Se ha podido observar, asi-
mismo, el retorno del cometa Tem-
pel I I . cuyo descubrimiento data 
de 1873. Su período de revolución, 
en años , es de 5,173. 
Conforme hab ía sido previsto por 
el cálculo, se ha podido observar 
también el cometa Borrelly, que 
fué descubierto por este a s t róno-
mo, desde el Observatorio de Mar-
sella, en 1904. Da la vuelta alre-
dedor del sol en 6,930 aftos. Pos-
teriormente, fué encontrado el co-
meta Brooks, de 7.105 años de pe-
ríodo y descubierto por el asfró-
nomb de este nombre en 1S89. 
En f in , hace pocas semanas que 
el as t rónomo Baade, de Bergedorf, 
ha redescubierto el cometa per ió-
dico de Faye, como una nebulosi-
dad muy pál ida, inferior a la 13 
magnitud. E l descubrimiento de es-
te astro se remonta a 1843 y fué 
realizada por el célebre a s t rónomo 
cuyo nombre lleva el cometa. 
Además, se espera pronto encon-
trar otro astro periódico de esta 
clase. Me refiero al cometa Schorr. 
del cual no ha sido observada to-
davía ninguna reapar ic ión . 
Los períodos de estos cometas 
oscilan entre los cinco y los siete 
años. Esto significa que todos ellos 
pertenecen a la familia de Júp i t e r , 
o, lo que es lo mismo, que todos 
ellos, como tantos otros, fueron cap-
turados por el planeta gigante. 
Otra caracter ís t ica de los come-
tas de 1925 es el hecho de ser to-
dos ellos telescópicos. Ninguno ha 
sido, en efecto, observable a sim-
ple vista; y excepto los cometas Or-
kisz y Reíd, todos los demás no 
han pasado de muy bajas magnitu-
des. Esta circunstancia es alta-
mente desfavorable para las inves-
tigaciones físicas, ya que su pali-
dez impide realizar buenas observa-
ciones y obtener aceptables espec-
trogramas. 
Como compensación de esa ¿ef i -
ciencia de observaciones físicas, 
tenemos la espléndida concordan-
cia que se manifiesta entre el cálcu-
lo y la observación, especialmente 
en los cometas periódicos, que por 
tener sus elementos muy conocí-
D E T R I N I D A D 
Diciembre 8. 
HOXRAXDO A LOS MARTIRES 
El día de Duelo Nacional, como 
de costumbre, el público demost ró 
con su asistencia al mausoleo, su 
admirac ión por los que sacrificaron 
su vida en EóTocausto de la inde-
pendencia patria. Seguían de t rá s 
del Ayuntamiento, iniciador de la 
Proces ión Cívica en unión del A l -
calde Municipal, las .Autoridades 
locales, la prensa periódica. Corpo-
raciones. Miembros dé las Socieda-
des de Recreo, Colegios Públ icos y 
Privados, entre ellos el de Nuestra 
Sra. del Rosario. 
El doctor Benigno Aguirre To-
rrado, pronunció un sentido discur-
so pictórico de patriotismo, tenien-
do frases congratulatorias para los 
concurrentes al acto; hizo historia 
de los már t i res al l í depositados y 
especialmente de M A R T I , Maceo y 
su ayudante Panchito Gómez Toro. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
LA FURISIMA 
La salve, verificada en la Santí-
sima Trinidad, en honor de la Pur í -
sima Concepción, como igualmente 
la fiesta, resu l tó lucidís ima. 
En los cantos, además de varias 
señor i tas , tomaron parte las niñas 
del Colegio religioso dirigido por 
las madres Dominicas. 
ARQUIMEDKS POU.S 
Este popular artista Arquímécles 
Pous, ha llegado en la tarde de ayer, 
y ofrecerá cinco funciones de abo-
no, en el Teatro Armenteros; reina 
gran animación para la temporada 
teatral que se anuncia. 
El Corresponsal. 
D E A G U A C A T E 
DE L A ( O M ) \ l . \ BSPASOJJA 
Diciembre 9. 
En la úl t ima junta celebrada por 
esta prestigiosa y progresista socie-
dad se t r a t ó de las eleciones gene-
rales para el cambio de Directiva, 
o sea renovación de la misma. Son 
varios los nombres que so barajan 
para ocupar los cargoa. señalándose 
para ocupar la presidencia uno de 
sus fundadores, que goza de las 
s impat ías de todos los asociados por 
sus dotes de caballerosidad y acen-
drado car iño al Centro. 
Para Ja Vice presidencia es tá In-
dicado un entusiasta colaborador 
que en la actualidad ocupa uno de 
los principales cargos de la Direc-
tiva . 
N A C I O N A I i ( P a s e o d o M a r t í e s q u i n a 
S a n R a f a e l ) 
A l a s o n c e , a l a u n a , a l a s t r e s y a 
l a s s i e t e : N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s ; 
E l m u n d o p e r d i d o , ^ o r B e s i e L o w e y 
L e w l s S t o n e . 
A l a s c i n c o : N o v e d a d e s i n t e r n a c i o -
n a l e s ; E l m u n d o p e r d i d o . 
^ A l a s n u e v e y m e d i a : N o v e d a d e s i n -
t e r n a c i o n a l e s : E l m u n d o p e r d i d o . 
P R I N C I P A I . D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z u l u e t a ) 
C o m p a ñ í a d e C o m e d i a d e L u i s E s -
t r a d a . 
A l a s c i n c o y c u a r t o : l a c o m e d i a 
e n t r e s a c t o s , o r i g i n a l d e F e r n á n d e z 
L e p i n a , L a R u b i a d e l E x p r e s o . 
A l a s n u e v e : L a r u b i a d e l e x p r e s o . 
P A Y E E T ( P a s e o d e M a r t i e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
T e m p o r a d a d e l C i r c o S a n t o s y A r -
t g a s . 
M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , m a t i n é e s 
a l a s c u a t r o y m e d i a ; l o s d o m i n g o s a 
l a s d o s y a l a s c u a t r o . 
F u n c i ó n d i a r i a , n o c t u r n a , a l a s o c h « 
y m e d i a . 
M A R T I ( Z u l u e t a e s q u i n a a D r a g o n e » ) 
C o m p a ñ í a d e O p e r e t a , Z a r z u e l a y 
R e v i s t a s S a n t a c r u z . 
A l a s c i n c o : e l e s p e c t á c u l o M o s a i -
c o s . 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s : l a o p e -
r e t a e n t r e s a c t o s , o r i g i n a l d e G i u s e p -
p e A d a m i , m ú s i c a d e C a r l o s L o i c b a r * 
d o . L a F o r n a r i n a . 
C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a e s q u í a » a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a d e C o m e d i a E s p a ñ o l a M a -
r í a T u b a u - I - ó p e z ¡ á o m o z a . 
A l a s c i n c o : l a c o m e d i a e n t r a s a c -
t o s , d e A n t o n i o P a s o y F r a n c i s c o d e 
V i u , M a r c e l i n o . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a e n t r e s a c -
t o s , d e C a r l o s A r n i c h e s y J o a q u q f n 
A b a t i , N o te o f e n d a s , B e a t r i z . 
A X i H A M B K A ( C o n s u l a d o e s q u í s » a 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a d e z a r z z u e l a c u b a n a d e 
R e g i n o L ó p e z . 
A l a s o c h o : L o s e f e c t o s d e l B a - T a -
C l a n . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : P a p a l t o . 
A l a s d i e z y m e d i a : L a c u e s t i ó n d e 
l ) r t e g a . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
AGRADA BLE VISITA 
Desde hace dias ha vuelto a ocu-
par su aula la ilustrada y compe-
tente profesora de esta localidad se-
ñor i t a Pastora Viera, después de 
haber sufrido una delicada opera-
ción qu i rúrg ica en la Clínica del 
reputado D r . Juan Francisco Ta-
margo, de Matanza,s. 
También me es grato consignar 
la mejor ía del Sr. Miguel Rubio, 
que hace días en el patio de su 
establecimiento " E l Marey" fué 
asaltado y herido de gravedad por 
unos malhechores. 
M i felicitación a ambos distin-
guidos amigos. 
F . F e r n á n d e z HOYO. 
Corresponsal. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Sr. L A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 10 20 
B a ñ c o E s p a ñ o l , ^ c e r t . c o n 
e l 5 p o r 1 0 0 ' c o b r a d o . . N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l c o n l a . y 
2 a . 5 p o r 1 0 0 c o b r a d o . . N o m i n a l 
B a n c o d e P e n a b a d . . . . N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t i p o s d e B o l s a s o n 
p a r a l o t e s d e c i n c o m i l p e s o s c a d a 
u n o . 
V E R D U N " ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s i e t e y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A l a s o c h o : E l c a m p o d e l o s a m a n -
t e s , p o r G e r t r u d e A s t o r . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : B r u j a s o p e -
r a , p o r C h a r l e s R a y . 
A l a s d i e z y m e d i a : E l C í r c u l o d e l 
T e r r o r , p o r R i n T i n T i n . 
F A U S T O ( P a s e o d e M a r t í e s q u i n a a 
C o I ó n > 
A J a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
t r e s c u a r t o s : e s t r e n o d e E l L e g a d o 
F a t a l , p o r B e b e D a n i e l s , T o m M o o r e 
y D o l o r e s C a s i n e l l l ; u n a r e v i s t a F o x 
y l a c o m e d i a P o r f i n t e m i r o . 
A l a s o c h o : l a c o m e d i a e n d o s p a r -
t e s S u s p i r i t o s e n l a p l a y a . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l ' c í r c u l o d e l 
T e r r o r , p o r R i n T i n T i n . 
O R I S ( E y 1 7 , V e d a d o ) 
A l a s o c h o y c u a r t o : L a n o v e l a d e 
s í m i s m a , p o r A l i c e B r a d y . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o : U n i e n d o c o r a z o n e s , p u r A g -
n e s A y r c s , J a c k í f o l t , J a r k i i o l t y 
C h a r l e s d e R o o h e . 
R I A L T O ( N e p t u n o e n t r e C o n s u l a d o y 
¡ S a n M i g u e l ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a p l e g a r i a d e u n a v i r g e n , 
p o r E d m u n d o L o w e . 
A l a s c u a t r o y a l a s o c h o y m e d i a : 
L a z o n a d e l d i v o n ñ c v p o r C a r m e l 
M y e r s . 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s d o s : E s p í r i t u y m a t e r i a , p o r 
A u d r e y M u n s o n ; R e g e n e r a c i ó n , p o r 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a P e l i g r o s a , p o r M a r y P r e -
v o s t , R a y G r i f f i t h , A l i c e L a k e y J o h -
n n y W a l k e r . 
A l a s o c h o y m e d i a : R e g e n e r a c i ó n . 
W U S O N ( P a d r e V á r e l a y G e n e r a l 
C a r r i l l o ) 
A l a s t r e s y m e d i a y a l a s o c h o : 
L a s v a c a c i o n e s d e l c a r t e r o , E l c a m i -
n o p r o h i b i d o , p o r C r e i g h t o n H a l e y 
D o r o t h y M a c k a i l . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : e s t r e n o d e l F o x N e w s 4 4 ; 
L a s v a c a c i o n e s d e l c a r t e r o ; L a P e -
l i g r o s a , p o r M a r y P r e v o s t , R a y G r i -
f f i t h , A l i c e L a k e y J o h n n y W a l k e r . 
F L O R E N C I A ( S a n L á z a r o y S a n 
P r a n c l s c o ) 
A l a s o c h o : Q u é h a y , J u a n l t o ; e s -
t r e n o d e L a s e n d a m i s t e r i o s a , p o r 
D a v i d P o w e l l ; L a o c t a v a e s p o s a d e 
B a r b a A z u l , p o r G l o r i a S w a n s o n y H . 
G o r d o n . 
dos es posible corregirlos con pre-r 
cisión de las perturbaciones que 
experimentan por parte db los pla.-
nctas durante sus inmensos recorri-
dos. 
No es fáci lmente traducible la 
emoción que siente el a s t rónomo 
al ser testigo, él mismo, de la ve-
racidad de sus cálculos. Es enton-
ces cuando aparece con todo su va-
lor la fuerza del razonamiento, de 
esc sentido común que se ha pre-
tendido poner en duda, y que no 
obstante obliga a que el astro i n -
menso y vaporoso que gravita a 
centenares de millones de ki lóme-
tros obedezca ciegamente a los dic-
tados del cálculo. Es una brillante 
ostentación de esas grandes leyes, 
que sin retoques ni arbitrariedades, 
ordenan y dirigen la marcha de los 
fenómenos naturales. No sabremos 
calcular la trayectoria aé rea de la 
mariposa que vuela inconsciente-
mente alrededor de un foco de luz, 
a causa de los múl t ip les factores 
que intervienen en dicha trayecto-
r ia ; pero sí podemos hacerlo con 
esos gigantescos e impalpables via-
jeros del cielo, denominados come-
tas, cuyos destinos y misión igno-
ramos, y que recorren órb i tas enor^ 
mes alradedDí del astro del día, 
sujetos casi únicamente a la fuer-
za universal de la gravi tación que 
se difunde hasta lo Infini to. 
Jo sé Comas Sol*. 
f ü e "La Vanguardia", Barcelo-
na) . 
N E P T U N O ( N e p t u n o e s q u i n a a P e r -
s e v e r a n c i a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : S a t a n á s e n t r e m u j e r e s , p o r 
L o w e l l S h e r m a n n . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a t s e d u c t o -
r a , p o r M a r y A s t o r . e 
O L I M P I O ( A v e n i d a W l l s o n e s q u i n a a 
B , , V e d a d o ) 
A l a s t r e s : P e r i q u e t e b a s u r e r o , por* 
J i m m y A u b r e y ; E l e x p r e s o l i m i t a d o ^ 
p o r J i m m y A u b r e y ; E l V a l l e d e l o a 
D e s a p a r e c i d o s , p o r N e a l H a r t . 
A l a s s i e t e y m e d i a : E l e x p r e s o 
l i m i t a d o ; P e r i q u e t e b a s u r e r o . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l V a l l e d a 
l o s D e s a p a r e c i d o s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : B r u j a s o p e r a , p o r C h a r l e s 
R a y . 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J . D e l g a d o , V í b o r a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; U n c x t r a n j m o p e r n i c i o s o , i>"r 
K i c h a r d T a l n i a d g c . 
A l a s o c h o y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
E l S a n t u a r i o dt 1 A m o r , p o r C o n r a d 
I K a g e l . 
A l a s n u e v e y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
I m i c a ; U n e x i r a n j e r o p e r n i c i o s o . 
' L U I A ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
D e d o s y m e d i a a c i n c o y m e d i a : 
u n a c o m e d i a e n d o s a c t o s ; P l u m a s d o 
¡ p a v o r e a J ; K l V e n g a d o r d e A i a s k a ; 
E x t r a n j e r o p e r n i c i o s o . 
A l a s c i n c o y m e d i a : u n a c o m e d i a 
e n d o s a c t o s ; E l V e n g a d o r d e A l a s k a . 
A l a s o c h o y m e d i a : u n a c o m e d i a 
e n d o s a c t o s ; P l u m a s d e pavo r e a l ; 
E x t r a n j e r o p e r n i c i o s o ; , E l V e n g a d o r 
d e A l a s k a . 
T R I A N O N ( A v e n i d a W l l s o n e n t r e A y 
P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s o c h o : E l C a b a l l e r o d e A m é r i -
c a , p o r H o o t G l b s o n . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : C r e a n d o u n h o g a r , p o r A l i c e 
J o y . 
L A R A ( P r a d o e s q u i n a a V i r t u d e s ) 
A l a u n a : c i n t a s c ó m i c a s ; C r u c e 
t e m e r a r i o , p u r l l a i r y C a r e y ; e p i s o d i o 
10 d e E l j i n e t e m i s t e r i o s o ; E l B a n d i -
d o E n m a s c a r a d o , p o r T o m M i x . 
A l a s c u a t r o : c i n t a s c ó m i c a s ; C r u c e 
t e m e r a r i o ; e p i s o d i o 10 d e E l j i n e t e 
m i s t e r i o s o ; E l B a n d i d o E n m a s c a r a d o . 
A l a s s i e t e : c i n t a s c ó m i c a s ; e p i s o d i o 
10 d e E l j i n e t e m i s t e r i o s o . 
A l a s o c h o : E l B a n d i d o E n m a s c a -
r a d o . 
A l a s n u e v e : N o t i c i e r o F o x 4 2 ; V a -
c a c i o n e s d e c a r t e r o ; C r u c e t e m e r a r i o . 
A l a s d i e z : e p i s o d i o 8 d e E l j i n e t e 
m i s t e r i o s o ; E l B a n d i d o E n m a s c a r a d o . 
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Nuevo Jefe 
En la semana ú l t ima tomó po. 
sesión del cargo de Jefe de Policía 
el señor Pedro Sánchez, correcto 
caballero y estimado amigo. 
E l acierto del Coronel He rnán -
dez al nombrar a un viejo lucha, 
dor del Partido, pleno de virtudes 
para ese cargo, está demostrado 
por los generales parabienes que 
ha recibido por tal mot ivo . 
Ornato Público 
E l señor Alcalde Municipal ha 
dictado una disposición por la 
cual todos los edificios de la po. 
blacíón deben de estar limpios y 
pintados antes del dia 20 del ac. 
t u a l . 
Sabemos que nuestra primera 
autoridad municipal, será severo 
en la exierenHa del cumplimiento 
de esta orden. 
Recomiendo a los propietarios 
cumplan la orden citada por los 
apercibimientos de multa que en 
la disposición <^ hacen y que se-
án hechas efectivas. 
i : i D r . Penzoa 
E n c u é n t r a s e ya restablecido de 
la afección cerebral de que se vió 
atacado recientemente el D r . L u . 
cas Penzoa. juez Municipal de es. 
te t é r m i n o . 
Mis felicitaciones. 
Illocriones 
Soy citado para el próximo do. 
mingo trece, fecha en que se ce. 
l eb ra rán las elecciones de la De. 
legación del Centro Asturiano de 
esta v i l l a . 
Se cubr i rá entre otros cargos el 
de Presidente de la Delegación por 
dos a ñ o s . 1 
Petición 
La interesante señori ta Josefina 
Renom, ha sido pedida en matr i -
monio por el correcto joven señor 
Raúl Lazaga. 
Mis felicitaciones a los enamora, 
dos, y mis deseos de próxima 
boda. 
Regreso 
Después de una alegre t é m p o r a , 
da por España , su país de origen, 
lia regresado a ésta el acaudala, 
do comerciante señor Herminio 
Sánchez, acompañado de sus pe-
queñuelos y su Interesante esposa 
la señora Caridad V . de S á n c h e z . 
Desde New York y trasladando 
BU residencia a esta vil la, el señor 
D r . Mariano Averhoff, Registra, 
dor de la Propiedad, y su bella 
esposa la señora Hortensia Cuél lar 
de Averhoff . 
Desde España , los comerciantes 
de esta plaza y buenes amigos se. 
ñores José González, de González 
Hermanos y Compañía , y Antonio 
Gut iér rez , • de Gutiérrez y Her. 
mano. 
.Mi bienvenida más cordial . 
V tdada 
A beneficio de la Banda de Jó -
venes Católicos, sñ celebró en 
nuestro máximo teatro el día 4 
del catual . 
Un programa selecto, desarro, 
liado por brillantes ejecuciones al 
piano de la señori ta Conchita Mo. 
re i rá y de la señora Margot Pu«n . 
tes de Nuche, ambas notables pro-
fesoras en ésta, una melodía por 
la señor i t a Berta Grandio, cou. 
plets por la gent i l í s ima Marlaniia 
L a g a ñ o a y la bella Helia Amador, 
a las que se prodigaron repetidos 
aplausos, y ejecuciones muy no. 
tables al vlolín por el niñí to Gui-
Lermo Pal ^mo. acompañado de la 
niña Delia Caorera, y al piano por 
la n iña A i i a Valdés, de siete aiV.s, 
aventajada discípula de la señori -
ta Mo^eira. 
E l niño Gustavo Cruz ejecutó un 
frecioso nocturno por el que fué 
justamente aplaudido. 
La concurrencia escogida: 
Señoras María Luisa Díaz de 
Campoamor. Serafina Blasco de 
Castro, Emilia Mungol de Moreno 
Margot Puente de Nuche, Horten ' 
sia Cuél lar de Averhofff, María 
León de Vázquez, viuda de Gran 
dio, señora de Legañoa, María 
Givalda de Labarta. Adelina G. 
de Salnz Sllveira. Clementlna R 
de1. Castillo. M-irfa Teresa Pola. 
Oti l ia Grandio v i u ' a de Vil lar ! 
Adelaida L lnens d 3 Arme.-, ero? 
Mercedes Mederos rf^ Méndez 
S e ñ o r l t i s : L I l i t a Alblzu. Felicia 
Reyes, Blanca LHrrns , Estela y 
Pura Rodríguez, Evelia y Nieves 
Bautista, Hilda y Esther María 
Bautista, Rosalía y Elena Benítez, 
Consuelo, Estrella y Berta Gran-
dio, Nena, Josefina y Tomasita 
Vi l l a r , Estela Solís. Eloísa Loren. 
zo, Aurora y Angelina Acosta, A i v 
gelina Vázquez, Angelina Mart í 
nez. 'Esther del Castillo, Jullta 
Sierra, Roplta y Nieves Menéndez, 
Ccnsuelo Galán, Iluminada Vl l la -
nueva, Florlnda Saaredra. Gra. 
cíela Belumen, Ana L u r Sotolon] 
go, Ana U r n i t i a . 
Concierto Cubano 
Para mediados de Enero anrtn. 
clase la celebración de un Con-
cierto Cubano, con un programa 
escogido. 
Lo anunc ia ré con la debida an.. 
t lc ipac lón . 
£1 Corresponsal 
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H A B A N E R A S 
A L P I E DEL ALTAR 
E N L A I G L E S I A B E L V E D A D O . 
J á 
Una página m á s . 
Pág ina rosa. 
Es tá escrita desde la noche an. 
terior en la historia de los amo. 
res felices. 
Dos nombres se enlazan en ella 
como símbolo de la fusión de a l . 
mas palpitantes de g o z o al sentir 
la realidad de sus sueños realiza-
dos y de sus esperanzaas cumpli . 
das. 
H a b r á que repet i r lo . 
Necesariamente. 
Nombres de los simpáticos no. 
T í o s que con la solemnidad de una 
bendición quedaron para siempre 
unidos ante el altar mayor de la 
Iglesia del Vedado. 
Linda ella, la adorable f iancée 
Hortensia Alacán, para la que h u . 
bo siempre en las crónicas los 
elogios inspirados en sus múl t ip les 
encantos. 
¿Quién su elegido? 
Un venturoso ser. 
'Es el Joven apuesto y simpático 
Mar t ín Miguel Alzugaray, acreedor, 
en gracia a sus bellas prendas per-
sonales, a las felicidades mayores. 
Radiante de elegancia, bajo la 
pompa de sus galas de desposada, 
llegó al pie del altar la señor i ta 
A lacán . 
Todos la celebraban. 
¡Qué encantadora! 
En sus manos, como atributo 
nupcial indispensable, lucía un ra . 
mo donde resaltaba la rosa Perla 
Hortensia Alacán 
y Mar t ín M . Alzugaray 
de Cuba, con su suave fragancia y 
su blancura inmaculada. 
Era de lirios y de crisantemos 
con un ancho lazo y caídas de c in . 
tas e hilos de plata. 
Nada m á s delicado. 
N i más fino. 
Creación del gran j a rd ín E l V ó -
ni r digna por su novedad, arte y 
elegancia de todas las alabanzas. 
Fueron los padrinos de la boda 
la distinguida señora Angélica Pé_ 
rez Abren de Alacán, madre de la 
desposada, y el padre del novio, se-
ñor Juan Felipe Alzugaray. 
Testigos. 
Por la señor i t a Alacán. 
En primer t é rmino su señor t ío , 
el doctor Gustavo Pérez Abren, D i . 
rector de Sanidad. 
R a ú l Alacán. 
Vicente Barbazán . 
Y los doctores Gregorio del Lla_ 
no, Antonio Gonzalo Pérez y Ar-
mando Leret. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte del novio el se-
ñor Juan Dorta, los doctores Carlos 
M. Alzugaray y Jorge Alacán y el 
señor Lorenzo Díaz Bárcena. 
E l doctor Leopoldo Ledón. 
E l señor Mamerto Ortiz. 
*Y completando el joven Juan 
Felipe Alzugaray, hermano del no. 
vio, el grupo de los testigos. 
Hasta los felices desposados de 
anoche l l egarán estas l íneas con la 
expresión de un deseo. 
Es por su dicha. 
Grande y eterna. 
P a r a l a s C a r r e r a s 
E l e g a n t í s i m o s a b r i g o s d e s e d a 
H ^MOS puesto hoy a la ven-ta una imponderable colec-
ción de abrigos de seda france-
ses, en telas lisas o brochadas, 
:on adornos de piel color ente-
ro y en colores matizados. Mo-
delos de la más alta elegancia 
V de la más exquisita novedad. 
De $60.00 a $150.00. 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y C I A . 
taaüano. San Rafael San Miguel Telf. A-7221. Centro Privada 
D E Z A Z A D E L M E D I O 
i la población c iv i l en la Cala del 
Quemado. Son ya numerosos los 
comercios y se construyen varios 
1 barracones y edficios con obras 
' de mampos te r í a . Ayef mismo se 
inauguró una escuda para niño. ' . 
Las fuerzas de Ingenieros rea-
lizan obras para poner a las posi-
ciones avanzadas en estado de re-
peler cualquier ataque del ene-
migo. 
Desde Melilla ha sido enviada la 
música de un ba ta l lón de Cazado-
res paira animar la vida de los 
soldados y de los particulares que 
se han establecido allí . 
Según las ú l t imas noticias, la 
si tuación general i n aquel sec-
tor ha mejorado bastante; no obs. 
tantc, los enemigos con t inúan ha-
ciendo disparos de cañón sobre las 
posiciones. Contra estas agresio-
nes han dado excelentes resultados 
los geófonos instalados por la Co-
misión del Estado Mayor Central 
Dicho geófonos (iiMieu una serie 
de micrófonos colocados en dis t in-I nuestra bandera nacional, parecía I 
tos puntos del frente, los que de-! una estatua esculpida en blanco; 
_ . Diciembre 9. 
VELADA DBL "LICEO CANA-
R I O " 
Como se esperaua, fué un gran, 
éxito la velada fúnebre celebrada i 
en esta Sociedad, la noche del día | 
siete del actual en honor a la me i 
moria del General Antonio Maceo I 
y los már t i r e s de la Patria que su: 
cumbieron en la guerra de Inde-
pendencia. 
El programa fué cumplido en to-
das sus partes. 
Un numeroso y selecto público 
esperaba ansioso el comienzo del 
acto, y a las ocho y media como se 
había fijado, apareció s imul tánea-
mente un cuadro, t i tulado: "Cuba 
Libre" , interpretado por la gentil 
señor i ta Edelmira Rodríguez quel 
radiante de belleza y envuelta en i 
U L T I K NOVEDAD 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE A L E E L A Padre V , 
(Belascoain) No. 32-B. ' H 
Apartado 511. Habana. Teléf. A - S ^ 
I 
M E D I I ^ I N A 
latan el emplazamiento de las pie-
zas enemigas. Durante la noche 
sólo se registran tiroteos de los 
indígenas que descienden al valle 
para recoger alguna fruta, cosa 
que no pueden hacer durante el 
mármol de Carrara. Mientras du-
ró esta exhibición la señor i ta Dul-
ce M. J iménez tocaba el Himno Na-
cional que hizo más imponente el 
acto. 
Seguidamente apareció en escena 
l a s U l t i m a s N o v e d a d e s e n J o y e r í a ] 
„ „ - ^ f , S r e ^ i b , m o s s i e m p r e , lofi p r i m e r o s . N o c o m p r e u n a j o y a , s i n a n t e s v e r ! 
n u e s t r o e x t e n s o , c o m p l e t o , y b o n i t o s u r t i d o d e ú l t i m a n o v e d a d . 
día porque nuestra tropa dispara ' ¡a figura simpática del señor He-
contra los grupos. l iber to Pérez Bor ró te , Presidente 
También se ha permitido ya en de ia Sociedad, quien visiblemente 
la Cala del Quemado la presencia : emocionado hizo la presentac ión con 
frases encomiást icas de los que tan 
gentilmente prestaban su concurso. 
A G R A D E C E R E M O S S U V I S I T A , A U N Q U E N O C O M P R E 
San Rafael No. 1. 
Teléfono: A-3303. 
^ZHUMACION DE UN C A D A V E R 
Se ha autorizado la exhumación 
del cadáver del cap i tán Sr. Zava-
cíbar, jefe que fué ds la posición 
de Kudiar Tahar, el cual será tras-
ladado a Ceuta. 
" L A E S M E R A L D A 9 * 
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D E NOVIEMBRE 
UNA INTERESANTE CONEEREX-
CIA D E GENERALES EN CEUTA 
L a Delicia, de las Damas. Ro-
pa In ter ior d Seda. 
VAN RAALTE 
( E l fabricante de las famosas 
medias) 
L a que m á s gusta a las damas 
que saben apreciar lo bueno j 
sin igual . 
C a m i s o n e s y P a n t a -
l o n e s 
«ueltos o ceñidos) 
COMBINACIONES 
CAMISAS DE NOCHE 
Exquisita, f inís ima, es la ropa 
inter ior de seda más duradera. 
Insuperable de calidad. 
P ída l a en las buenas tiendas. 
R A A L T E 
SititUnderveafi 
N E C R O L O G I A 
D r . ANfAEL R A B I L L O Y CERE. 
CIO 
En la noche de ayer dejó de 
existir en su residencia del Veda, 
do, después de penosa enfermedad 
el D r . Angel Radillo y Cerecio. 
antiguo y distinguido abogado. 
Esta tarde a las cinco se ve r i , 
f icará el entierro que será una 
verdadera manifestación de duelo 
dada las numerosas amistades del 
ext into . 
Acompañamos en su justo dolor 
a sus familiares, muy especial-
mente a su hijo el joven y talen, 
toso abogado D r . Angel Radillo 
Gañendo. 
N O T A S P E R S O N A t E S 
D. GERARDO MARTINEZ 
Hemos tenido el gusto de reci-
bir la visita de nuestro buen ami-
I go don Gerardo Mart ínez , acredita-
do comerciante en Limonar y ac-
tivo Agente del DIARIO DE L A 
M A R I N A en aquella localidad. 
Muy agradecidos por su visita y 
le reiteramos nuestro cariñoso sa-
ludo. 
CONTERE N CIA IMPORTANTE 
Los generales Primo de Rivera 
y Sanjurjo almorzaron hoy en el 
campamento de la Legión esta-
blecido en Dar líiffien y después 
continuaron su viaje a Ceuta. En 
esta plaza ce lebra rán con vario.? 
generales una conferencia, a la 
que se atribuye gran importancia, 
pues se trata de examinar las di-
ferentes propuestas de recompen-
sas a los jefes y ofciales que to-
maron parte nn los últ imos comba-
tes librados en el sector de 
dir. 
E L REGRESO D E L JEFE D E L 
GORIERNO 
SUICIDIO DE L N SARGENTO 
M E L I L L A 17.—En el Hospital 
D'ocker se ha suicidado el sargen-
to de ingenieros de T e t u á n Angel 
Pérez Oreses. Desde septiembre úl-
rimo se hallaba en el hospital cu-
rándose de las heridas que sufrió 
durante las operaciones de Alhu-
cemas. Era natural de Alcublas 
(Valencia), y t en ía veintinueve 
años de edad. Se ignoran los mó-
viles. 
E L " D A T O " 
Procedente de Cala del Quema-
do llegó el cañonero "Dato". 
LOS MOROS SIEMBRAN 
Se saDe que los ind ígenas ¿te 
las cabilas de las regiones de Gue-
laya, Ulad Setub y Quebdana con-
t inúan dedicados a las faenas de 
la siembra. 
E P I D E M I A 
Entre los ind ígenas de 3eui-
Ulixek se ha presentado una epi-
demia de conjuntivit is . Con diebo 
motivo se ha dispuesto que un 
médico del consultorio do Kadia 
marche a Dar Mizzlan para que 
informe sobre dicho asunto. 
SERVICIOS NORMALES 
Los servicios restablecidos por 
los mejazníes de las cabilas de 
Ben-Tuzin y Taferái t se realizan 
sin novedad alguna. 
NUEVO PUENTE 
Se ha inaugurado el puente 
construido sobre el r ío Tsll, que 
une las fracciones de Bocoya con 
las de Beni-Urriaguel. * A l acto 
asistieron el jefe del sector, ge-
neral Benito Mar t ín ; el coronel 
Vera y otros jefes. E l puente ha si-
do construido por fuerzas de In-
genieros Pontoneros, y es de só-
lida const rucción. A l terminar el 
acto, el coronel Vera obseriuió con 
un banquete al general Mar t ín , al 
que asistieron los jefes y oficiales 
de la columna. 
NUEVA PISTA 
Han terminado los trabajos de 
construcción de la pista de Cala 
del Quemado a Calvet. pasando 
por la pista llamada de los Pr i -
sioneros. 
SOLDADOS HERIDOS 
En acto del servicio resultaron 
heridos-los soldados Vicente Mar-
t ínez, de la Princesa; Manuel J i -
ménez, de Ingenieros, y Mariano 
Mroeno, t a m b i é n de Ingenieros. 
C A B L E TRASBORDADOR 
Adelantan los trabajos del ten-
dido del cable trasbordador desde 
Cala del Quemado al poblado de 
dicho nombre. 
T R A B A J O S D E A B D - E L - K R I M 
Cont inúan la lucha entre los in -
dígenas de Gujznaya y Beui-Tu 
zn. 
Se sabe que Abd-el-Krim se ha 
trasladado desde Tardix al pobla-
do de Tamasusin. situado a 10 k i -
lómet ros de Axdir, donde trabaja 
para constituir una jarea, sin re-
sultado, pues los cabileños se 
muestran cansados de la lucha. 
I Í L E G A D A D E A V I O N K S 
Con el comandante aviador se-
Ax- ñ0r Franco llegaron el capi tán 
P v i i i z Anda, el teniente Mar t ínez 
Merino, y como pasajeros los ca-
pitanes Sotillo y Picón. 
— T a m b i é n llegaron de T e t u á n 
tres aeroplanos, en uno de los 
cuales vinieron el comandante Gon-
zález Gallarza, los capitanes Spen-
cer y Lecea y los tenientes Gami-
nedes y Morena. 
U N D E P O S I T O D E A G U A 
iSe activa la construcción de 
un depósito de agua en la falda 
de Monte Malmusi. 
C A S T R O G I R O N A A A X D I R 
M E L I L L A 17.—A bordo del ca-
ñonero "Dato" marchó al sector 
de" Axdir , el comandante ge-
neral sr. Castro Girona, acompa-
ñado de los coroneles Sánchez 
Ocaña, Luna, Sanz y Pelayo y de 
sus ayudantes. 
E l general Castro Girona per-
manece rá vairos días en aquel sec-
tor, 
TRASLADOS 
TLa segunda compañía de Zapa-
dores, que se hallaba en Drius, se 
t r a s l adó r áp idamen te á zoco Te^ 
laiza de Bu Beker, en cumplimien-
to de ó rdenes trasmitidas por la 
Superioridad. 
También en cumplimiento de ór-
denes superiores salieron pava 
Dríus elementos sanitarios de I n -
tendencia y Parque Móvil que se 
hallaban en Dar Quebdani. 
E L 'GENERAL SAIBO 
T E T U A N 17.—El general Saro 
F u é muy aplaudido. 
La señor i ta Rogelia Rodr íguez , 
primoroso botón que entreabre sus 
pétalos a la vida, reci tó con impe-
cable dicción la poesía titulada "Sie-¡ L U G O X E S . — L a O r g a n i z a c i ó n 
d e l a P a z 
F L ' S E T T U B I A . — M a n u a l d e 
P r á c t i c a s d e B i o l o g í a . C o n -
t i e n e : M e s a y m a t e r i a l d é 
e s t u d i o . T é c n i c a o p e r a t o -
r i a . D i b u j o s y n o t a s . P r o -
t i s t a s . B o t á n i c a . Z o o l o g í a , 
e t c . E s t a o b r a e s t á i l u s t r a d a 
d a c o n 1 4 7 f i g u r a s e n e l 
T e x t o ? 3 . 0 0 
D I E R B A C H . — E l Q u í m i c o 
T é c n i c o . C o m p e n d i o d e C o -
n o c i m i e n t o s a u x i l i a r e s p a r a 
u s o d e l o s Q u í m i c o s ? e n l a 
I n d u s t r i a . E s t a o b r a e s t á 
e n c u a d e r n a d a e n - T e l a , i l u s -
t r a d a c o n 2 1 7 f i g u r a s i n t e r -
c a l a d a s e n e l T e x t o $ 3 . 5 0 
P I Ñ E R U A . — C u e s t i o n e s Q u í -
m i c a s . P u b l i c a d a s p o r s u s 
d i s c í p u l o s ( m é d i c o s , f a r m a -
c é u t l c o e , q u í m i c o s , v e t e r i n a -
r i o s , e t c . ) c o m o h o m e n a j e 
a l m a e s t r o . E n c u a d e r n a 
d a e n P a s t a E s p a ñ o l a . . . . $ (5 .00 
B E X O B I X O . — C o n t r i b u c i ó n 
a l e s t u d i o d e l Q u i m i s m o g á s 
t r i c o p o r l a e x t r a c c i ó n f r a c -
c i o n a d a í 1 . 7 5 
L T O N . — M a n u a l 
S e m l o l ó g i c a ( D l a g n o s t , -
y T r a t a m l 
d e C l l n i c , 
P r o n ó s t i c o 
ento) , . 
T M A X S I L L A B A S C H 
A p u n t e s d e F í s i c a Í Í ^ Í A J T 
c a ( D e a c u e r d o a l p r o e r , ' 
C A L A N D R E . — T r a e t o r n o g ñ* 
R i t m o c a r d i a c o . F u n d a m l l 
t o s a n a t o m o f l s l o l ó g l c o s ó) 
s i f i c a c i ó n d e l a s arrlt'mlaV 
A r r i t m i a s i n u s a l , B l o q U e . 
c a r d i a c o . E x t r a s l s t o U , 
T a q u i c a r d i a s . A l t e r n a c i ó n ' 
A r r i t m i a c o m p l e t a . A t r r i " 
m í a s c o m p l e j a s . 
' ** **,-*• 
M E R E L L O . — S e m l o l o r l . 
H í g a d o , V i a s B i l l a r e s Ba»ft 
P á n c r e a s , R í ñ o n e s , U r e t e m , 
y v e j i g a 
S C E M I A . — P o l v i t o m i o s e t C e 
s a r l e n n e s u i v i c d ' e x t e r i o r i -
s a t l o n t e m p o r a i r e d e I f u t e -
r u s 
V E S S E L L E . — L ' O t l t e d u N 
r r i s s o n cu-
M A R T I N I . — D e l l c o g a s t r l a s 
E s t u d i o c l í n i c o d e l a i j J 
g a m l e n t o v e r t i c a l d e l e s t e ' 
m a g o . . i . 
1 
$1.25 
D E R E C H O 
U R B A I N . — L e s N o t l o n g F o n -
d a m e n t a l e s d ' e l e m e n t chl" 
m i q u e e t D ' A t o m o . . 
te de Diciembre". Las señor i tas Jo-
YSL AOMIÍRAMÍEXTO DE RAJA I sefina Vera y Olga Sánchez, obtu-
Es objeto de muchos comenta- vieron muchos aplausos por la in -
nos el nombramiento de bajá de 
% 0 . 7 3 
_ • D E D I E G O . — L a . T u m p r u -
Tetuán , hecho a favor de Ábselaw 
Ben Mohamed el hosin, pertene-
ciente a distinguida famila de la 
región de Mequínez. E l nuevo bajá 
ha desempeñado cargos muy i m -
portantes en la vida pol í t ica da 
Marruecos. En tiempos de Muley 
Haffid fué bajá de Rabat. 
V I S I T A PASTORAL 
Se encuentra en T e t u á n el ar-
zobispo vicario' apostól ico en Ma-
rruecos, que m a ñ a n a s a ld r á en v i -
sita pastoral por los poblados de 
Rincón de Medik y Río Mar t ín . 
RECLUTA D E INDIGENAS 
Solimán el J a t a b í sigue reclu-
tando ind ígenas en esta región pa-
ra reforzar su jarea en el sector 
de Alhucemas. 
NOTICIAS OFICIALES 
j mejorable forma en que declamaron 
las poesías a ellas encomendadas. 
También se lució la n iña Rafaeli-
ta Castro, recitando " A Mar t í " , por 
Juan de Dios Peza. La parte mu-
sical del programa estuvo a cargo 
de las señor i t as Mar ía Soltura y 
Noemí Jané . L a primera ejecutó con 
singular m a e s t r í a una fantas ía , t i -
tulada "La Comparsa" y la segun-
da, demostrando sus conocimientos 
musicales tocó con sumo gusto " E l 
Himno Invasor". 
Uno de los n ú m e r o s m á s atra-
yentes del programa fué sin duda, 
los cuadros plást icos. E l primero, 
t i tulado "Mar t i r io y Gloria" a car-
go de las señor i t as Emil ia Soltura, 
Edelmira y Rogelia Rodríguez. 
Amada Fe rnández y el señor R. F I 
. . . - - - - - - - - | gueroa recibió muchos elogiosT El 
Anoche faci l i taron la siguiente, segundo titulEdo ..En la Tumba 
¡ de los Már t i r e s " interpretado feliz-
¡ mente por las señor i t as Emil ia Sol-
las n iñas Manuela Pérez , 
"Sin novedad en la zona del Pro 
tectorado. 
l ^ L T ^ T 6 T * ™ ? ^ "Cuca" Rodr íguez y Elena P. Bo-
nfr t ^ í1 sector.de Ax- rroto, hija esta ú l t ima del señor 
Insneccfona « h r ^ ^ S e Bor ró te insustituible Presidente de 
ispeccionar la-, obras de Bervi-jrg Sociedadi fué aplaudida con tan-
I ta insistencia que hubo necesidad 
de hacer una nueva exhibición. Con 
i acompañamiento di piano por la se-
ñor i ta Soltura a g r a d ó mucho más 
R I U . — L a C o n t r i b u c i ó n s o b r e 
l a s u t i l i d a d e s y l a s C o m p a -
ñ í a s M e r c a n t i l e s . . $ 2 . 5 0 
V I V A N T E . - L a U n i d a d d e l 
D e r e c h o P r i v a d o e n m a t e r i a 
d e o b l i g a c i o n e s ? 1 . 5 0 
T U H R . — P a r t e G e n e r a l d e 
D ' e r e c h o C i v i l $ 1 . 5 0 
T E J E R A . — E s t a d o d e l a L e -
g i s l a c i ó n c u b a n a y d e l a i n -
f l u e n c i a q u e e j e r z a n e n e l l a 
l a d e E s p a ñ a y l a d e o t r o s 
p a í s e s . . 2 . 0 0 
V A » I O S 
d e n c i a c o m o f u e n t e d e l D t -
r e c h o 
P O S A D A . — L a S o c i e d a d de 
l a s N a c i o n e s y e l D e r e c h o 
P o l í t i c o . . 
L A U R I A . — L o s P a g a r é s a U 
o r d e n y s u f á c i l n u l i d a d . . 
J O F R E . — M a n u a l d e P r o c e -
d i m l e n t o ( C i v i l y P e n a h 
T o m o I I 
I B U E T A . — D e l i t o s d e A p r o -
p i a c i ó n I n d e b i d a , D a ñ o , U s u r 
p a c i ó n , L e s i o n e s p e r s o n a l e s 
I n f a n t i c i d i o 
Mí 
H E B E B T . — E l S p o r t c o n t r a l a 
e d u c a c i ó n f í s i c a % 0 . 5 0 
P E 5 r A . M a n u e l d e l a . — E l U l -
t r a í s m o e n E s p a ñ a . E n s a -
y o s c r í t i c o s . C e s a r G o n z á l e z 
B u e n o . G e r a r d o d e D i e g o . 
R a f a e l L a s s o d e l a V e g a . 
G u i l l e r m o d e T o r r e . E d u a r 
d o d e O r . t a ñ ó n $ 0 . 5 0 
r o d e l a B a r r e . 
F l o r d e M a y o . 
A m o r e s t r á g i c o s , 
l o s d o s t o m o s . . 
T o m o I 
T o m o 11. 
P r e c i o de 
T I R S O D E M E D I N A I n v i e r -
n o d e P r i m a v e r a ( C o l e c c i ó n 
N o v e l a s H o g a r ) 
3 I 
J C 
D E L A P O R T E . — L a s C i v i l i -
z a c i o n e s b a b i l ó n i c a s y , a s i r l a 
Z E V A C O , M l c h e l . — E l C a b a l l é 
C H A M P O L . — L a tonciulsta 
d e l a d i c h a | 
? 2 . 5 0 
B E R S A N D I N . -
e n l a H u e r t a . 
0 1 1 2 3 7 
T o r b e l l i n o » 
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L A Si l l ACION 
R A B A T 17.—Grupo de 
La noche ú l t ima ha trascurrido 
con tranquilidad. La l luvia , tenaz 
y persistente ha dficultado el 
movimiento de tropas. 
Algunas familias de Taunat se 
han sometido, con el caid Abuso-
la, que fué el promotor de la d i -
sidencia entre las tribus de Keoln. 
Varios grupos enemigos han si-
do dispersados en la región de Ze-
murene, por la a r t i l l e r í a y las ame-
tralladoras. Unos cincuenta disi-
dentes que ntentaban realizar una 
incurs ión al sur del Uerga han 
sido rechazados. 
Grupo de T a z a . — C o n t i n ú a P1 
*mal tiempo en todo el sector, y no 
hay en él operaciones que seña la r . 
Ha llegado a Uezan la eacuadri-
este precioso n ú m e r o . 
Ocuparon la tr ibuna esa noche 
varios oradores de positivo valor. 
En primer t é r m i n o habló el se-
ñor Juan Castañeda , que como 
siempre recibió muchos aplausos. 
Más tarde ocupó la tr ibuna el doc-
tor Fernando .Olivella Lastra, médi-
co cirujano que goza de generales 
s impat ías en este pueblo y que ha-
ciendo gala de su erudición exqui-
GLOSANDO LA VIDA 
(Por Manuel H . H E R N A N D E Z ) 
LAS NUEVAS TAVIAS D E MJKSTKO WiGKESÜ 
E l Poder Legislativo de nuestra 
Patria, en los ú l t imos tiempos, no 
ha sido, por cierto, de lo más edi-
ficante, en lo que a sus valores 
in t r ínsecos se refiere. 
Sin embargo; por fortuna, nue-
sita p ronunc ió un discurso admi-ivas y saludables brisas soplan 
rabie que fué premiado con una 
ruidosa ovación. 
Hizo el resumen del acto el doc-
tor Eduardo A. Suárez Rivas, pres-
tigioso abogado que ejerce su pro-
fesión en esta localidad, quien, con 
Ha mixta de vaiza y bomlbaa doo) verbosidad elocjiente elogió la la-
que ha reemplazado a la jer i f ipua 
mandada por Sedi Lecointe. 
OTRAS NOTICIAS 
E L E M B A J A ü O I Í ] ) F FRANCIA 
bor de los 
la velada. 
que tomaron parte en 
haciendo un estudio 
y una primavera juveni l , llena de 
vida, hace brotar nna pléyade de 
jóvenes campeones, defensores ar-
dientes de la l ibertad y el dere-
cho . . . a par t i r de la inaugurac ión 
del Gobierno actual. 
Y, es así , amigo. 
Dos son los factores poderosos 
que nos han t r a ído regalo tan pre-
sobre la vida y obras del general | ciado: la juventud y el concepto 
Maceo, lo comparó con los pr inc i - | de la c iudadan ía . 
Para conferenciar con el general pales guerreros que ha conocido! ¡Oh, la juventud! , precioso ma-
Gómez jordana acud ió ayer tarde 
a la Presidencia el embajador de 
Francia, quien no pudo" cumplir su 
designio por no encontrarse en el 
palacio de la Castellana aquel vo-
cal del iDirectorio. 
B L RKGPvESO DBL PRESIDEXTF 
A la pregunta de los periodis-
tas sobre el regreso del presiden 
el mundo A l terminar su discurso | nañ t i a l de heroicos ar res tos . . . Un 
recibió muchos aplausos. j pueblo joven es siempre una espe-
Con esta velada ha alcanzado l a l ™ n z á _y ha de tener un gobierno 
sociedad "Liceo" un nuevo tr iunfo, 
poniendo de manifiesto la cultura 
y entusiasmo que predomina en su 
directiva actual. 
se encuentra restablecido de la I t e ^ Directorio, el general Valles-1 
afección que venía padeciendo. 
EN HONOR DEL JA U P A 
En honor del Jalifa se celebrará 
en breve una fiesta moruna en el 
campo del Hipódromo, en la que 
se corerá la pólvora por fuerzas 
ind ígenas de Caballer ía . • 
L A INSTALACION D E 1 N 
HOSPITAL 
En la ú l t ima visita efectuada 
por la duquesa de la Victoria al 
sector de Axdi r fue elegido el si-
t io en que ha de ser emplazado el 
hospital para los heridos y enfer-
mos que no puedan ser traslada 
VIA.) FKOS 
pinosa respondió cu estos t é r m i - ! Santa Clara , ha partido el 
nos- doctor José de J. Ramos, reputado 
—iLa ú l t ima fecha que conoce-' galeno que con benepláci to general 
mos es la del 25 de este mes para i ejercía su profesión entre nosotros, 
el desembarco en la P e n í n s u l a v ! Designado para un puesto pu y i 
la del día 1 de diciembre para su 
llegada a Madr id ; pero ese plan 
está, naturalmente, sujeto a modi-
ficaciones. 
SIN' NOVEDAD 
Después de celebrada anoche la 
conferencia con Marruecos, el ge-
neral Vallesplnosa man i f e s tó a IOR 
periodistas que al l í no ocu r r í a no-
vedad. 
dos a Meli l la . E l sitio elegido es GRKDITOS PARA MAIÍRI ECOS 
Cala Bonita, donde ya han comen-
zado los trabajos. Es t a rá situado 
en la or i l la derecha del r io Tisdit , 
al pie del macizo de las Palomas e 
inmediato a la pista que enlaza la 
Cala del Quemado con la posición 
de Calvet. 
L A V I D A EN L A CALA D E L 
QUEMADO 
"La Gaceta" de hoy pub l i ca rá 
dos decretos: uno de ellos conce-
diendo un suplemento de crédi to 
de 2.931.894,42 pesetas al vigente 
presupuesto de gastos de la See-
ción 13, "Acción en Marruecos", 
ministerio de la Guerra, para la 
adquisición de 4.000 granadas 
rompedoras, de acero, y 3 0.000 de 
Aumenta de modo cons iderab le ' ' fundic ión acerada de 155 mm., con 
blico de importaneja en esa ciudad, 
f i jará allí su residencia definitiva-
mente. 
- A despedirle fuimos a la Esta-
ción un grupo de amigos, que sin-
de hombres nuevos. En la juven-
tud hay h ida lgu ía naciente en to-
da pujanza, optimista. En la ve-
jez, decrepitud, indolencia, pesi-
mismo. Por el primer camino se 
va al t r iunfo, a la gloria; por el 
segundo, al estancamiento, a la 
d e r r o t a . . . y, quizás al desho-
nor. . . 
tiendo su marcha, deseábamos testi-
moniarle nuestro aprecio y conside-
ración. 
Felicidades! 
el material de esco.. .( — . . L k X X 
el material de espoletas, y otro de 
50.00 0 granadas de mano Este-
rna "Laf f l t e" . 
CAUSA POR ASESINATO 
CASABLANCA 17.—Mañana 
empezará la cr.usa por el asesina-
to del súbdi to francés Trapon, ocu-
rr ido él 28 de noviembre de 192 1. 
Hay siete acusados indígenas , , en-
tre ellos una mujer. E s t á n citados 
veinticuatro testigos, y las sesio-
nes d u r a r á n tres días . 
Ha regresado a este pueblo, pro-
cedente de Morón, la s impát ica y 
bella señor i ta María Soltura, muy 
admirada en nuestra sociedad por 
sus excelentes cualidades. 
A l desearle grata estancia entre 
sus familias, envióle m i cor tés sa-
ludo. 
José B . Burcet, 
Corresponsal. 
Así lo ha. comprendido el 
neral Machado, cubano y pal 
antes que Presidente. 
Nuestro gooierno actual, no 
un gobierno de liberalefl, M 
gobierno de cubanos....portiuedi 
Gerardo no es un paladín 
tidos, con denominaciones míij 
menos caprichosas... es gem 
mente un homore de Ideas., 
miras se encuentran en un 
superior a las estrechas tendent 
de un credo p o l í t i c o . . . 
Cuando recordamos aquellos 
caóticos de las anteriores admi 
traclones, y pensamos en el 
m e n t ó actual, notamos como 
yerguen majestuosos, cual fl| 
Siganteseas, los Hernández C) 
ya, los Viriatos Gutiérrez, 
pedes . . . 
Por rara y bendita colní 
cía, en nuestras Cá.\araa, ae 
tan idént icos matices. Hay \*) 
tud y hay cubanos. Díganlo ai 
los Vázquez Bello, los Zaydln, 
Guas Inc lán , los García Mont 
tantos otros, de una y otra o' 
tac ión polí t ica, aue dan W 
prez a Cuba. 
En cierta ocajsión, se nos 
guntaba cual era nuestra 
c ión . . . y hubimos de contestar 
cal íanos, porque a nuestro e« 
der, era la única denom" 
honrosa que en política 8* 
tener. ^ 
Ya hoy renace la calma ^ 11 
c i iplna. "Y, al ver surgir 
juventud cubana, a un 
Luaces, a un Darío Castillo, 
J o a q u í n Meso Quesada..-
briosos paladines de las 
causas, teneinrs que . ^ - r n 
"vuelve la pi-imavera de n 
vida republicana, resiirg» •! 
va de la libertad* . . " . « i 
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CON J A B O N AGULLO 
F O L L E T I N 3 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
K O V E L A D E L A K P O C A J E S U -
C Í Í I S T O 
D I K E C V A 
Por 
l í J E T i Z H O . L E 9 
JOSE MENENDEZ N O V E L L A 
TOMO n 
D e * e n t a e n l a l i b r e r í a »1» J c « t A l -
b « l a , P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a l r . ) n t t m . 
8 2 - B . t e l é f o n o A - 5 S 9 3 . 
(Cont inúa) 
pósito de detenerse al romper el 
día en a lgún sitio seguro para pro-
seguir su camino al anochecer, co-
lúo sorprendióle la aurora en pla-
no desierto, siguió adelante y al 
guía, que le p rome t ió conducirle 
a un lugar delicioso, un valle ro-
deado de enormeg rocas, donde ha-
bía un manantial, algunos mora-
les, mullido césped y pasto abun 
dnnte para los caballos. 
Mientras Ben-Hur cabalgaba me-
ditando en la magna empresa que 
absorbía su pensamiento, el gu ía 
vigilaba, e hizo notar a Ben-Hur 
JA a^añciójx de extranjeros! tras 
ellos. Por todas partes sólo se 
d is t inguían las arenas del desier-
to, que amarilleaban bajo la luz 
solar, sin cosa verde visible. A lu 
izquierda, pero a ú n muy lejos, se 
alcanzaba a distinguir una cade-
na de m o n t a ñ a s bajas, aparente-
mente interminable. En la vast í-
sima llanura, n ingún objeto movi-
ble podía ocultarse mucho tiempo. 
•—Es un camello montado—dijo 
de pronto el guía. 
— ¿ S e g u i d o da otros más? — i n -
te r rogó Ben-Hur. 
—Solo. ¡No! Un jinete a caballo 
le sigue. Probablemente el guía . 
Un poco después , Éen -Hur mi.--
mo pudo ver el camello, que era 
blanco y de colosal estatura, re-
cordándole el hermosís imo animal 
en qu© vló a Baltasar junto a la 
fuente Castalia. No podía haber 
otro como a q u é l . Pensando enton-
ces en la linda egipcia, fué re-
tardando sensiblemente el paso 
hasta que, finalmente, pudo ver 
la l i tera y dos personas sentadas 
r n el la . jSi fuesen Baltasar e 
Iras! ¿Debería darse a conocer? 
No podía ser; estaban en el desier-
to y solos. Mientras reflexionaba 
sobre ello, llevó hasta ól el dro-
lAedarío a sus jinetes. Oyó el re-
t in t ín de las campanillas, vió la 
r iquís ima sil la que tanto hab ía 
admirado la mul t i tud en la fuen-
te Castalia y reconoció también slem 
et íope que les acompañaba siem-
pre . E l gigantesco bruto so det vi-
vo Junto a eu caballo, y Ben- Hur , 
al alzar la^ cabeza. hal lóse con 
Iras, que levantaba las cortinas de 
la l i tera y le miraba con sus gran-
des ojos centelleantes, en los que 
se leía mitad asombro, mitad cu-
riosidad. 
—Las bendiciones del verdade-
ro iDios desciendan sobre t í—di jo 
con su temblona voz Baltasar. 
— Y sobre t í y los tuyos la paz 
del S e ñ o r — r e p u s o el joven hebreo. 
— M i vista hál lase debilitada por 
los 'años —'cont inuó Baltasar;— 
pero creo reconocer en tí al hijo 
de Hur . que hace poco conocí co-
mo honrado huésped de l lder im el 
Generoso. 
— Y tú eres Baltasar, el sabio 
egipcio, el Mago, cuyas palabras 
referentes a sagrados sucesos pró-
ximos no son e x t r a ñ a s a nuestro 
encuentro de ahora en este s i t io . 
¿Qué vienes a hacer por acá, por 
estas soledades? 
—No está nunca solo quien es-
tá donde está Dios; y Dios está 
en todas partes— repuso Baltasnr 
| gravemente. Pero en el sentido 
de tu pregunta, te d i ré que una 
pequeña caravana nos sigue en d i -
rección a J e r u s a l é n , pues va a 
Ale jandr ía , y hab ía pensado lu -
i corporarme a ella para llegar a 
l i a ciudad santa, a la cual voy . 
i Contra los ladrones del desierto 
nos protege un pase del jeque l l -
der im; contra las bestias feroces. 
Dios es toda nuestra salvaguardia. 
Ben-Hur Inclinó la cabeza y pro-
siguió^ 
— E l pase del buen jeque es un 
excelente salvoconducto en toda 
la extensión del desierto; y muy 
ráp ido ha de ser el león que al-
cance a este rey de los corredores. 
Y mientras hablaba, acariciaba 
el cuello del dromedario. 
—Sin embargo —di jo Iras con 
una sonrisa que no pasó inadvert i - l 
da para el joven, cuyos ojos, debo 
confeslarse, se hab ían vuelto va-
rias veces hacia ella, durante el 
corto diálogo con el anciano—sin 
embargo, mejor ser ía para él si se 
hubiera desayunado; t ambién hay 
monarcas hambrientos y con dolor 
de cabeza. Si eres verdaderamen-
te el mismo Ben-Hur a quien mi 
padre se refiere y que tuve yo el 
gusto de conocer, estoy segura de 
que nos m o s t r a r á s el camino m á s 
corto para llegar a una fuente, a 
f in de que podamos bendecir n,ues-
t ro almuerzo de hoy en el desier-
to. 
El joven se ap resu ró a contes-
t a r : 
—Bella egipcia, tus palabras me 
enternecen. Ten un poco de pa-
ciencia y hallaremos el manantial 
que deseas de aguas tan frescas y 
puras como las de la famosa Cas-
i t a l l a . Con tu venia, apresurare-
mos la martíha. 
—Te doy la bendición del se-
diento y te ofrezco, en cambio. 
Pan de la ciudad untado con man-
teca fresca de los* opulentos ga-
nados de Damasco. 
— ¡ B o c a d o codiciable! Vamos, 
Así diciendo, Bon-Hur, con su 
guía, pus ié ronse a la cabeza de K 
comitiva, ya que el paso del came-
llo impedía cualquier conversac ión 
cortés . 
A l poco rato llegaron a un to-
rrente que bordearon por la dere-
cha. E l lecho estaba algo húmedo 
por las recientes lluvias y era muy 
quebrado. A trechos e n s a n c h á b a s e 
entre rocas y el agua se deslizoa 
rumorosa o se precipitaba en es-
pumosas cataratas. Finalmente, 
tras un angosto paso, p e n e t r ó la 
comitiva en una hondonada,, deli-
cioso valle que tras las amari l len-
tas arenas del desierto, les hizo el 
efecto de un nuevo P a r a í s o . E l 
agua del torrente dividíase a l lá 
en varios arroyos que serpeaban 
por entre islitas de verdor con tre-
padoras vides y espesos c a ñ a v e r a -
les. Algunos árboles procedentes 
de los valles del J o r d á n , alegra-
ban! con sus flores aquel oasis, 
des tacándose como presidente una 
gigantesca palmera. A la izquier-
da, un bosquecillo de moreras re-
vplaban con su verdor la presen-
cia del manantial de que hab í a 
ihablado el á r a b e . Allí les condu-
jo el guía , indiferente a los g r i -
tos de las perdices y otras aves 
do un Qiermoso plumaje que hu í an 
asustadas, y llegaron al manantial 
apetecido. El agua s u r g í a de un 
agujero excarvado cn una peña en 
forma de n í o h o . Esculpida en ella 
había una palabra: Dios. 
Sin duda el escultor se había 
detenido all í por varios d ías y 
agradecido en tan durable forma 
el agua bebida. Desde su nicho, 
el mananial corr ía por una pra-
dera cubierta de bri l lante musgo, 
e iba a precipitarse en un lago 
cuyo fondo se veía claramente. La 
falta de sendas y de huellas de-
mostraba que aquel sitio era muy 
I poco frecuentado. Los caballo 
I quedaron libres y el etiope ayui 'ó 
I a bajar del dromedario a Balta-
| sar e I ras . Una vez en t ierra, el 
anciano volvióse hacia Orlente, 
c ruzó las manos con fervor sobre 
su pecho y oró . 
— T r á e m e una copa— dijo con 
alguna impacie'ncla Iras. 
E l esclavo sacó una de cristal 
de la l i te ra ; entonces ella dijo a 
Ben-Hur: 
—'Seré t u sierva en la fuente. 
Se dir igieron juntos al lago. 
Ben-Hur hubiera querido servirla, 
pero Iras r ehusó , metió la copa 
en el agua, no sin alborozo, y la 
tuvo allí j ud ío . 
—-No—dijo él rechazando la l i n -
da mano y sin ver otra cosa quo 
los grandes ojos medio velados por 
las arqueadas cejas negras de !a 
egipcia— no puedo consentir quo 
me sirvas. A mí me corresponde. 
El la ins is t ió . 
— E n m i país , hi jo de Hur , so-
lemos decir: "Vale nlás ser cope-
ro da un afortunado, * que hasta 
que estuvo fresca y llena, ofre-
ciéndola a l minis tro de un rey." 
— ¿ A f o r t u n a d o ? — I n t e r r o g ó , ex-
presando su sorpresa con la voz 
y con la vista. Iras a ñ a d i ó : 
—Los dioses nos revelan en una 
seña l que e s t án a nuestro lado. 
¿No fuiste vencedor en el circo? 
El joven principiaba a rubor i -
zarse 
—Era una señal . Hay ot ra . En 
un combate a espada venciste a 
un cen tu r ión romano. 
E l rubor invadió todo su rostro, 
sa t i s fechís imo no tanto por el 
t r iunfo com por el ha lagüeño pen-
samiento de que la egipcia seguía 
paso a paso su vida, prueba do 
que le interesaba. De pronto una 
reflexión vino a disipar su a legr ía . 
Sabía qr.e la fama de aquel com-
bate se había esparcido por todo 
el Qrieute; pero eran contadís imos 
los que sabían el nombre del ven-
cedor, só lo a Malluch, l lder im y 
Simónides la hab ía revelado. ¿ P o -
día alguno de los tres haber con-
fiado el secreto a la egipcia? A l 
ver su confusión se i rgu ió y dijo 
manteniendo la copa sobre el es-
tanque: 
— ¡Dioses de Egipto! Os doy gra-
cias por haber descubierto un hé roe 
y gracias porque la víctima del 
palacio de Iderneo no fué m i rey 
de los hombres. Y así , oh sagra-
dos dioses, bebo en vuestro honor. 
Ver t ió en el lago parte del con-
tenido de la copa y a p u r ó el resto. 
'Después, separando el cristal de 
sus labios, exclamó son r i éndo le : 
— ¡Oh hi jo de H u r ! ¿Es el sino 
de los más valerosos, ser tan íá-
cilmeute fascinados por " 
jer? Toma la copa, y m" 
su fondo hallas una frase 
ble para mí . . 
E l hebreo tomó la c01" 
inclinó para llenarla. 
— U n hijo de Israel no 
ses a quienes ofrecer no» 
dijo jugueteando con el a» , 
disimular su tu rbac ión . * V 
sabía de él la egipcia- • 
enterada de sus relacione, 
mónides? ¿Sabría a l S ° V 
do con l lder im y su obje 
habría revelado alguieQ 
secretos? Precisamente .n 
a Je rusa lén , donde una 
ción podía serle " " ' ^ 
planes. ¿Sería su ^ 








^ e i 
Ca 
y" llena se levantó y . aP8rí 
indiferencia, d i jo : 
_ ; O h tú , la ^ s % 
mujeres' Si fuera 
o romano, d i r ía—y l0™ ¡OH ^ ' i 
pa sobre la <;abeza:. tT.t B'' •1 
otros, los dioses m e j o r e » ^ 
mi agradecimiento P 0 ^ * S 
jado en el mundo, ?H P 
dos sus males y J*bi 
encanto de la belleza 7 r i *H-. 
del amor. Bebo ^ t i * Z - f 
que mejor representa U» *Mr 
de iras, la más he rmo" JUa. 
jas del Nilo. ]e1 ^ a 
Has trasgredido ^^oltolr' 
ella poniéndole ^ J l ^ J p . . 
hombro: — has ¿en^ 
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la3 niAs chistosas y más di* 
Sdas producciones del género 
?r! comalia í * rnhlA del Exprwo 
1 enada anoche en el Principal 
d¡stinguieron especialmente 
86 desempeño dos artistas de 
^ sinipátÍC0S de ^ COmPa' 
*!í áo Kstrada. 
Socorrito González. 
Y Tordesillas. 
romo siempre en las funciones 
•abono aparecía aquella sala res-
Ldeciente de animación. 
Citaré .entre las señoras de la 
nfurrencia un grupo de 'honor, 
^l ina P- ^ e Truffin. 
. -Josefina Vila de Solo. 
Concnita^H. do Valdivia. 
f e i m Mendoza de Aróstegui. 
a María Saavedra de D'uplessis 
Guadalupe Villarnil de Baños. 
? Cerilla García Montes, la bella 
! interesante señora del doctor 
ihallí. resaltando en la platea. 
Regina Truffin de Vázquez Be-
to, Elvirita Obregón de la Cruz 
forosia Figuera» de Parajón. 
Clarita " Yañiz de Carbó. 
ijentilísima! 
Entre- un gimpo de señoras jó-
tenes y bellas, Julia Qlózaga de 
Ha, María de los Angeles Hcy-
¿ de Batista, Isabelita Bermü-
de Alonso Pujol/ Maruja Bás-
de "Gasch, Teresa Maruri de 
lyarez Y Conchita Valdivia de 
ito Tomás. 
Angela Albertini de Pedomo. 
ilia Delgado de Chaple y María 
ilusa de Cárdenas Viuda de Vidal. 
Silvia Taquechel de Ramírez 
illano, Mercy Castaño de Mam-
[i y María Cabrera de Vieta. 
Ana María Fernández de Arissó, 
pila Gaviot de Vázquez, Elena 
fibre cié Caldudi, Rosalba Casas 
Velasco, Julita Perera de De-
mestre, Emilia Amaral de Gonzá-
lez Iglesias, Carmen Aldrufeu do 
Guasoh, Eloísa-Campuzano de (La-
zo, Bernarda Vega de Vlvanco, Dul-
ce María Estrada de Castellanos y 
Margarita Argilagos de Salaya. 
Amparito Tolo, la gentil Viuda 
de jorrín, entre la concurrencia. 
Y completando bellamente la re-
lación de las señoras la Interesante 
Angela Matilde Varona de Tomen. 
Señoritas. 
L a linda Angélica Duplessis. 
Margarita y Conchita Johánet. 
hermanas las dos, tan graciosas y 
tan bonitas. 
Silvia y Zoila Osés, María Tere-
sa y Ana María Pessant, Terina j 
Esperanza Humara, Silvia y Hor-
tensia Coca, Natica y Gloria do 
Cárdenas, Nena y Leopoldina Aris-
só, María, Ana y Herminia Díaz 





Obdulia Vázquez Bello, Margot 
Baños, Alicia Brull , Elenita Tavio, 
María Antonia Jover, Margot Ber-
naza, Carmela Pensado y Guiller-
mina Pérez Fernández. 
María Olózaga, Sarita iSabatés, 
Herminia Vivanco, Lel ia Maruri. 
Elena Chaple, Bvangelina Freyre, 
Graziella Hernández Leal, Rafaeli-
ta Mendieta, Esther Amézaga, Ma-
ría Antortia Arango, Josefina Váz-
quez Gaviot y Conchita Cartaya. 
Hilda Díaz. 
Elvirita Madan. 
Silvia Rodríguez Polo. 
Se repite hoy L a rubia del Ex-
preso en la sección elegante de la 
tarde. 
Y para el martes, L a Escuela 
de las Coquetas, por la celebradi-
sima María Teresa Montoya. 
Una de sus creaciones. 
NOTAS DE ESPAÑA 
ÜN A L M U E R Z O A Y L R 
Cordial la reunión. 
Füsplélfdido el almuerzo, 
f Quien invitaba, sourmeut refi-
U(h), eligió con acierto feliz el 
iterano restaurant de la calle de 
fReilly. 
Monsieur Petit, que ha elevado 
el elegante París a la categoría que 
ñaba el bueno de Eduardo Chplx, 
uenta súnchentela entre los ele. 
mentes mejores de nuestra socie. 
dad. 
•Llega ahora su reinado. 
' ''Con la estación. 
l'n poífíe tablc disfrutaba del 
léiíoioso ágape de ayer un grupo 
J E111"6 ^ riUe conU'lbanKe dos dis. 
hasntende!l'ííngu1^03' miembros de nuestro 
inundo diplomático. 
^ Uno, el doctor Narciso Gómez de 
l0re9«ad.!,i ?íray' MInistro de Panamá; el • en ei 
T R O , el doctor Ricardo Pérez de 
^fonseca, Ministro de la Rcpúbli-
» de Santo Domingo. 
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Cultos caballeros los dos. 
íta colncüf T"1 trato agradabilísimo. 
.\aras, se 
(tftQt IIS'I W F I L A R M O N I C A . 
Allí estaba con su hermano, 
persona simpática, el señor Beni. 
to Castro. 
Un buen amigo mío, madrileño 
de pura cepa, que ha figurado in. 
tensamente en la alta política es. 
pañola. 
Ha sido Diputado a Cortes. 
Prestigioso e influyente. 
'El coronel Domingo Battem-
berg, jefe de la redacción de este 
periódico en París, parmi les invi. 
tés, contribuyendo con variada y 
amena causerie al mayor agrado de 
la reunión. 
Mi cubierto en vis con un gran 
cantante, el barítono Augusto O T . 
dóñez, orgullo de la Compañía de 
Santacrunz. 
L a conversación, girando aire, 
dedor de temas diversos, prolon-
gó la estancia en el restaurant Pa . 
ris de todos los presentes. 
Se repitieron los brindis. 
A cual más afectuoso. 
E l - DR. R A F A E L L L A X S O 
Recientemente ha sido nombra-
do Médico de Visita de la gran Cq-
sa de salud de la Asociación do De-
pendientes, el joven y notable ci-
rujano doctor Rafael Llansó. 
E l .doctor Llansó entró en dicho 
Sanatorio a los pocos días de ha-
berse doctorado, ejerciendo la plaza 
de médico interno; después fué as-
cendido a Jefe de los Internos, 
destino en el que dió pruebas de 
su inteligencia y actividad. 
L a Junta Directiva de la expre-
sada Asociación lo nombró poste-
riormente Médico de Visita, reco-
nociendo en él, su antigüedad, pe-
ricia y trato afable y cariñoso pa-
ra con los asociados. 
Como un homenaje de simpatía 
y afecto, publicamos el retrato del 
querido amigo doctor Llansó. 
Reciba nuestra felicitación la Di-
rectiva por su acertado nombra-
miento, felicitación que hacemos 
extensiva al doctor Llansó, deseán-
dole muchos éxitos en su nuevo 
cargo. 
T á n g e r . . 
(Viene de ta primera página) 
nuestra í la Haban 
Hor̂ s cié arte. 
Belecto y puro arte. 
Habrá de brindarlas mañana, 
con el concierto Que tiene orfgani. 
^ la Orquesta Filarmónica de 
viembrs « 
LO 
oferá en el xaclonal. 
1*8 diez de la mañana. 
MOSAK OS 
^Ün espectáculo semanal. 
Los Mosaicos de Martí. 
Combinados están los de hoy con 
pflo a -un programa muy inte, 
«ante. 
Pintará- varias canciones Au. 
Catalina Fortezti, adminable y 
siempre aplaudida pianista cuba, 
na, ejecutará con acompañamiento 
de la orquesta el famoso Concierto 
en L a , de Grieg. 
Llenará la segunda parte. 
Por completo. 
D E MARTI 
gusto Ordóñez, el sobresaliente ha. 
rítono, dirigiendo «1 mismo la 
orquesta. 
Más canciones. 
Por Consuelo Hidalgo. 
Knr ique FO.NT.VMLS 
ras, y modificado en 192 3: según 
ese Estatuto, el Gobierno de Tán-
ger es intcrnácional. 
L a Asamblea legislativa se com-
pone de cuatro españoles, igual nú-
moro de franceses, un belga, tres 
mahometanos marroquíes y tres ju-
díos de Marruecos. 
Y a pesar de esa ptftnposa Asam-
blea se riegan las calles con pie-
les de cabras, llenas do agua y con 
pitón. 
Y esta nota riffefia se acentúa 
más, al ver que en Tánger, que tan-
to visitan los Ingleses, yendo en una 
hora de vapor de Algeciras a Gl-
j braltar para que las inglesas vean 
un harem, - qnc tanto les pica la 
curiosidad, nr^ tiene hospitales, ni 
caridad organizada, ni trenes, ni 
tranvías, ni bombas para apagar 
incendios. 
E l 'principal papel de la Poli-
cía es guardar el orden en la Pla-
zoleta e impedir que se metan en 
ella coches y organillos, y sobre 
todo que queden libres de anima-
les las aceras. 
Como a la Conferencia de 1923 
los Norte-Americanos e Italianos no 
prestaron su conformidad, los pri-
meros sin duda porque creyeron 
que podían correrse hasta allí un 
día desde Trípoli, y los Norte-Ame-
ricanos porque quieren efítar siem-
pre "a la que se cáeT', conser-
van su extraterritorialidad. 
De modo que lejos de ser una 
Ciudad Internacionalizada, hay 
quien se sale de las leyes del Esta-
tuto y sólo respeta a sus cónsules 
como si se tratase no de una ciu-
dad a la vera de España, sino de 
un poblado sin civilización. 
Además desde la Gran Guerra 
los alemanes están excluidos de 
Tánger, y así se ve quo tampoco es 
internacional por ese concepto. 
Y hasta tal punto es Tánger es-
pañol que en el "Kursaal francés" 
todos los artistas ellos y ellas son 
españoles. 
CAJA P O S T A L D E AHORROS r 
E X 1034 
La Caja Postal de Ahorros crea- i 
da en 1909 no empezó a funcionar ¡ 
hasta marzo de 1916 y al implan-«| 
tarso el servicio fueron autorizadas-
para realizarlo 700 oficinas postalesj 
y en el resto del año 39 más, o sea 
que a fines de 1916 contaba la Ca-
ja con 739 sucursales, una por cada 
(IS8.6 2 kilómetros cuadrados de su-
perficie y 27.057 habitantes. A fi-
nes de 1924, el número de sucursa-
les, incluyendo las 15 oficinas del 
Norte de Africa, ascendía a 1.010, 
o sea 280 más qive el año de funda-
ción. Durante los diez primeros me-
ses, las imposiciones registradas 
llegaron a 572.180 por la suma 
global de 19.513.318 pesetas, cifra 
aventajada por muy pocos países, 
pues el primer año la Caja Postal 
de Francia registró 64.6 millones 
de pesetas; la de Gran Bretaña, 48. 
6; la de Egipto, 21.1; la de Sue-
cia. 15.5; la de Italia, 3.7; la de 
Holanda, 2.2 y la del Japón, 0.1 
millones de pesetas. L a marcha de 
las imposiciones ¿esde el año 1916 
al 1924, ha sido (a siguiente: 1916 
Ptas. 19 .531 .M8; 1917 Ptas. 27. 
593.401; 1918, Ptas. 32.051.477; 
1919, Ptas, 4o.359.182; 1920, Ptas 
53.*025.400; 1921, Ptas. 63.082. 
238; Í922 , Ptas. 60.705.025; 
1923, Ptas., 63.549.296 y 1924, 
Ptas. 72.985.177 y la clasificación 
de los imponentes de ahorro, du-
rante los nueve años citados, es así: 
Menores, 277.911; Mujeres sin pro-
fesión, 132.506; obreros, 96.244; 
empleados, 48.711; estudiantes, 
4 6.245; sirvientes, 35.518; milita-
res 32.609; comerciantes, 25.934; 
industriales, 16.883; sin profesión 
y jubilados, 12.840 maestros. 8.850 
artistas, 8.040; modistas, 7.615; 
etc. etc. Atendiendo a la cuantía 
do los ahorros, el orden de provin-
cias es como sigue: Madrid, 32.349. 
583 pesetas; Valencia, "3.068.760; 
Sevilla, 2.551.632; Alicante, 2. 
414.638; Murcia, 2.388.210; Bar 
celona, 2.015.642; Cádiz, 1.&58. 
6 28; Badajoz, 1.64 7.483; Málaga 
1.640.568; Coruña. 1.343.125; 
Valladolid, 1.214.988; Córdoba, 
1.093.459; Granada, 1.041.075; 
Pontevedra 1.035.911, poseyendo 
las demás, sumas, inferiores al mi-
llón 
D E C A M A J U A N I 
Diciembre 10. 
Pión, a modificar la gran tubería 
de distribución del Canal de Isa 
bel H, etc., trabajos que se lleva-
ron a cabo sin contratiempo algu- 1 
no. En la actual estación de Puer-
ta del Sol se abren al público los 
accesos del nuevo trozo y los de! 
su correspondencia con la línea | 
Cuatro Caminos-Sol-Vallecas. lias 
cinco estaciones del nuevo trozo ' 
son: Isabel II. Santo Domingo, No-
viciado, San Fernando y Quevedo.! 
todas ellas a poca profundidad, y 
a una distancia media de 448 me-
tros entre sí. Las populosas barria-
das que se extienden a uno y otro 
lado del recorrido Sol-Quevedo. que-
dan ahora enlazadas de modo direc-
to con la zona Este de Madrid, y 
a través de la fácil corresponden-
cia en la estación de Sol con las 
demás barriadas servidas por la 
línea Cuatro Caminos-Vallecas. 
v mlr» 
i frase «1 
la cop» 
el no tiej 
er libac10* 















C O R T A P A P E L E S 
. E n ágata f inís ima, marfil, carey • 
onvx v bronce, ofrecemos un magníf i -
co'surtido de cortapapeles. Sueltos y 
con elegante estuche. 
l & C A S A Q U I N T A ^ 
" L A EXPLOSION DEL MAI-
NE Y LA GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
LA KA PORTA ( I O N POR E L 
PI L R T O D E B A R C E L O X A A 
( OLOMBIA Y V E N E Z U E L A 
Durante ios primeros seis meses 
del año actual, la exportación por el 
puerto de Barcelona a los de Co-
lombia, ha sido de 21.223 bultos, 
con un peso de 1.028.453 kilos y 
un valor de 4.103.843.70 pesetas, 
correspondiendo 2.669.656.15 a 
Puerto Colombia, 939.146.50 a 
Buenaventura; 3 29.768 a Cartage-
na; 137.797 a Tumaco y 27.476. 
05 a Santa Marta. 
L«a exportación del puerto de Bar-
celona a Venezuela en el tercer 
trimestre de 1925, ha sido de 16. 
4 67 bultos con un peso de 5 61.550 
kilos y un valor de 1.588.741 pe-
setas, de las cuales corresponden 
640.040.96 a lencería y géneros de 
punto: 328.870.65 a vinos y lico-
res; 128.660 a papel de todas cla-
ses; 120.952 a coméstiblee^; 42. 
490.10 a libros impresos; 35.964 
a aceites 35.397 a perfumería; 
25.075 a cuerdas para Instrumen-
tos; 23.645 a maquinarias y 207. 
646.50 a varios artículos, entre 
ellos medicinas, corcho, imágenes, 
cordelería, cemento, etc. 
E L P U E R T O D E PALAMOS 
E l movimiento marítimo del puer-
to de Palamós en los últimos diez 
años, ha sido el siguiente: 1915, 
buques entrados y salidos 378, mer-
cancías cargadas 13,666 toneladas 
y descargadas 20,966; 1916, bu-
ques 381. carga 21.936 toneladas y 
descarga 13,413; 1917, buques 558. 
carga 22,026 toneladas y descarga 
7,501; 1918, buques 463, carga 
28,689 toneladas y descarga 23,038; 
1919, buques 297^ carga 30,003 
toneladas y descarga 9,597; 1920, 
buques 640, acarga 24,479 tone-
ladas y descarga 14,807; 1921, bu-
ques 302, carga 16,295 toneladas 
y descarga 14,336; 1922, buques 
374, carga 20,039 toneladas y des-
carga 14,224; 1923, buques 367, 
carga 26,746 toneladas y descarga 
29,165, y 1924, buques 393, carga 
29853 toneladas y descarga 31,185. 
En el año último, las principales 
mercancías exportadas han sido: 
corcho en tapones 801 toneladas, 
enviadas especialmente a Inglate 
rra y Estados Unidos; corcho en 
aserrín y virutas 4,49 4 toneladas, 
(2,803 a Estados Unidos, 700 a Ar-
gentina, 691 a Inglaterra y 300 a 
Alemania); corcho obrado en otras 
formas, 11,934 toneladas, (8,16 a 
Estados Unidos, 1,8 220 a Argenti-
na, 4 63 a Inglaterra, 431 al Uru-
guay, 81 a Francia y 39 a Italia); 
baldosas, ladrillos y losetas 1,415 
toneladas vendidas a Cuba; colorea 
preparados 1,02 6 toneladas (501 
a Portugal, 23 6 a Inglaterra y 161 
a Alemania). 
V E L A D A F U N E B R E 
L a noche del día siete de los 
corrientes, el Centro de Veteranos 
de este pueblo celebró una velada 
en honor del Inmortal General Ma-
ceo y de su ayudante, el Capitán 
Panchito Gómez Toro, en el Tea-
tro Muñiz. 
E l espacioso local fué incapaz 
para tanta concurrencia, que la in-
tegraron todas las clases sociales 
de esta localidad. 
Hicieron uso de la palabra el 
señor Manuel Fortich, el señor Is-
mael Rodríguez y el doctor Pedro 
Cantero Turiño, recto Juez Muni-
cipal de este término. 
Los tres cumplieron bien su co-
metido, pronunciando discursos 
alusivos al acto; ensalzaron, como 
merecidas, las dotes extraordina-
rias, como guerrero, extratega y 
patriota del Titán y de su ayudan-
te, y recomendaron muy singular-
mente al pueblo que estas veladas 
deben celebrarse anualmente a fin 
de procurar que no decaigan, para 
que el amor a la patria se conserve 
tan ardiente y puro como lo sos-
tenían esos mártires que ofrenda-
ron sus vidas en .holocausto de la 
misma. 
Ayer contrajeron matrimonio ca-
nónico, previa celebración del ci-
vil, el señor Oscar Ibarra y Ro-
dríguez y la señorita Blanca Sán-
chez; terminada la ceremonia, los 
jóvenes esposos tomaron el tren co-
rreo para esa capital en viaje de 
novios. 
Le deseamos a tan simpática pa-
reja todo género de felicidades y 
eterna luna de miel. 
E l Corresponsal. 
L O N J A D E C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A 
A C E I T E : 
Oliva latas 23 libras qq . . . . 18.00 
Semila de algodón, caja dé 
15.00 a 16 .00 
A F R E C H O : 
Fino harinoso, qq. de :. 60 a 
Per Tiburcio Castañeda 
Se vende a un peso en 
. " L a Moderna Poesía". 
E L METROPOLITANO 1)1: MA-
DRID 
Recientemente la Compañía del 
Metropolitano Alfonso X I I I ha 
inaugurado el nuevo trozo Sol-Que-
vedo, de 2,238 metros de longitud, 
prolo>iación natural de la línea 
Sol-Ventas, constituyendo ambas la 
Este-Oeste, de 6,054 metros de lon-
gitud total. E l trazado arranca de 
la actual estación de la Puerta del 
Sol, sigue por la calle del Arenal, 
plaza de Isabel II . Cuesta de San-
to Domingo, Plaza de Santo Domin 
Ko y calle Ancha de San Fernando, 
hasta su terminación en Quevedo. 
E l desarrollarse gran parte de la 
línea por zonas del viejo Madrid, 
de enorme densidad de población, 
en las que se acumulán lo^ servi-
cios de alcantarillado, alumbrado, 
etc. unido a la circunstancia de que 
precisamente a lo largo de la calle 
de San Bernando baja la arteria 
principal de distribuíión del Canal 
de Isabel I I , eran dificultades de 
Importancia que obligaron a llevar 
el túnel por debajo de algunas ca 
gas de la calle de Arrieta y Cues' 
ta de Santo Domingo, a ejecutar 
operaciones de apeo y consolida-
L A HACIENDA l .SUAxOLA E N E L 
ULTIMO QUINQUENIO 
Según datas de la Dirección Ge-
neral de Tesorería y Contabilidad, 
los ingresos y pagos del Tesoro en 
el último quinquenio, incluyendo 
las emisiones han sido los siguien-
tes: 1920-21, ingresos 2.872,46 mi-
llones de pesetas, pagos 2.781,42; 
1921- 22, ingresos 4.403.51 millo-
nes de pesetas, pagos 3.687,66; 
1922- 23. ingresos 3.518,59 millo-
nes de pesetas, pagos 3,320,47; 
123-24, ingresos 3,528,28 millones 
de pesetas, pagos 3.852,94; 1924-25 
ingresos 3,683,90 millones de pe-
setas, pagos 3,305.17. 
AJOS: 
Caprades morados 
Capadres bañólas de 0.65 a. 






A R R O Z : 
Canilla viejo quintal 
Saiffon largo número 1 qq . . 
Semilla S . Q. quintal 
Siam Carden número 1 q q . . . 
Slam Carden A t r a 0 por 100 
quintal 
Siam Carden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a . . 
Valenciano legí t imo quintal . . 
Americano tipo Valencia q q . . 
Americano partido qq 
A V E N A : 
Blanca quintal 
5.90 
A Z U C A R : 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey qq. . . 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia qq . . . . 
Cent, corriente qq 
LA INDUSTRIA D E LA PES( A EN 
ESPAÑA 
E n toda la costa española existen 
en la actualidad 346,735 artes de 
pesca, valorados en 68.423,071 pe-
setas, incluyéndose en aquellos los 
más variados artefactos, desla pe-
tera para calamares, que cuesta po-
cas pesetas, hasta las tarrafas de 
más de cien mil pesetas de coste. 
Con dichos elementos se capturan 
actualmente producto del mar por 
valor de unos cuatrocientos millo 
nes de pesetas. Las embarcaciones j 
Pesqueras son: 30,604, de ellas 
29,055 de vela y remo y 1,549 del 
motor, con un total de 117,840 to-' 
neladas y un valor de 111.382,894; 
pesetas, elevándose por tanto el va-
lor global de artes y embarcacio-
nes a 179.805,963 pesetas. Los úl 
timos datos conocidos referentes a 
la pesca en España la estiman en 
401.678,680 kilogramos, valorados 
en 392.600,000 de pesetas. De di-
chas cuatrocientas y una mil tone-
ladas, corresponden 231,000 al 
Atlántico. 68,000 al Mediterráneo 
y las demás a las costas de Marrue-
cos y Canarias, distribuyéndose así: 
Rías bajas. 94.373.166 kilógramos; 
Sur Atlántico, 57.324,187 kilógra-
mos; Costa de Marruecos, 51 mi-
llones 405,257 kilógramos; pesque 
rías canario-africanas, 28,338.000 
kilógramos; Sur Mediterráneo, 34 
millones 982,122' kilógramos; Co-
ruña, 24.539,395 kilógramos; Ca-
taluña, 17.935.610 kgs.; Santan-
der, 17.821,963 kilógramos; Astu-
rias, 12.897.600 kilógramos; Gui-
púzcoa, 12.824.300 kilógramos; Ali-
cante, 11.993,850 kilógramos; Viz-
caya, 11.981,000 kilógramos; Ca-
narias, 3.275,500 kilógramos; y 
B A C A L A O : 
Noruega caja . . 
Escocia c a j a . . . . 
Alela negra caja 
Alaska c a j a . . . . 
B O N I T O Y A T U N : 
Caja de 16.00 a . . . . 
C A F E : 
Puerto Rico qq. de 3» a . . 
Pa í s quintal de 26.00 a . . 
Centro América qq. de 35 a 
Bras i l quintal 
C A L A M A R E S : 
Caja de 8.75 a . 
C E B O L L A S : 
Medios huacales A. Broun . . 
E n huacales gallegas 
Kn 1|2 huacales idem.. . . i . 
E n sacos americanas 
Del país en 1{2 huaca le s . . . . 
Egipcias saco 
Australia 
Semilla | . . 
Murcianas 1|2 huacales 50 li-
bras 
Islef.as huacales semilla . . . . 
Italianas saco 
Valencianas 

















C H I C H A R O S . 
Quintal de 5.00 a 
F I D E O S : 
Pa í s quintal . . . . 
F UNERARIA DE PRIMERA C L A i E 
V A R I E D A D E S 
í 
Itttí PRODUCE E L . CASLXO 
«te D E A U V I L L E 
Í1G^ Periódicos franceses han pu 
Os i uaa interesante nota de 
^ ngresog del Casino do Denu-
, ,„ E ! : , concepto de" recreos, tasa 
fatal P*? C i n , , la ••• P'odu-to de los esta-
- ofl»111, ítlm . 03 de büño3 durante la 
r_ « . ^ a temporada. 
rt*%*. ni!aaancia total df l ( asi 
no en 
0,732 !a3 de bacará, ascendió a 
H ¿ e n ' Y ^ c o n t r a 26,252,425 fran 
froduil'^"0"6" de "la bola", 
R!í2,6S2 francos, frente 
en 192 4 
¡5 ni^nes111^ cVnsideraible- 111103 
ejoreí 
por 1 , , 
• decurt l W 4 5 ? 
¿a y ^ * *Me tntJí f rilie deducir del ira 
»n h0 . « ^ P R " la5 obvenciones irapor 
a t t a f i t h 
mes» j, 
* y otros deportes. 
f' ^ n ' ^ í ^ ^ estancia 
' - «» francos, y i0s, 
la 
a a»1 
^clonia . Ci,s5no Paga a Ins-
Uaa 68 4carltatlvas, carreras, re-
"ka ta.0, ^ P0 . 
produjo 
^-,7914nearÍ03 recaudaron fran 
D E J 0 V E L L A N 0 S 
Una bebita más : 
E n el hogar de nuestro querido 
amigo señor José M. Tenreiro vló 
la luz primera una hefmosa niña, 
primogénita de este matrimonio, 
el día 10 a las siete de la mañaana. 
. .Tanto la pequeña heredera como 
su cariñosa mamá la señora Luz 
Clara Rodríguez de Ténreíro, en. 
cuéntranse perfectamente bien de 
salud. 
Reciban, pues, nuestra sincera 
felicitación por tan grato acontecí, 
miento los jóvenes esposos. 
De viaje 
Auséntase, tal vez, definitiva-
mente la familia del afectuoso ami. 
go Fernando Ruiz-, quien se tras-
lada a la capital con objeto de to. 
mar posesión de un magnífico em. 
pleo en el Gobierno. 
Acompáñalo en su traslado su 
querida hija Margot Rulz de Pé . 
rez, y sug encantadoras hijas. 
Buena suerte les desea este co-
rresponsa' 
Flores 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 S . S A N M I G U E L 8 3 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
G a b r i e l C o v a s y T e r r a d a 
HA FALLECIDO 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo 13, a las nueve de la mañana, su 
viuda en su nombre y en* el de los demás familiares, ruega a sus amistades se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Calle 23 esquina a Baños, Vedado, hasta 
el Cementerio de Colón, favor que agradecerá eternamente. 
Habana, Diciembre 12 de 1925. 
MARIA PERFECTA TERRADA, VDA. DE COVAS. 
5C32S It 12 dic. 
F R I J O L E S : 
Negros país quintal 
Negros arrlbeflos quintal. . . 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos. 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California qq 
Carita quintal de 6.00 a . . 
Blancos medianos quintal de 
4.60 a 
Blancos marrows europeos. 












MERCADO DE CAMBIOS 
P L A T A E N 
Plata en barras . . 
Fesus mejicanos . . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 11. 
L,as cotizaciones del día fueron laa 
siguientes: 
.Libra esterlina: 26.10 pesctp.s. 
Franco: «14.10 pesetas. 
B O L S A DB B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , diciembre 11. 
E l dollar se cotizO a 7.01 pesetas. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 11. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 40.70 frs . 
Cambios sobr« Londres: 130.75 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 60.85 frs . 
E l dollar se cotizó a 26.99 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 11. 
Consolidados por dinero: 55. 
United Havana Rallway: 101 114. 
Emprést i to brtánico del 5 por 100: 
100114. 
Emprés t i to británico del 4 112 por 
10U: 95. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , diciembre 11. 
Libertad 3 12 por 100: Alto 99.28; 
bajo 99.24; cierre 99.28. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar; 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.25; cierre 101.26. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.21; cierre 100.23. 
Tercero 4 1|4 p or 100: Alto 101.3; 
bajo 100.30; cierre 101. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.2; 
bajo 101.30; cierre 101.31. 
U . S . Treasury 4 por 100: Alto 
102.31; bajo 102.30; cierre 102.30. 
Colegio de Corredores-No-
tarios Comerciales de la 
Habana 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 11 D E 
D I C I E M B R E D E 1925 
. CAMBIOS 
S | E . Unidos cable . 
S | E . Unidos vista . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 d í a s . . . 
París cable 
París vista 
Bruselas vista . . . 
España cab's . . . , 
España vista . . . . 
Italia vista 
Zurich vista . . . . . 
Hong Kong vista . 
Amsterdam vista . 
Copenhague vista . 
Chrlstlanla vista . . 
Estocolmo v i s t a . . . 
Montreal vista . . . 
Berlín vista 
Tipos 
3 |32 P. 










3 132 P, 
U . S . Treasury 4 114 por 100: Alto 
106.13; bajo 106.9; cierre 106.13. 
internacional T e l . and Te l . Co . ! 
—Alto 113 314; bajo 112. 3:8; cierre 
113 3j8. * 
V A L O R E S CUBANOS 
M i:VA T O R K . diciembre 11. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1)2 por 100 1953. 
—Alto 100 3!4; bajo 100 1)2; cierre 
100 3|4. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
Alto 99; bajo 99; cierre 99 114. . 
Deüda Exterior, 5 por 100, 1949.— 
Cierre 97. 
Deuda Exterior, 5 por 100, 1949.— 
Alto 90; bajo 90; cierre 90. 
Cuba Railroaa t¡ por 100 de 1952.— 
Alto 89; bajo 89; cierre 89. 
Havana E . Cons. 5 por 100, 1952. 
Cierre 94 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , diciembre 11. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 as 
1949.—Alto 84 112; bajo 84 318; cierre 
84 112. 
, Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 84 1|2; bajo 84 1|4; cierre 84 112. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 112: bajo 84 1|4; cierre 
84 1¡2. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 da 
1949.—Alto 101 1|2; bajo 101; cierre 
101 118. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949. — Alto 90 518; bajo 90; cierro 
90 518. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 104; cierre 
104. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; cie-
rre 96 318. 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101; bajo 
100 5|8; cierre 100 314. • 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 1|4; bajo 
101; cierre 101 114. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , diciembre 11. 
American Sugar.—Ventas 1.000.— 
Alto 76 114; bajo 75 3|4; cierre 75 3|4. 
Cuban American Fugar. — Ventas: 
1,200. — Alto 25; bajo 24 718; cierro 
24 718. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 100.— 
Alto 9 718; bajo 9 7|8; cierre 9 718. 
Cutía Cañe Sugar prefs. — Ventai 
1,200.— Alto 44; bajo 4 31|4; cierro 
43 112. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 500. 
—Alto 39: bajo 39; cierre 39. 
Cot izac ión Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I -
M I E N T O SEÑALADO E N E L A P A R -




Sagua ,.. 1.986058 
Manzanillo 1.952213 
Clenfuegos 1.976828 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Ramón M. Alonso. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: R a -
fael Gómez Romagosa y Raúl E . Ar-
guelles. 
Vto. Bno. A . R . Campiña, Síndico 
nesidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador. 
M E R C A D O D E A L G O D O N ' 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Enero (1926) 18.91 
Marzo (1926) . . . . . . m 19.03 
Mayo (1926) . . 18.76 
Julio (1926) 18.43 
Octubre (1926) 18.05 
P . D . 
E L S R . L O R E N Z O D E I B A R R A Y L A R R A Z A B A L 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para mañana, día 13. a las S 1|2 a . m . , 
sus cilflÁdaa y sobrinos qxie F>n.scriben, ruegan a las personas de 
su amlutad se tlrvan enconu-n.iar su alma a Dios y acompnñar ol 
ccdAver, rteFdc la rasa mortuoria, tallo C número 168, (Vedado) 
hasta el Cementtrlo de Colón, favor que agradecer.')n eternamente. 
Habana, Diciembre 12 11-25. 
Pabiana y Uosario Márquez, Margarita nontlón, César y Plo-
renolo He.rr.ándtz, Pedro Arenal, Manuel Rienda, Rafael Kstra-
trftda e hijo», José María Altuna, S imón de Gotl, Juan Oon-
r&lez Pern&ndez, Presb í tero Cabanas, doctor Guillermo P u . 
Jadas. 
ser^e i t 12 d. 
Baleares, 2.886,000 kilógramos. L a 
pesca más importante del litoral 
español es la de la sardina, que 
asciende a cerca de 118,000 tone-
ladas anuales, siguiendo después la 
de la merluza que produce unos 
60,000 toneladas; la del atún, 14 
mil toneladas; y la de la anchoa, 
29,000 toneladas. E l personal em-
pleado se calcula en 137,440 Indi-i 
viduos, correspondiendo 36,790 a 
Rías bajas, de Galicia; 24,000 a 
Rías Altas; 15,390 a Levante;! 
11,070 a Región Subatlántlca; 1 
11,070 a Cataluña, etc.. etc. 
ESPAÑA E X L A EXPOSICION D E 
A R T E D E C O R A T I V O D E P A R I S j 
E n la Exposición de Arte Deco ' 
rativo de París, España ha obteni-! 
do diez grandes premios, quince di-! 
plomas dé honor, sesenta y dos 
medallas de oro, treinta medallas! 
de plata, catorce medallas de bron-' 
ce y dos menciones honoríficas. P A I 
ra poderse hacer cargo del triunfo I 
de España en aquel certamen, hay I 
que hacer constar que la propor i 
ción de recompensas por cada cien 
expositores, ha sido la siguiente, 
gran premio. Francia, ocho por 
ciento; extranjero, siete por ciento,! 
España, doce por ciento; diploma' 
de honor. Francia, once por ciento, I 
extranjero, diez por ciento; Espa-j 
ña doce por ciento; méMalla de oro, 
Francia, diez y seis por ciento; ex-
tranjero, diez y ocho por ciento; 
España, cincuenta por ciento; me-
dalla de plata, Francia diez y seisi 
por ciento; extranjero, diez y ocho; 
por ciento; España, cuarenta por i 
ciento; medalla de bronce, Francia, 
diez por cTento; extranjero, doce 
por ciento; España, diez y seis por 
ciento; mención honorífica, Fran 
cía, cinco por ciento, extranjero, sie-
te por ciento, y España, dos porj 
ciento. 1 
P f l R f l R E O ñ L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L , " 
Bouquetg para norias y ra-
mos de tornaboda desde |6 .00 
al de mejor calidad. 
Cesto* de mimbres. Caja de 
flores 7 Ramos artísticos para 
regalos y fellcitacionat desde 
11.00 «a adelante. 
Arpas, Herraduras « Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la má» 
valiosa. 
Banderas, Escndos, EBtrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 920.00. 
Enviamos floras a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cnalquíer parte dol mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fieitaa 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordlaorio. 
Centros de mese artístico» y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 «a ada-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde 15.00 a la más suntuosa.' 
Cruces-Sudr.rio para colocar 
sobre el féretro, ofrenáa may 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.G0 hasta 176.60 y 
(100.00 una. 
Sudario de tul para cnbrlr al 
féretro tapizado de flores as-
lectas y escogida?, de 51 O í . 0 0 I 
hasta 1250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N " E L C L A V E L ' ! 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General l « y S. Jifii. • Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f.3587 - Marum 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
D I C I E M B R E 1 2 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENT^Voj 
M A T A N C E R A S G U A N A B A C O A A L D I A 
A L B E R T O S O R O N F K ) 
F a l l e c i ó anoche. 
E n t r e g ó su alma a l Creador des-
p u é s de m ú l t i p l e s sufrimientos, de 
una a g o n í a horrible , de un penar 
constante y s in tregua. 
U n enigma su muerte. 
Que ha producido en la sociedad 
de Matanzas p r o f u n d í s i m o senti-
miento, dolor muy grande y muy 
sincero. 
Joven, muy Jóven a ú n Alberto 
Sornndo, baja a la tumba cuando 
vi realizados todos sus anhelos, 
MIS aspiraiciones m á s grandes. 
Casado y con hijos, trabajando 
y luchando denodadamente l o g r ó 
obtener el t í t u l o de abogado que 
era cumbre de sus aspiraciones. 
E s t u d i ó robando a l descanso, des-
p u é s de la brega d iar ia , y t r i u n f ó 
rn la Univers idad con las notas 
m á s a l tas . 
Y a graduado se e s t a b l e c i ó en L i -
monar donde d e s e m p e ñ a b a una No-
t a r í a y se labraba un porvenir y una 
fortuna. 
Antes h a b í a ocupado cargos A l -
berto Sorondo, tan importantes, co-
mo la S e c r e t a r í a del Gobierno C i -
vil de la Prov inc ia , l a S e c c i ó n de 
Materia l de la Je fatura de Obras 
P ú b l i c a s y la D i r e c c i ó n de varias 
Escue las . 
E n todos esos cargos puso de ma-
nifiesto su inteligencia, su talento, 
su idoneidad. 
E n la p o l í t i c a l o g r ó renombre 
por sus arrestos, por su valor y por 
su* consecuencia y su arraigo entre 
las masas. E l Part ido Conservador 
al que p e r t e n e c í a pierde una fuer-
te columna. 
Deja a l morir Alborto Sorondo, 
con la v iuda desolada y la madre 
inconsolable, siete inocentes hijos , 
todos niños', todos en la adolescen-
cia. 
Y no deja fortuna y quedan en 
i el desamparo. 
A las cuatro de la tarde de hoy 
t e n d r á efecto el sepelio del infortu-
nado amigo a quien me unieron 
siempre con los lazos del c o m p a ñ e -
rismo, los de una s incera y afec-
tuosa amistad. 
L leven estas l í n e a s hasta la ma-
dre de Alberto Sorondo, Adela Cam-
paner ía , hasta la pobre Mar iana su 
esposa, hasta sus hermanos, sus h i -
jos y d e m á s famil iares m i senti-
d í s imo p é s a m e . 
E s t o y con ellos identificado en 
su dolor. 
E L S A N T U A R I O D E L C O B R E 
E X R L C ü A I H t O D E H O N O 
Vamos a tener el gusto de dav 
a conocer los nombres de los a l u m -
nos de las E s c u e l a s P í a s de é s t a 
vilhi, que por su buena conducta 
y a p l i c a c i ó n , han merecido ser co-
locados en el C u a d r o de Honor del 
colegio. 
H n c h i l l e r a t o . — S e ñ o r e s J u a n Ma-
nuel Alvarez , Orlando Alvarez , 
Leopoldo Barroso , Rafae l Blanco, 
Abel Br i to . Ju l io César F a e s , Ma-
nuel F e r n á n d e z , Mario F e r n á n d e z , 
| Salvador F igueras , Sergio G o n z á l e z , 
Rolando G o n z á l e z . J o s é G u m á , Ni -
caslo Horja le s , Rufo lyópez, J o a -
quin Maig. Gui l l ermo M a r i ñ o , J o r -
ge L u i s Mart í , E l o y N o r m á n , S a l -
vador N o r m á n . Gui l lermo Osuna. 
Manuel P é r e z P i c ó . Juan R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z , Ul ises V a l d é s Anciano , 
Gc^izalo de V a r c h a y N i c o l á s V i -
l loch. 
C o m e r c i o . — S e ñ o r e s F r a n c i s c o 
Ardois . Osvaldo A r e a , J u a n Poa-
da, J o a q u í n Busset , Manue l C u e r -
vo, Antonio D e b é n , E m i l i o Gok'o-
chea. Fernando Jover, Ignacio No-
vo, Benito P é r e z , F e r n a n d o T a m a -
mes e Ignacio V a l d é s . • 
O Í A G R A X N U E V A 
P a r a la sociedad de Matanzas. 
A s í la que e n t r a ñ a la p r ó x i m a v i -
s i ta que h a r á a' esta ciudad la Com-
p a ñ í a de Zarzue las y Operetas de 
Santa C r u z . 
Conjunto m a g n í f i c o . 
Del que g o z ó en el pasado a ñ o 
este p ú b l i c o cuando nos v i s i t ó con 
la Zufol i y P i l a r A z n a r . 
V o l v e r á la Azhar a Matanzas. 
Y con el la Consuelo Hidalgo, la 
b e l l í s i m a , la excelsa cantante. F i -
gura t a m b i é n en la C o m p a ñ í a de 
Santa C r u z el s e ñ o r O r d ó ñ e z . 
Y s e r á entre las obras que nos 
den a conocer la que m á s ha de 
gustar a l p ú b l i c o " L a F o r n a r i n a " , 
que tan ruidoso é x i t o a l c a n z ó en 
la Habana. 
L a v i s i ta de esas huestes ü e l 
Teatro M a r t í a Matanzas, lo repito, 
ha de ser acogida por nuestro p ú -
blico con el mismo entusiasmo que 
d e m o s t r ó en la pasada t o u r n é e . 
E l Sr . Carlos S a n j u r j o , el afor-
tunado Empresar io matancero ten-
drá a su cargo el abono para esas 
veladas de la C o m p a ñ í a de Santa 
C r u z . 
¿ C u á n d o el debut? 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E H O Y 
E n Santo. 
F u n c i ó n de car idad organizada 
por l a I n s t i t u c i ó n que preside L í a 
Q u i r ó s y que es amparo y es aurora 
y es al ivio en estos d í a s de Pascua , 
de los pobres de esta c iudad. 
Di a conocer ya el programa de 
esa velada. 
P o r lo que huelga que lo# repita 
a q u í cayendo en m o n ó t o n a insis-
tencia. Vendido el Teatro como to-
dos los a ñ o s , tienen localidades pa-
r a esta f u n c i ó n las famil ias m á s dis-
tinguidas de Matanzas. 
A s i s t i r á a l acto Su I l u s t r í s i m a 
í el Obispo de esta D i ó c e s i s . 
E n las "Matanceras" de m a ñ a n a 
s e r á preferente tema de m i pluma, 
la d e s c r i p c i ó n de esa fiesta, que es 
entre los acontecimientos sociales 
de Diciembre, uno de los m á s luc i -
dos, de los m á s bri l lantes. 
V I A J E R O S 
R D E L O S B S C O I i A W O S 
t 
r r i n i o m E n s e ñ a n z a . — « S e ñ o r e s 
Eugenio Alvarez , Alfredo Alvarez , 
Antonio A r c a ñ o . Franc i sco A r e n -
cibia, Gustavo Cabal lero, J o s é C a r -
bajosa, Manuel C i b r i á n , A r t u r o 
Costales, Vicente E n s e ñ a t , E r n e s t o 
de la F ó , Jorge F e r n á n d e z de Cas -
tro, Jos^ F e r n á n d e z . Celestino G a r -
cía, Armando Fe l ipe , J o s é L . Gon-
zá lez , E d m u n d o Ibern , J u a n L l a m -
pallas. E v e l i o Medero, B l á s N o r m á n , 
Antonio Ortega, Salvador P e n d á s . 
J u a n Restoy, J o s é S i m ó n , T o m á s 
S i m ó n . J u a n T a p i a Ruano , y J o s é 
V i d a l . 
Fe l i c i tamos efusivamente a estos 
aplicados y buenos alumnos, y les 
animamos a seguir luchando s in 
deac&nso para poder ostentar siem-
pre con orgullo y con la satisfac-
c i ó n del deber cumplido este Ho-
nor. De esta manera l l e g a r á n a 
ser hombres que den gloria a nues-
tra querida Cuba . 
Rec iban t a m b i é n sus padres y 
famil iares , nuestra efusiva fel icita-
c i ó n . 
L O C A L I D A D E S T O M A D A S P A K A E L B E N E F I C I O E X C A R R A L 
P A R A E L M O N U M E N T O A L S A G R A D O C O R A Z O N 
Muchas son las famil ias que tie-
nen tomadas localidades, palcos v 
g r i l l é s , para l a f u n c i ó n que se ha 
de celebrar en el gran Teatro C a -
r r a l , para dedicar su producto a l 
monumento del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s que se l e v a n t a r á en el cen-
tro del hermoso claustro de los 
Escolapios de é s t a v i l la . 
In ic iat iva de aquel Esco lapio tan 
querido que se l l a m ó F r a n c i s c o R o -
v ira , y que ahora lo l l eva a la 
pract ica con entusiasmo e l Apos-
tolado de la O r a c i ó n de las E s c u e -
las P í a s . 
Sabemos entre otras de las s i -
guientes famil ias: los esposos Ma-
s i p - P á r r a ; L i m a L u g o ; Maximino 
F e r n á n d e z , Antonio D e b é n , Segun-
do Presmanes , R . R . P . P . E s c o -
lapios; Dr . J o s é L u i s D a r d e r ; Or-
tega, Leopoldo F a l c ó n ; G u s t a .ro 
P a r o d l ; C a r r a l y H e v i a ; L o l a Sa-
b a d í ; Rolando Plaza,; (Diego S. 
F r a n c h i ; y de la capital e l l i o 
ñ o r a ble Vice-Presidente de l a R e -
p ú b l i c a , mi querido y buen amigo 
Car los de la R o s a ; Doctor Baldo-
mero G u a s c h ; el Secretarlo del 
comandante Zayas B a z á n ; nuestro 
querido • Director doctor J o s é I . 
R i v e r o ; el ¡Ldo. L e ó n Ichaso, el P á -
rroco del E s p í r i t u Santo Rvdo. Ce-
lestino R i v e r o ; el administrado 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , el 
doctor Aure l io Boza, los esposos 
How son-Vera; doctor Casagol , 
doctor G r i f u l y otros. 
Puede decirse que re ina gran 
a n i m a c i ó n en Guanabacoa para 
as i s t ir a esa f u n c i ó n b e n é f i c a que 
cuenta con las s i m p a t í a s generales 
do nuestras famil ias . 
L o s que l legan. 
Se encuentran en Matanzas des-
de anteayer, los distinguidos espo-
sos Pablo Urquiza B e a y So f ía Ayo . 
Vienen de E s p a ñ a . 
P a r a pasar una temporada junto 
a famil iares suyos que a q u í res i -
den y que reclamaban esta v is i ta 
de ellos. 
F a l t a n de esta c iudad los esposos 
Urqulza -Ayo , desde hace a ñ o s , y 
conservan por su consecuencia y su 
afabil idad, las mismas amistades y 
los mismos afectos que cuando a q u í 
r e s i d í a n . 
También está ya de regreso de 
su viajo a E u r o p a el doctor Manuel 
A b r i l Ocroa con su familia, que 
han recorrido durante el Verano y 
el O t o ñ o los famosos balnearios del 
viejo mundo. 
A su regreso a Cuba p a s a r á n una 
temporada en San Miguel de los B a -
ñ o s , *el V i c h y cubano, el Sr . A b r i l 
y los suyos. 
S a l u d a r é t a m b i é n en esta nota a l 
Sr. J o s é Acosta y FU elegante y be-
lla esposa C^'-ina Betancourt , que 
fueron h u é s . * es nuestros ayer. 
Ingeniero Jefe de Obras P ú b l i -
cas de C a m a g ü o y el Sr. Acosta, fué 
vis i ta d é los esposos Ducass i -Casas 
que los obsequiaron con un almuer-
zo en el G r a n Hotel P a r í s . 
P o r carretera hicieron el v iaje 
esos h u é s p e d e s , quedando encanfr/ 
dos de los bellos paisajes que ofre-
ce la Provincia matancera desde to-
dos sus rincones. 
L O S P R O D U C T O S D E D E L M O N T E 
Nuestro buen amigo el conocido 
j ó v e n L u i s , Marcos, comisionista 
de la casa De l Monte, nos obse-
q u i ó hace unos d í a s con las sabro-
sas sardinas y salsas de tomate 
marca Del Monte,—productos de 
e s p l é n d i d a cal idad que en esta v i -
lla se recibe en los acreditados é s -
tablecimientos " L a V i ñ a " y " E l 
Pueblo",—y en honor a l a jus t i c ia 
hemos de decir que se trata de a l -
go bueno, de algo que merece l<> 
pena de probarlo, y por tanto, con 
gusto lo recomendamos a l comer-
cio local y muy en part i cu lar a l a 
afamada casa de Presmanes que 
cuenta con tanto movimiento eu 
este pueblo. 
C A R D E N E N S E S 
E x t e r i o r del edificio del S a n t u r T l o n l a C a r i d a d del Cobre, que se 
proyecta construir en el puebio d e E l Cobre, provinc ia de Oriente . 
DE FOMENTO 
Damos las gracias a l amigo L u i s 
Marcos por su obsequio, 
M A Ñ A N A E N L A PARROQUIA 
A las siete y media a. m. la Mi-
sa de o m u n i ó n general e imposi - ' 
c i ó n de medal las a las aspirantes, 
y a las nueve Misa solemne can-
tando el coro de las H i j a s de Mar ía 
y predicando el Rvdo . P, G u a r d i á n 
de los Franc i scanos . Por la noche, 
a las siete y media, el Rosar io y 
S e r m ó n por el Padre Director, ter-
minando el acto con la p r o c e s i ó n 
de la P u r í s i m a por las naves del 
templo. 
J e s ú s C A L Z A D t L L A 
L A F U T U R A C O S E C H A 
T A B A C O 
D E 
REMEDIANAS 
B O D A S D E A M O R 
E n la Habana. 
F i j a d a s han sido para el diez y 
ocho de Dic iembre, los esponsales 
de la bella, elegante y culta s e ñ o r a 
A u r o r a L ó p e z , con el caballeroso y 
correcto j ó v e n E d u a r d o Wrbe . 
E n l a intimidad la ceremonia. 
Que t e n d r á efecto en l a residen-
cia de los t í o s de la novia, a las 
nueve de la noche. 
Matancero E d u a r d o Wrbe , j ó v e n 
sobradamente conocido en nuestra 
sociedad, la noticia ^e su p r ó x i m o 
enlace ha de ser recMbida con j ú b i l o 
por todos los que son sus amigos. 
E n t r e é s t o s el Cronista . 
E N E L T E N N I S 
E l recibo de m a ñ a n a . 
De esa r e u n i ó n en el c o q u e t ó n 
Chalet de l a P l a y a , q u e d a r á decidi-
do s i se celebra a l fin el baile y la 
cena de que he hablado ya, el d ía 
de noche buena. 
T e n d r á n las damas del Tenni s 
en ese recibo un cambio de impre-
siones. 
Y do acuerdo con la m a y o r í a que-
d a r á decidido si se ofrece ese bai-
le e l 24 o se dá l a fiesta infant i l 
el veinticinco, en vez del d í a de R e -
yes como se piensa ahora . 
E s pues muy importante que con-
curran al Tennis m a ñ a n a todos los 
que se interesan por este asunto. 
Como aliciente principal de la 
noche, disfrutaremos los que a l l í 
nos reunamos de unas horas de m ú -
sica. 
Alfredo L i m a , el entusiasta c lub-
man ha prometido l l evar al Tennis 
esa noche un gran pianista. 
Y h a b r á n ú m e r o s de canto tam-
b i é n , con baile como e p í l o g o . 
E N F E R M O S 
V a r i o s en el c a p í t u l o . 
L a pr imera Rossy Solomon, que 
guarda cama sufriendo las moles-
tias de un ataque grippal . 
L a asiste el D r . Carnot . 
T a m b i é n p l á c e m e decir que e s t á 
y a completamente restablecido A r -
turito Gaudie y Monteverde, que su-
fr iera recientemente en l a Habana 
l a o p e r a c i ó n do l a apendlcitis. 
E n el T u l i p á n en la residencia de 
los Gaudie convalece el s i m p á t i c o 
enfermito que es nieto de mi i lus-
tre amigo el G r a l . Monteverde. 
Sobre el estado de la Srta . Mar-
gar i ta Qu-crol de cuya gravedad da-
ba cuenta ayer, p l á c e m e decir que 
se ha operado dentro de la seriedad 
del mal , una l igera m e j o r í a . 
P o r que é s t a c o n t i n ú e hace votos 
el Cronis ta . 
U N G R A N A L M U E R Z O 
E n l a Cumbre . I Gustavo R o d r í g u e z v famil ia , el C o -
L o ofrece a un grupo de s u s ] m a n d a n t e Casas y la suya y nume-
amistades el Sr . Marcelo Mena y su rosos amigos que vienen desde l a 
dist inguida famil ia. ¡ H a b a n a para as is t ir a esa fiesta 
P a r m l les invitees e l C o r o n e l , Me cuento entre los invitados. ' 
E N E L L I C E O 
Tendremos hoy concierto. 
De cinco a siete como es y a eos- | 
turabre, se r e u n i r á n en los salones | 
de la casa cubana numerosas fami1 
l ias para d i s frutar del interesante ! 
programa mus ica l que desarrolla-1 
van'^TIlí los organizadores de estas | 
lardes musicales del Liceo'. 
Con B lanca P a r r a v l c l n l de Rey-1 
naldos y J u l i t a G o n z á l e z y T e t é y 
C u c a Casas que tienen a su cargo I 
n ú m e r o s de canto, disfrutaremos 
de la interesante conferencia que ha 
de pronunciar en esa fiesta la se-
ñ o r i t a Consuelo Miranda. 
Se presenta en p ú b l i c o por p r i -
mera vez, teniendo a su cargo un 
n ú m e r o de Idano la graciosa v muy 
gentil jeune filie Amal i ta Miranda 
y R i e r a . 
Y t o c a r á n as í mismo Olga Otero 
Irene V i l l a . Carlos S á n c h e z , y A l i -
cia H i l d a \ \ U d é s D íaz y l a s e ñ o r a 
Mercedes L i n a r e s de Magarolas. 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a felicitaciones. 
L a pr imera para G u a l u p a Gi l . l a 
b e l l í s i m a jeune filie que celebra su 
santo en este d í a . 
A d e l a n t a r é t a m b i é n mis fel icita-
ciones a las L u c í a s que celebran 
m a ñ a n a su o n o m á s t i c o . 
L a S r a . L u c í a Morales de P i z a -
rro, y las Srtas . L u c í a T ió y L u c í a 
Lov lo , esta ú l t i m a la h i ja adorada 
del poeta. 




i L A S F I E S T A S D E L A I N M A C U -
L A D A 
E s t a V i l l a de G ü i n e s v i ó ayer des- | 
plegarse ante sus ojos una e s p l é n - 1 
dida m a n i f e s t a c i ó n de rel igiosidad I 
con motivo de celebrarse por la Igle- | 
i s ia c a t ó l i c a l a solemne F i e s t a de i 
! la V irgen Inmaculada . 
L a A s o c i a c i ó n de H i j a s de Mar ía I 
todos los a ñ o s conmemora este .día j 
poniendo en tan noble e m p e ñ o toda 
su fé y entusiasmos y en é s t e a fe 
que no ha desmerecido en esplendor 
y regocijo crist iano de los a ñ o s an-
teriores. 
Precedida de un solemne Tr iduo 
la fiesta en honor de la Virgen se 
ha desarrollado con una solemnidad 
extraordinaria y p ú b l i c o numeroso. 
L a Salve de la v í s p e r a cantada 
por un grupo de s / ñ o r i t a s de la V i -
l la f u é una saliente nota de los 
cultos verificados. E l a l tar en el que 
se destacaba la bella i m á g e n de la 
Inmacu lada como sobre un trono 
de nubes azulosas, f u é de un efecto 
extraordinario para todos los c a t ó -
licos, formando el conjunto de to-
do el a l tar un fiel exponente de arte 
y delicado gusto cr is t iano. 
L a c o m u n i ó n general n u t r i d í s i m a . 
Todas las Asociaciones de la P a -
rroquia en su m a y o r í a ' colnulgaron 
para honrar a la V i r g e n . 
L a Misa solemne cantada, en la 
que o f i c i ó nuestro querido P á r r o c o 
P . Boher , v e r i f i c ó s e t a m b i é n con 
la mayor solemnidad, predicando 
d e s p u é s del Evangel io , el dist ingui-
do orador sagrado P . Z a m o r a , quien 
es t a m b i é n poeta var ias veces lau-
reado. Su o r a c i ó n sagrada f u é ade-
cuada a la festividad, tiernamente 
dicha en bellos y sentimentales con-
ceptos. T e r m i n ó con una pc/Stica 
i n n o v a c i ó n , de puro sabor mariano, 
que e n t e r n e c i ó de "veras a toda la 
concurrencia. 
Por l a tarde se c e l e b r ó con inu-
sitado entusiasmo la tradic ional pro-
c e s i ó n de la V i r g e n . L a i m á g e n be-
llamente asentada sobre un trono 
de» azucenas y l ir ios , blancos cual 
copos de nieve, la l levaban en an-
das las h i jas de M a r í a , t u r n á n d o s e 
durante el trayecto; los estandar-
tes de las Asociaciones, los n i ñ o s 
del Colegio de San J u l i á n con su 
p e n d ó n de S. J u a n B . de L a Salle, 
los socios del apostolado de la O r a -
c i ó n , formaban un bello conjunto 
de majestuosa rel igiosidad g ü i n e r a . 
E l pueblo todo a s i s l l ó a la pro-
c e s i ó n , o y é n d o s e por doquier toda 
suerte do elogios por la fiesta. 
Merece un aplauso l a A s o c i a c i ó n 
de " H i j a s de M a r í a " de esta V i l l a , 
I por tan bri l lantes fiestas de rell-1 
i g i ó n , en especial su digna Presiden- i 
ta l a d i s t i n g u l ú a s e ñ o r i t a E l o í s a 
¡ U r r u e l a y la directora del coro, la 
muy buena Hermana de la Car idad 
Sor M a r í a del C a r m e n C á r d e n a s . 
E l Padre Boher puede sentirse 
satisfecho <ftl resultado d3 la fiesta, 
t e s t i m o n i á n d o l e de paso nuestra fe-
D E S A N N I C O L A S 
D s p u é s de u n a larga s e q u í a , 
cuando y a los campesinos estima-
ban que no p o d r í a n hacer sus s iem-| 
bras, han caldo dos copiosos agua-
ceros por lo que se espera que ha- l 
ya una gran cosecha de tabaco. I 
E n Mabuj ina , G u i n l a , y Sopimpa sel 
s e m b r ó m á s que en a ñ o s anterio-
res . Otro tanto sucede en la finca 
L a E s t r e l l a y L a C e i b a . L o s agri-
cultores intensif ican t a m b i é n l a 
siembra de frutos menores . 
Diciembre 10 . 
R E G R E S O 
D e s p u é s de una prolongada au-
s p i c i a por su t ierra natal , ha re-
gresado a esta local idad nuestro 
querido C u r a P á r r o c o , P b r o . Dal -
macio P é r e z L ó p e z , habiendo visi-
tado de paso la capital de A s t u r i a s , ' 
G i j ó n y A v i l é s de cuyas ciudades 
trae gratos recuerdos y de l a belle-
za de sus paisajes. 
Con motivo de su feliz l legada, 
y a Pesar de que era una hora algo 
avanzada de la noche, acudieron a , 
la morada de los esposos Esperan-1 
za M a r t í n e z y Teodoro G ó m e z , a 
darle la bienvenida, un grupo de 
amigos entre los que pude anotar 
a los D r e s . Miguel Mallol y A u r e -
lio Mulkay , E l i g i ó E s t r a d a . Antonio 
M a r í a Jacomino, T r i n i d a d G o n z á 
lez y E s t e b a n Maqueda. T a m b i é n 
acudieron a saludarle una comi-
s i ó n de la directiva del Casino E s -
panol integrada por su Presidente 
Arg imiro Alvarez , R a f a e l Santama-
ría, Gui l l ermo L a r l o s , Manuel C a -
no, y Manuel Cuesta M a r t í n . 
Mi ca lurosa f e l i c i t a c i ó n a l buen 
amigo Padre Dalmacio , no solo por 
su regrpso a esta, s i no t a m b i é n por 
las pruebas de aprecio que ha reci-
bido, d e m o s t r a c i ó n palpable del 
l u e n afecto que merece en esta 
sociedad N i c o l a r e ñ a . 
L A Z A F R A 
E l Centra l Santa Isabel comen-
zará a moler el quince del a c t u a l . 
H a dado orden a los colonos para 
que empiecen a cortar c a ñ a el diez. 
E s fác i l que muela unos diecisie-
te millones de arrobas y produzca 
ciento c incuenta m i l sacos de a z ú -
c a r . E l C e n t r a l Agabama s e g ú n me 
dice su Adminis trador el s e ñ o r 
Monteagudo, e m p e z a r á a moler el 
día diez del p r ó x i m o enero con un 
estimado de nueve millones de a r r o -
bas de c a ñ a y setenticinco mi l sacos 
de a z ú c a r . 
M E J O R A D O 
D e s p u é s de haber permanecido 
unos d í a s en cama a consecuencia 
de una fuerte a f e c c i ó n gripal , se 
encuentra casi bien del todo el dis-
tinguido F a r m a c é u t i c o de esta lo-
cal idad, D r . V a l e n t í n Molino L o -
renzo . 
A l e g r á n d o m e de su total restable-
cimiento . 
A N G E L A L C I E L O 
L o s distinguidos esposos Avelen-
da-Conde acaban de perder una h i -
j l t a . 
Hacemos nuestro su dolor y pedi-
mos al A l t í s i m o que mitigue ia in -
mensa pena que l a d e s a p a r i c i ó n de 
ese Ange l les ha producido. 
E l Corresponsa l . 
G R A N D I O S O B A I L E 
P a r a el p r ó x i m o s á b a d o tiene 
anunciado un baile para sus socios 
el " U n i ó n C l u b " , baile que promete 
resultar muy an imado . S e r á ame-
nizado por la Orquesta capi ta l ina 
quo dirige el profesor F é l i x Gon-
z á l e z . P a r a el domingo dia 13 esta 
anunc iada la junta general en la 
mi sma Sociedad, para elegir la D i -
rect iva que h a b r á de tomar l a s j 
riendas de su gobierno en el a ñ o 
venidoro. 
F é l i x P E R E Z . 
Corresponsa l . 
DE LIMONAR 
E L C O N C U R S O D E M A T E R N I D A D 
E n d í a s pasados t r a s l a d á r o n s e 
las damas del C o m i t é a l vecino pue-
blo de Coliseo para recabar fondos 
con destino a l p r ó x i m o Concurso de 
Maternidad. 
L a colecta d ló por resultado en 
total $51.00, en la siguiente forma: 
Sres. V í c t o r H e r n á n d e z , $10.00; 
E l i a s C a n s i ó , $5.00; E n r i q u e Sosa, 
$5.00; D r . GSrc ía , $2.00; D r . Gon-
zá lez , $2.00; Dr . H e r n á n d e z , $1.00. 
E n t r e el comercio, $15.00; en el 
Ingenio Santa A m a l i a , $11.00. 
R u é g a n m e las damas del C o m i t é 
d é por este medio muy expresivas 
gracias a l s e ñ o r C a r l o s M. A l t a r a s 
Arl to l , por las m ú l t i p l e s atenciones 
y por haber prestado su concurso 
eficaz en la colecta del Centra l . 
T a m b i é n me ruegan las Damas 
del " C o m i t é " , exprese el sincero 
agradecimiento a los esposos G l o r i a 
A m o r y Tiburc io Villetgas, por ha -
ber puesto a su d i s p o s i c i ó n gratui -
tamente su e s p l é n d i d a m á q u i n a pa-
ra el recorrido del t é r m i n o en la 
noble labor de recabar fondos para 
premiar a las madres pobres que 
presenten sus h l j i tos 'en el p r ó x i m o 
concurso. 
Quedan complacidas las Damas 
del C o m i t é . 
DON M A N U E L M U Ñ I Z D I A Z 
L a Colonia A s t u r i a n a , debe sen-
t irse satisfecha por la acertada 
e l e c c i ó n r e c a í d a en Don Manuel M u -
ñ i z y Diaz , para presidir su im-
portante Centro en esa cap i ta l . 
E n esta provinc ia h a b í a especial 
I n t e r é s en el tr iunfo de la candi-
da t imi M u ñ i z - P a l a c i o s , puesto que 
a q u í f u é d o « d e el amigo M u ñ i z Ini-
c i ó ' s u v ida comercial , social y eco-
n ó m i c a desde que l l e g ó de B e l e ñ o , 
c a p t á n d o s e el aprecio, la estima-
c i ó n y s i m p a t í a de todos los v i l l a -
r e ñ o s que no olvidan su seriedad 
en los negocios y su caballerosidad 
I n n a t a . 
E n esta ciudad de. Remedios con-
trajo matrimonio el s e ñ o r M u ñ l z 
en 6 de E n e r o de 1906, con l a vir-
tuosa y gentil remediana s e ñ o r i t a 
M a r í a Roque y Sosa, que es hoy 
la P r i m e r a Dama del Centro A s t u r 
y que por sus dotes ele cu l tura , 
c e n t r i b u i r á con su esposo a l mayor 
auge y esplendor de la poderosa 
a s o c i a c i ó n . 
L A PURISIMA CONCEPCION 
P a s ó la fest iv idad. 
Queda ahora por celebrarse par-
te del programa de los cultos orga-
nizadoe por las H i j a s de M a r í a de 
la P a r r o q u i a en honor a M a r í a I n -
maculada. 
Se e f e c t u a r á n el domingo. 
Aunque hace d í a s o f r e c í publi-
car el programa completo de los 
actos organizados, r e p e t i r é los cu l -
tos distribuidos para e l domingo 
p r ó x i m o . 
D í a 13 do Dic iembre 
A las 8 y media a . m . Solemne 
Misa de Ministros con orquesta y 
s e r m ó n por el D r . Venancio Novo, 
C u r a P á r r o c o y V icar io de esta c iu -
dad, y a las 6 p . m . s a l d r á de 
nuestra Ig les ia P a r r o q u i a l la t r a -
dicional P r o c e s i ó n con la Imagen 
de la V i r g e n Inmaculada , recorrien-
do las calles de costumbre con muy 
l igera m o d i f i c a c i ó n . 
E n l a Misa solemne se repart i -
r á n preciosos recordatorios de es-
tas fiestas. 
E l i t inerario s e r á el s iguiente: 
Avda . de la Independencia, C a -
lle 9, Aven ida l a . . Cal le 12, Ave-
nida de l a Independencia, Igles ia 
P a r r o q u i a l . 
E l Coro de l a P a r r o q u i a d i r i -
gido por su Director el entusiasta 
y c o m p e t e n t í s i m o Maestro de M ú -
s ica s e ñ o r E n r i q u e T o r r e s , tiene a 
su cargo l a parte mus ica l de estas 
fiestas sagradas . 
Solemnes s e r á n esos actos . 
A una i n v i t a c i ó n atent'eima que 
rec ib í hace d í a s y de la cual a c u s é 
recibo de la s e ñ o r i t a Josefa Gon-
z á l e z , Pres identa de las H i j a s de 
Mar ía , uno hoy otra muy fina que 
en car ta afectuosa me llega de mi 
culto y distinguido amigo el doc-
tor Venancio Novo, C u r a P á r r o c o 
de esta C i u d a d . 
Muy amable ese sacerdote. 
Me sa luda primero a su retorno 
de E s p a ñ a donde p a s ó el verano y 
a cuyo saludo correspondo, y me 
habla luego de las F ies tas de l a 
P u r í s i m a , b r i n d á n d o m e cumplidos 
inmerecidos . 
¿ C ó m o rehusar una i n v i t a c i ó n 
a s í ? 
¡ I m p o s i b l e ! 
Se f e s t e j ó en el Sanatorio 
De una manera sencilla no"' 
s ignif icativa de un amor a r ^ 
con la de tomar la Comunión ( S 
los enfermos a l l í recluidos l ^ S 
una misa que se colPhrA pn 
•nfer os al l í recluidos l^S 
_ i sa que se ce lebró en 
C a p i l l a de ese Sanatorio ^ 
D e s p u é s , quiso mi V p ^ . 
amigo Don Adolfo de Castro 3 
r a . Inspector Permanente c 
natono obsequiar con un de^ ^ 
de chocolate y bizcochos a 11 
termos y servido fué ello en i 
medor do la Quinta de Salud 
R e i n a b a en todos la alegría' 
Presente entre ellos con * 
Adolfo de Castro , el President 
esa prestigiosa Inst i tuc ión Hh * 
m i distinguido y buen amigo ní 
Antonio R o d r í g u e z Medina A K ^ 
él la palabra a los cnfernios 
motivo de ese acto y pidió un * 
de gracias para el señor ea t 
por aquel obsequio que hacía iH 
enfermos . * ^ 
F u é é l aplaudido con entusia» 
y c a r i ñ o . 
Al 
( 
L A T E R T U L I A 
E n las elecciones celebradas por 
esta sociedad de i n s t r u c c i ó n y re -
creo, en 6 de los corrientes, r e s u l t ó 
tr iunfante l a siguiente direct iva 
que h a b r á de regir los destinos de 
la misma, durante el p r ó x i m o a ñ o 
1526 . 
Presidente: D r . J u a n Fe l ipe C r u z 
G o n z á l e z . 
Vice-Presidente:- S r . Ju l io J i -
m é n e z C a r r i l l o . 
Secretario: D r . Franc i sco M a r í a 
J i m é n e z T r a v i e s o . 
Vice Secretario: S r . Alberto V i -
gil Co loma. 
Tesorero: S r . Mariano Seiglie 
F e r n á n d e z . 
Vocales : S r e s . J u a n J i m é n e z de 
Castro Pa lomino; A n d r é s del R i o ; 
P é r e z ; Armado G r a n P o r t a l ; Hum-
berto Arnaez R o d r í g u e z ; Ibrah lm 
R a m o s Trejo y Ambrosio L a m a d r i d 
H e r e d i a . 
Suplentes: Car los V i g i l G r a n ; 
T o m á s E . A l f a r a z Carabal lo y Oc-
tavio P é r e z C r a u . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a l a nueva 
D i r e c t i v a . 
E N E L D I A D E L A I N M A C U L A D A 
U n acto el' m a r t e s . 
E n horas de la m a ñ a n a . 
Acto hermoso que tuvo su rea l i -
z a c i ó n en el Sanatorio Modelo de la 
barr iada versal lesca, en esa Quinta 
de Sa lud que poseen los e s p a ñ o l e s 
de C á r d e n a s y que e8 orgullo de 
nuestro P e r l a del Nor te . 
F u é una fiesta re l ig iosa . 
A l u s i v a a la fecha del 8 de D i -
ciembre que consagrada a la P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n tiene para los 
c a t ó l i c o s la solemnidad m á s gran-
diosa . 
E N S L D I A D E GLORIA 
De infinitas a l e g r í a s . 
F u é a s í e l del S de Diciemh 
para un tierno bibelot Serafín^! 
Cabel lo H e r r e r a que por vez «1 
mera tomaba el l'uu de los Ange! 
E l i g i ó e l la ese d í a . 
E l de la P u r í s i m a . 
E n c a n t o y dicha completa j . 
los distinguidos esposos señor 
A m p a r o H e r r e r a do Cabello, y \ 
D r . L u i s A . Cabello, amigo de ^ 
mayor aprecio e inteligente Regij. 
trador mercant i l de esta Plaza, m 
dedica la p e q u e ñ a amiguita um 
bonita tarjefe. souvenir de su Prj. 
mera C o m u n i ó n quo la hizo en 1» 
C a p i l l a del Apostolado de Cárdena. 
Dios te bendiga Serafinita! 
E N L A S A L A D E L "MAXDI" 
U n lleno el martes . 
Prev i leg iadas son esas velada* 
de los martes en el Cine de 1M 
B ú c a r o s , veladas que cada vez » 
ven m á s concurridas por el bello 
sexo . 
Ocupados los palcos y las lune-
t a s . 
L a Mujer L i b r e o L a Dama da 
C a e z Maxim que f u é la cinta eiii. 
bida es un vaudevi l le parisién g«. 
cios.'simo que d e l e i t ó a loa espec-
tadores , 
Se luce en e l la l a Menichelll. 
P a r í s con sus bouievares, sus pa 
seos, y su famoso cabaret Maiia 
donde el Conde Danilo conocier» 
a l a famosa V i u d a Alegre, se vea 
en esta c i n t a . 
Hubo otra novedad. 
L a orques ta . 
U n jazz band formado por plano, 
v i o l í n , d r u m , tres saxofones y m 
c o r n e t í n , que y a anoche en su pre-
s e n t a c i ó n conquistaron aplausos al 
e jecutar s u programa musical. 





CRONICA DE PALOS 
l i c i t a c i ó n por la propaganda hecha i 
y entusiasmo quo supo despertar a 
Pesar de ser un día oficialmente 
de trabajo . 
E J Corresponsal . I 
E N F E R M O S 
E n c u é n t r a s e enferma de sumo 
cuidado desde hace d í a s , l a buena 
y v irtuosa s e ñ o r i t a Cloti lde V i l l e -
gas, hermana q u e r i d í s i m a del se-
ñ o r T iburc io Vil legas, amigo nues-
tro muy estimado. L u c h a n la c ien-
cia y famil iares s in tregua por con-
trarres tar la c r u e l enfermedad, que 
l leva l a p e ñ a o Incert idumbre a l 
hasta hace pocos d ía s dichoso ho-
gar, V i l l a r - V i l l e g a s . Quiera el c í e l o 
que se opere r á p i d a m e j o r í a en la 
dist inguida enferma. 
— E n c u é n t r a s e muy mejorada de 
la grave enfermedad que s u f r í a la 
S I E T E D E D I C I E M B R E 
L a fecha luctuosa para Cuba, 
f u é conmemorada por esta c iudad 
de manera adecuada, t r a s l a d á n d o s e 
los restos de patriotas recogidos 
en los campos desde el Centro de 
Veteranos a l a N e c r ó p o l i s con la 
concurrencia de Veteranos de este 
di.strito,^autoridades locales, miem-
bros de las sociedades de instruc-
c i ó n y recreo, escuelas p ú b l i c a s y 
privadas , p o l i c í a , e j é r c i t o , banda 
munic ipa l y pueblo . L a o r a c i ó n 
f ú n e b r e estuvo a cargo del elo-
cuente remediano Coronel J u a n J i -
m é n e z , quien hizo en el Cementerio 
acertado n a r r a c i ó n de la ú l t ima 
contienda, y de l a s i g n i f i c a c i ó n del 
d i a . 
Por la noche c e l e b r ó s e una vela-
d a en memoria del Genera l Maceo 
y d e m á s l ibertadores , en nuestro 
T e a t r o . 
A r m a n d o Igles ias C a r t a y a . 
Corresponsal E s p e c i a l . 
7 D E D I C I E i M B R E 
F ie les a las tradiciones naciona-
les y con verdadero fervor p a t r i ó -
tico, ha sido reverenciada en las 
E s c u e l a s P ú b l i c a s No. 2 y l a P r i -
vada " L a E n s e ñ a n z a " , l a memoria 
de los m á r t i r e s y h é r o e s de la i n -
dependencia, en el aniversario de 
l a c a í d a del genio de la guerra el 
Lugarteniente Antonio Maceo y su 
ejemplar Ayudante Panchito G ó m e z 
T o r o . 
E n " L a E n s e ñ a n z a " , l a e f e m é r i -
des estuvo a cargo de la n i ñ a Ade-
la ida Montenegro, que d e s p u é s re-
c i t ó ..con exquisita d i c c i ó n l a com-
p o s i c i ó n " E l C a c a h u a l " . Hubo otras 
recitaciones, canto del H i m n o Na-
cional y desfile de todos los a lum-
nos ante un s i m b ó l i c o cuadro de 
los p r ó c e r e s de nuestra P a t r i a . 



















































G R A T I T U D 
T a l como estaba previsto, resu l -
t ó un acontecimiento social la fun-
c i ó n que para poder obsequiar en 
las p r ó x i m a s Pascuas a sus d i s c í -
pulos celebraron las s e ñ o r i t a s maes-
tras de la Doctrina, el d í a 3 en el 
C ine U n i ó n . 
Cumplo gustosa la recomenda-
c i ó n de las maestras de expresar su 
agradecimiento al numeroso y dis-
tinguido p ú b l i c o que c o n c u r r i ó a l 
Cine; a la bondadosa y modesta se-
ñ o r i t a J u l i a n a Gainza , por cuya me-
d i a c i ó n obtuvieron gratis las p e l í c u -
las y a l complaciente empresario, 
el estimado j ó v e n J o s é I . G a r m e n -
dia de cuya generosidad quedan 
muy reconocidas. 
A todos las gracias y los invitan 
para presenciar la F i e s t a del A r b o l 
de Navidad , el d í a de Nochebuena, 
a las 4 p. m. 
A . P é r e z . 
j s e ñ o r a E v a n g e l i n a R u f í n de Cabre-
r a . 
- — T a m b i é n se encuentra algo me-
I jorado de su del icada enfermedad el 
i s e ñ o r F r a n c i s c o Najvarro. Mucho 
I nos alegramos. 
I • Gerardo Mart ins , Corresponsal . 
De Consolación del Sur 
Día 10. 
S U C E S O L A M E N T A B L E 
A las doce meridiano renibleron 
cr i s t iana sepultura en la N e c r ó p o l i s 
de esta V i l l a , la s e ñ o r a María C r u z 
Reyes de Piloto y su V ic tor ia -
na Piloto C r u z . 
E s t a ú l t i m a , al ver que desaparo-
cía para siempre del mundo de los 
vivos, su querida madre la s e ñ o r a 
María C r u z y creyendo que su pro-
¡ funda pena d e s h i j a a m a n t í s i m a no 
h a l l a r í a ' consuelo "en la t ierra, deci-
dió quitarse l a v ida . 
A l efecto, t o m ó un veneno tan 
violento, que a las tres horas de 
haberlo Ingerido ya era c a d á v e r . 




D i c 9 . 
S U N T U O S A E O D A E X AGRA 
M O N T E 
A las nueve ae ia noche del 
2 del actual y en la morada de 
t í o s de la novia, calle de Mo 
n ú m e r o 20, l l e v ó s e a efecto el 
t r imonia l enlace de la bella y 
t inguida s e ñ o r i t a Aurora Gonzáie 
y F e r n á n d e z con el correcto cal* j . ^ 
l lero s e ñ o r V a l e n t í n Sarasola 
J u s t o . 
E l matrimonio civil fué sanclí 
nado Por el celoso juez Municipi 
s e ñ o r J u a n Abasca l y c o m p e t í 
Secretario s e ñ o r Jiordano B. M(fr 
tero . F u e r o n testigos en este ^ 
to: por el la, e l s e ñ o r Ramón AK: 
rez; por é l , e l s e ñ o r Antonio 
n á n d e z . 
Media hora d e s p u é s y ante 
m a g n í f i c o a l tar improvisado 
depurado gusto por la culta y 
gante s e ñ o r a Mercedes Arán de 
nales y otras distinguidas se"0. 
y s e ñ o r i t a s de la mejor sociefl) 
agramontina, tuvo lugar el m>n 
monio rel ig ioso. L a gentil Auro. 
primorosamente ataviada con 
blanco traje do desposada y esP1 
dida corona de azahar apareció 
el s a l ó n portando en la diestra 
cioso bouquet de gladiolos 1 ' 
flores seleccionadas. 
Un murmul lo de admiWlJ 
f l u y ó de todos los labios comoí 
tido tributo a la belleza y elega* 
de la nov ia . E l R d o . Fadre ^ 
nea, bendijo esta u n i ó n Q116,̂  
p r e n d í a los f é r v i d o s anhelos 0» 
feliz p a r e j a . F u e r o n Padrinos-
e l la los s e ñ o r e s A n d r é s Sara 
Antonio M a r t í n e z y R a m ó n J i 
r e z . Por él , los s e ñ o r e s 
G o n z á l e z , Celestino FernáDíJe» 
Avel ino G o n z á l e z 
A 















la t e r m i n a c i ó n del acto 10 j 
Andidamente ol^equiada 18 
t inguida concurrencia . | 
L o s nombre-, de las señoras J 
ñ o r i t a s que asistieron en W ( 
ble p r o f u s i ó n los omito en 
c r ó n i c a para no incurrir en 
sienes que siempre resultan 
bles . J 
E n breves palabras con¡Pr^¡ 
mos la e x p r e s i ó n de ritu^!, . 
cuanto vale y significa dios* 
en esa boda de generales 
t í a s . " 
E l cronista desea a loS.una 
esposos una interminable 
mie l . «rtinflá 
A n t . Hdcz. E S P I ^ 
sincero dolor en esta Vllla'loS I 
Una m i s m a fosa euarda lja 
pojos de la madre y bU 
Dios, bondadoso' y ^ ¿ Q Í 
acoja en su santo scl10, tr^bIl,, 
las f inadas y conceda a l & ü]/f 
esposo y padre y d e m á s 
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